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 слово - главе города
Сергей НОСОВ.
В Кривой Рог уезжали навсегда. 
Оказалось – на время
Элина Скороход. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Ручейки, питающие потоки беженцев с Украины, 
возникли гораздо раньше кровопролития в Новороссии. 
Поняв, что «скоро грянет буря», многие отважились 
искать спасения за пределами своего государства. Почти 
год назад в Нижний Тагил из Кривого Рога приехали 
Элина Ивановна Скороход и ее дочь Татьяна. 
 X06 стр.
Впереди –  
вся зима
    Необычайно рано пришла нынче зима 
на Урал. Снег и морозы внесли свои по-
правки в жизнь города, стали проверкой  
для служб, обеспечивающих условия дви-
жения транспорта и пешеходов. С учетом 
того, что весь зимний сезон еще впереди, 
нам надо сделать из этого экзамена вы-
воды.
Наши основные исполнители по уборке 
улиц, площадей и межквартальных проез-
дов – УБТ-сервис  и Тагилдорстрой - в целом 
обеспечивают свои участки работы. Пробле-
мой по-прежнему остаются внутрикварталь-
ные территории, а также пешеходные троту-
ары и дорожки. Очисткой их от снега и наледи 
управляющие компании занимаются неохот-
но, здесь нет четкой системы и ответственно-
сти.  Хотя правилами содержания городской 
территории именно за ними закреплены эти 
работы, весь прошлый зимний период  мно-
гие УК выполняли их, что называется, из-под 
палки. Хочу напомнить управляющим компа-
ниям об их обязанностях и о том, что такую 
уборку лучше делать сразу, а не откладывать 
на потом. В полной мере это касается и вла-
дельцев коммерческой недвижимости, обя-
занных наводить порядок на прилегающей 
территории.
Оперативность и качество уборки  транс-
портных магистралей зачастую зависят от 
стоящих на обочинах личных машин тагиль-
чан. Год назад мы говорили о том, чтобы вве-
сти в практику  установку автомобилей по-
очередно на четной и нечетной сторонах 
улиц. Пока, к сожалению, такой привычки у 
автовладельцев нет. Можно, конечно, остав-
ленные на ночь на проезжей части машины 
эвакуировать, но, считаю, не стоит создавать 
друг другу проблемы. Не лучше ли уважитель-
но относиться к деятельности служб, которые 
заняты наведением порядка на улицах? От та-
кой культуры взаимоотношений Нижний Тагил 
только выиграет. 
С первых зимних дней, а не только в мар-
те, надо помнить и о необходимости чистки 
крыш зданий, использовании эффективных и 
современных противообледенительных ма-
териалов. У нас есть все для того, чтобы обе-
спечить горожанам комфортные зимние ус-







Счетчик станет выгоден вдвойне 
С начала следующего года для всех 
россиян, которые еще не установи-
ли счетчики на электроэнергию и 
воду в квартирах, а также жителей 
домов, где нет общедомовых при-
боров учета тепла, эти коммуналь-
ные ресурсы подорожают на 10%. 
1 января 2015 года вступает в силу 
постановление правительства РФ 
№344 от 16 апреля 2013 – вводятся 
повышающие коэффициенты на нор-
мативы потребления основных комму-
нальных услуг.  
Пока они применяются к нормати-
вам потребления отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения, элек-
троснабжения, в том числе - в части 
норматива на общедомовые нужды. 
К нормативу потребления газа при-
менение повышающих коэффициен-
тов не предусмотрено, хотя закон об 
энергосбережении (от 2009 г. №261) 
обязывает собственников жилья уста-
новить и ввести в эксплуатацию га-
зосчетчики  до 1 января 2015 года. Об 
установке квартирных счетчиков тепла 
речи тоже не идет.
Санкции правительства, стимулиру-
ющие оприборивание и энергосбере-
жение, не касаются только тех  домов, 
где  установка счетчиков невозмож-
на технически. Далее каждые полго-
да предусмотрено поэтапное увели-
чение норматива: с 1 июля 2015 года 
- на 20%, 1 января 2016 года – 40%, с 
1 июля 2016 года – 50%,  с 2017 года 
– 60%. 
Потребителям важно знать, куда и 
кому пойдет разница, полученная при 
новом расчете платы. Закон обязывает 
исполнителя коммунальных услуг  (УК, 
ТСЖ, а в случае прямого управления 
домом – РСО) направлять эти  сред-
ства на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. Что 
это за мероприятия и кто будет опре-
делять, что  установка прибора невоз-
можна технически? 
Более подробные разъяснения о 
нововведении – в ближайших номерах 
«ТР»
Ирина ПЕТРОВА. 
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• И «вечная зима»…
В последние выходные октября, в ночь на воскресенье, Россия 
переходит на новое время. Стрелки переводятся на час назад 
26 октября, в 2 часа ночи.
С 2011 года мы жили в стране «вечного лета», а в ближайшие 
выходные в России наступит «вечная зима». Потому как сезонный 
перевод стрелок законом не предусмотрен: 26 октября мы вернем-
ся на час назад, таким время и останется, отмечает «КП». Новое 
расписание восходов и закатов порадует «жаворонков» и всех, кто 
ранним утром идет на работу или в школу: светать будет раньше. 
Хотя иногда и совсем рано, в три-четыре утра. У любителей вечер-
них прогулок и тех, кто засиживается допоздна в офисе, меньше 
шансов вернуться домой засветло. 
• Инфляция зашкаливаетГлава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил вчера о 
том, что инфляция в России в октябре 2014 года может соста-
вить 0,8-0,9%. 
Министр также добавил, что по итогам 2014 года инфляция в 
стране может превысить 8%.
• На расчетной орбитеРоссийский спутник связи «Экспресс-АМ6», запущенный во 
вторник с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с космо-
дрома Байконур, отделился от разгонного блока «Бриз-М» и 
вышел на расчетную орбиту.
Это шестой в этом году запуск с 
использованием «Протона» и вто-
рой после майской аварии этого 
носителя. Стартовавший 16 мая 
с Байконура «Протон-М» со спут-
ником связи «Экспресс-АМ4Р» на 
борту сгорел в плотных слоях ат-
мосферы. Причиной аварии стало 
разрушение подшипника в турбо-
насосном агрегате рулевого двигателя третьей ступени ракеты. 
• Как обычно, все отрицаютУкраинские военные отвергли обвинения в использовании 
кассетных боеприпасов на востоке страны. 
С обвинениями в адрес украинских военных ранее выступила 
международная правозащитная организация Human Rights Watch. 
По ее данным, они применяли кластерные боеприпасы при обстре-
лах Донецка в начале октября. Правозащитники собрали данные о 
12 подобных обстрелах, в результате которых погибли шесть чело-
век, десятки были ранены. Кассетные боеприпасы считаются осо-
бо опасными для мирного населения, поскольку не все их боевые 
элементы подрываются при падении. Часть из них в результате 
превращается в мины. В 2008 году была подготовлена междуна-
родная конвенция, запрещающая хранение и использование таких 
боеприпасов. По данным на сентябрь 2014 года, ее подписали 86 
государств, 28 из них ее ратифицировали. Украина к этому согла-
шению не присоединилась.
КСТАТИ. Между Россией и Украиной идет война, считает 70 процентов 
украинских граждан, среди россиян это мнение разделяет всего 26 процен-
тов респондентов. Таковы результаты параллельного опроса, проведенного 
в России и на Украине, соответственно, «Левада-центром» и Киевским меж-
дународным институтом социологии. Результаты приводит газета «Ведомо-
сти». 63 процента украинцев вину за начавшееся кровопролитие возлагают 
на Россию. 75 процентов россиян, наоборот, считают, что «ответственности 
за жертвы среди братского народа их страна не несет». 
• Снова пошлины Власти США возвращают ввозные пошлины для производите-
лей стали из России. 
Пошлины будут официально введены уже через два месяца. Рос-
сийские производители стали были освобождены от американских 
пошлин в течение последних 15 лет.
• Что говорит водитель снегоуборщика «Первый канал» показал фрагмент допроса Владимира Мар-
тыненкова — водителя снегоуборочной машины, которую в 
аэропорту Внуково задел самолет гендиректора нефтяной 
компании Total. 
«Когда я потерял ориентир, сам не заметил, когда я выехал на 
взлетную полосу», — сказал Мартыненков. «Самолет шел на взлет, 
и я его практически не видел и не слышал, потому что техника ра-
ботает. Даже ни фонарей, ничего не видел я, и получился удар», 
— отметил он. Ранее адвокат Мартыненкова Александр Карабанов 
сообщил, что в ходе допроса его подзащитный отказался призна-
вать свою вину в катастрофе, а в момент ЧП он был трезв. «Мой 
подзащитный страдает хроническим заболеванием сердца, он не 
пьет совершенно, это могут подтвердить и родственники, и вра-
чи», — утверждает адвокат. До этого официальный представитель 
Следственного комитета (СК) России Владимир Маркин заявил: «В 
настоящее время уже установлено, что водитель снегоуборочной 
машины находился в состоянии алкогольного опьянения». Следо-
вавший из Москвы в Париж частный Falcon разбился во Внуково в 
ночь на 21 октября. Самолет задел снегоуборочную машину, заго-
релся и упал. В результате погибли четыре человека — три члена 
экипажа и гендиректор Total Кристоф де Маржери. В России воз-
буждено дело о нарушении правил безопасности движения и экс-





Удивительно, но факт: 
синоптики с приходом 
зимы на Урал на этот раз 
не ошиблись. Строго по 
их графику, в ночь на 
субботу, пошел снег. Да 
такой, что за выходные 
выпало 25 миллиметров 
осадков. В переводе 
с синоптического это 
означает сугробы по колено 
и белый плен для машин 
на внутриквартальных 
территориях. Не заставили 
себя ждать и уральские 
морозы.
В плену, фигуральном - ко-нечно, оказались в октя-бре и рядовые россияне. 
Те, кого на языке налоговиков 
принято называть физическими 
лицами. Всех нас тихо «пора-
довал» закон, который в начале 
месяца подписал президент и 
который вступит в силу с 1 ян-
варя 2015 года. Он касается но-
вого порядка исчисления налога 
на наше имущество.
Новации в этой сфере гото-
вили десять лет. Еще в 2004-м 
появилась идея объединить два 
налога – на имущество физи-
ческих лиц и их землю. Причем 
не просто объединить, а исчис-
лять оброк не с инвентаризаци-
онной, как прежде, а с кадастро-
вой стоимости объекта. А раз-
ница между ними – примерно в 
десять раз. По расчетам специ-
алистов, во столько же вырастет 
и сумма налога, взимаемого с 
рядовых граждан. Что позволит 
дать муниципалитетам, в казну 
которых пойдут денежки, очень 
даже весомый источник дохода.
За десять лет на кадастровый 
учет в стране поставили более 
семидесяти миллионов объек-
тов недвижимости. Что сделало 
вполне реальным вернуться к 
идее исчисления налога на иму-
щество по его почти что рыноч-
ной цене. Как водится в таких 
случаях, Госдума сработала на 
редкость оперативно: за неделю 
(!) поправки в Налоговый кодекс 
РФ прошли второе и третье чте-
ние в Госдуме, слушания в Сове-
те Федерации и были подписа-
ны президентом. 
При этом, правда, от объ-
единения земельного и иму-
щественного налога пришлось 
отказаться. Но и в своем поло-
винчатом виде идея сулит рос-
сиянам весьма значительные 
дополнительные платежи. Даже 
с учетом вычетов и налоговых 
льгот, предусмотренных зако-
нодателем. Государство, напри-
мер, закрыло дыры, позволяв-
шие предприимчивым людям 
записывать на пенсионеров по 
несколько квартир, дач, гараж-
ных боксов. Право не платить 
за ветеранами осталось, но с 
весьма существенной оговор-
кой: только по одному объекту 
недвижимости. На их выбор.
Чтобы закон начал действо-
вать с 1 января 2015 года, муни-
ципалитеты должны до 1 дека-
бря года 2014-го принять и опу-
бликовать свои нормативные 
акты. За местной властью уста-
новлено право как в три раза 
повышать ставки платежей, так 
и опускать их до нуля. О разра-
ботке этих документов в Нижнем 
Тагиле пока что-то не слышно. И 
с каждым днем все вероятнее, 
что новации начнут действовать 
у нас в лучшем случае с 2016 
года. Регионам, кстати, дано 
время до 2020 года оттянуть ре-
шение о переходе. Хотя, с уче-
том нарастающих проблем в на-
полнении муниципальных и ре-
гиональных бюджетов, они вряд 
ли будут с этим долго волынить. 
Время депутатов Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области пока занято иным, 
не менее серьезным делом. На 
стадии их рассмотрения сейчас 
находятся региональные зако-
ны, конкретизирующие отдель-
ные положения реформы муни-
ципального самоуправления. В 
частности, те, которые опреде-
ляют: сохранять ли в городах с 
районным делением одну думу 
и право прямого выбора насе-
лением главы муниципалитета. 
Или раздробить их на самосто-
ятельные муниципальные об-
разования – со своими думами, 
главами, сити-менеджерами и 
финансированием из областно-
го бюджета.
Таких городов на Среднем 
Урале, напомню, три: Екате-
ринбург, Нижний Тагил и Ка-
менск-Уральский. Два первых 
против перемен категорически. 
Третьего областная власть, по-
хоже, уговорила принять неиз-
бежное. Тем более, в проектах 
региональных законов заложен 
механизм принятия подобных 
решений только на уровне гу-
бернатора области. Он назнача-
ет форму изучения обществен-
ного мнения на эту тему, он же 
инициирует дробление муни-
ципалитетов, он же фактически 
назначает управленцев. Словом, 
демократия здесь ниже област-
ного уровня не опускается.
Сами же муниципалитеты, а 
они – основные плательщики в 
бюджет, находятся в роли эта-
кого жертвенного бычка. То ли 
отдадут его на заклание, то ли 
помилуют. Похоже, сбывается 
наш летний прогноз, что по осе-
ни областная власть свой вари-
ант реформы продавит. 
В качестве утешения – крыла-
тое выражение знаменитого ан-
глийского писателя и филосо-
фа Оскара Уайльда, чье 160-ле-
тие недавно отмечали. Так вот, 
когда-то он не без иронии ска-






Позавчера вечером многие 
жители Екатеринбурга и ряда 
других городов Свердлов-
ской области получили СМС-
сообщения от МЧС России с 
предупреждением о резком 
ухудшении погоды. 
В некоторых районах пройдут 
сильные снегопады, ветер уси-
лится до 18 метров в секунду, а 
на дорогах и тротуарах образу-
ются снежные заносы. «По про-
гнозам Свердловского ЦГМС-Р, 
22-23 октября на территории 
области ожидаются сильные 
осадки в виде снега и мокрого 
снега, налипания мокрого сне-
га на провода, на дорогах го-
лоледица, снежные заносы. В 
отдельных районах метели при 
ветре 15-20 м/с. В связи с воз-
можными неблагоприятными 
погодными явлениями Глав-
ное управление МЧС России по 
Свердловской области обраща-
ется к жителям о необходимости 
соблюдения мер безопасности: 
ограничить выезд транспортных 
средств; соблюдать скоростной 
режим и не нарушать ПДД; быть 
осторожными в условиях голо-
леда», – говорится на сайте. В 
случае возникновения сложной 
ситуации не будьте равнодуш-
ными, оказывайте людям по-
мощь. При возникновении про-
исшествия или аварийной си-
туации немедленно сообщать о 
случившемся по телефону 112.
КСТАТИ. Энергетики Средне-
го Урала в полном объеме готовы 
к ликвидации возможных техно-
логических нарушений в связи с 
приближающейся непогодой. Как 
сообщили в пресс-службе «МРСК 
Урала», оперативные службы ком-
пании усилены аварийно-выездны-
ми бригадами, составлен график 
их круглосуточного дежурства с 
обеспечением необходимой техни-
кой. В каждом производственном 
отделении приведены в готовность 
мобильные бригады, оснащенные 
спецтехникой. Все они в случае не-
обходимости готовы к переброске 
на те территории, где будет скла-
дываться наиболее серьезная си-
туация. 
 от четверга до четверга
Жизнь  
как она есть
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске   90-50  543-00
Льготная     78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске   39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00




Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я  162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика   72-53  435-18
Льготная     70-53  423-18
Получение до востребования, а/я   67-88  407-28
Льготная     65-88  395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты  
в киосках «Уральская пресса» и «Роспечать» 
оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81)  

























Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3




Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29












Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30






Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15







Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»
Стоимость  
подписки и доставки 
газеты  
«Тагильский рабочий»  
на первое полугодие 
2015 года
До конца подписки осталось 59 дней!
Наталья ЗАХАРОВА:
- Столько снегу выпало - ка-
раул! На старой Гальянке что-то 
невообразимое. Тротуары зава-
лило. Вдоль улицы Береговой-
Ударной нет дорожек для пе-
шеходов. А ведь по дороге едут 
машины. Идешь, рискуя жиз-
нью. К Свято-Троицкому храму 
спуститься невозможно. Хотя 
бы узенькую тропинку расчис-
тили! Зима, как всегда, пришла 
неожиданно. Нужно мобилизо-





- Снег доставил хлопот. Сле-
дим за погодой, знали, что обе-
щали похолодание, но особого 
значения прогнозам синоптиков 
не придали. Машину не успели 
переобуть и сами не переобу-
лись. В субботу устроили вне-
плановый поход по магазинам. 
Искали сапоги. Ушли с пустыми 
руками, ничего не приглянулось. 
А цены какие высокие! Не по ко-
шельку. 
Роман, 24 года:
- У меня довольно обыденная 
жизнь. Но недавно произошло 
счастливое событие, которое 
скрасило будни. Познакомился 
с девушкой в храме. Каждый вы-
ходной хожу на службы. Жизнь 
заиграла другими красками. Все 
время проводим вместе. Прав-
да, на улице теперь особо не по-
гуляешь. Холодно. Часто сидим 
в кафе. 
Не люблю знакомиться в Ин-
тернете, как это делают многие. 
Общаться вживую – совсем дру-
гое дело. Намерения только се-
рьезные, хочу семью. Почти все 
друзья уже женаты. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Снег уборке  
не помеха
На этой неделе водители 
машин, проезжающих по 
объездной дороге вокруг 
Каменска-Уральского, могли 
наблюдать странную карти-
ну: в заснеженных полях как 
ни в чем не бывало работа-
ли… комбайны. 
Ситуация необычна и для са-
мих аграриев: пожалуй, впервые 
за последние 20-30 лет в обла-
сти столь массово продолжает-
ся уборка зерновых даже после 
того, как выпал снег.
Все это — последствия труд-
нейшего для уральских крестьян 
года. Поздний сев, холодное и 
дождливое лето затянули про-
цесс созревания большинства 
сельскохозяйственных культур. А 
осень выдалась дождливой, что 
помешало уборке. В итоге к окон-
чанию второй декады октября 
в области неубранными в поле 
оставались более 55 тысяч гек-
таров зерновых и зернобобовых.
Выпавший на поля снег сразу 
сделал невозможной подборку 
скошенных валков рапса, уборку 
полеглого гороха, но вот обмо-
лоту высокорослой пшеницы он 
не помеха. Этим поспешили вос-
пользоваться многие хозяйства. 
Например, второй день по снегу 
убирают зерновые в ООО «Старт» 
Каменского городского округа.
Уборка зерновых по снегу 
имеет свою специфику. Главное 
— скашивать колосья как можно 
выше, чтобы жаткой не зачерп-
нуть снег. «Хватанул сугроб» — 
все, приходится останавливать-
ся, вычищать от налипшей на-
леди решета комбайна. А это — 
потеря драгоценного времени. 
По словам начальника Камен-
ского управления АПК и продо-
вольствия Альбины Хусаиновой, 
в районе из 21 тысячи гектаров 
зерновых остаются неубранны-
ми почти шесть тысяч гектаров. 
Коммунальщики 
заплатили штрафов 
на 37 миллионов 
За девять месяцев 2014 года 
управляющие компании и 
ТСЖ Свердловской области 
совершили 30 тысяч на-
рушений жилищного зако-
нодательства. Общая сум-
ма штрафов составила 37 
миллионов рублей, сообщи-
ли агентству ЕАН в депар-
таменте информполитики 
губернатора региона. 
Проверки прошли в каждом 
муниципалитете, имеющем на 
своей территории многоквар-
тирные дома. Выяснилось, что в 
большинстве случаев управляю-
щие компании и ТСЖ не соблю-
дали правила и нормы техниче-
ской эксплуатации жилфонда. 
Также были выявлены наруше-
ния стандарта раскрытия ин-
формации, нормативного уров-
ня, режима обеспечения ком-
мунальными услугами, а также 
неправомерность начислений 
за них. В настоящее время не-
устраненными остались 92 на-
рушения. В числе нарушителей 
- ООО «СпецТехСтрой» в Нижнем 
Тагиле. 
По сообщениям ЕАН, 
ИА «Новый регион», «ОГ».
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Привести в порядок сквер планировали к Дню горо-да, но помешала погода. 
Тем не менее, площадками для 
скейтбординга и воркаута все 
желающие пользуются уже дав-
но, а срок сдачи главного объ-
екта все отодвигался. По техно-
логии, укладывать такое покры-
тие можно только в сухую пого-
ду, поэтому подрядчики решили 
не торопиться в ущерб качеству. 
Студентам пришлось набраться 
терпения, зато теперь у них ус-
ловия на зависть многим.
- Раньше был обычный де-
ревянный настил, который по-
сле дождя становился очень 
скользким, да и в некоторых 
местах пол уже проваливался, 
- рассказал Никита Цыбуля из 
группы №481. – Сейчас совсем 
другое дело! Очень удобно, что 
спортивный комплекс постро-
или прямо рядом с колледжем. 
Каждый день здесь занимается 
много людей, да и просто гуля-
ющих стало гораздо больше. 
Спасибо главе города Сергею 
Носову! Теперь у нас есть все, 
чтобы вести активный образ 
жизни.
Мэр принял участие в цере-
монии открытия спортивной 
площадки и вручил кубок побе-
дителям турнира по баскетболу 
среди первокурсников. Будущие 
теплотехники оказались сильнее 
механиков.
- Площадка существует с 
1930-х годов, ее много раз ре-
монтировали, но впервые воз-
вели с нуля, - сказал Сергей 
Носов. – Руководители кол-
леджа давно обращались с та-
кой просьбой. Хорошо, что от-
кликнулся ЕВРАЗ. Я надеюсь, 
мы вместе с металлургами и 
машиностроителями продол-
жим строить подобные объек-
ты и в других районах города. 
Площадка соответствует всем 
современным требованиям, 
теперь главное - ее сохранить. 
Кстати, покрытие настолько 
прочное, что сверху можно за-
ливать лед. Мы предлагали пе-
редать сквер городу, но в учеб-
ном заведении приняли реше-
ние самим содержать эту тер-




 сквер у горно-металлургического колледжа
Можно и на коньках кататься!
В сквере горно-металлургического колледжа завершилась 
реконструкция спортивной площадки. Постелено 
современное покрытие, заменены баскетбольные щиты и 
мини-футбольные ворота. Здесь будут проходить уроки 
физкультуры и занятия секций: футбольной, баскетбольной 
и легкоатлетической. В ремонт было вложено почти два 
миллиона рублей. 
Глава города Сергей Носов вручил кубок победителям турнира по баскетболу. На новой площадке играть удобнее.
Замглавы города по го-родскому хозяйству Кон-стантин Захаров отметил: 
количество жалоб на перевоз-
чиков от граждан за этот год 
заметно уменьшилось. Это го-
ворит о том, что меры по орга-
низации работы общественно-
го транспорта, среди которых 
оптимизация маршрутов, уже-
сточение требований к пред-
приятиям по безопасности и 
обновлению автопарка, себя 
оправдали. 
Руководители «Фирмы ТАС», 
«Тагилтранскома», ООО СТК 
«Строитель-Т» и НПК «Союз-
НТ» отчитались, как выполняют 
условия контрактов с городом. 
Транспорт работает на маршру-
тах с 6 до 23 (соблюдение гра-
фика можно проверить по си-
стеме ГЛОНАСС), ведется ме-
дицинский осмотр водителей 
до и после смены, соблюдается 
режим труда, дезинфекция са-
лонов выполняется каждый ме-
сяц. Все транспортные компа-
нии оборудовали технику прибо-
рами ГЛОНАСС, но есть вопросы 
по программному обеспечению 
системы. Автоперевозчики бла-
гоустраивают конечные оста-
новочные пункты, организуют и 
оплачивают сбор и вывоз мусо-
ра. Планируют разместить там и 
видеокамеры. Как пояснил Кон-
стантин Захаров, они нужны не 
столько для контроля, сколько 
для удобства пассажиров: поль-
зуясь мобильными средствами 
связи, можно узнать о наличии 
машин. Но перевозчикам нуж-
но, чтобы территории остановок 
были за ними как-то закрепле-
ны, ведь иначе порядок поддер-
живать сложно. Мэрия готова 
дать предприятиям статус экс-
плуатантов земельных участков 
и помочь в решении других ад-
министративных вопросов. 
Все пассажироперевозчики 
постепенно меняют машины – 
в лизинг, в кредит приобрета-
ют иномарки на 8-14 мест или 
отечественные автобусы сред-
ней вместимости (на 40 чело-
век). Например, «Фирма ТАС» 
до 15 июня 2015 года намере-
на выполнить обязательство 
по замене 40 единиц. В СТК 
«Строитель-Т» на 34-м марш-
руте (Тагилстрой – ГГМ) полно-
стью заменили ГАЗели ПАЗика-
ми. Пошли нарекания: нет рас-
писания, ждать автобуса при-
ходится гораздо дольше, чем 
маршрутку, водители стремят-
ся набивать салоны до отказа. 
И главное - тагильчане, кажет-
ся, совершенно отвыкли ездить 
стоя! Директор «Строителя» Ан-
тон Сащенко сообщил, что со 
всеми жалобами знаком, пояс-
нил, с чем связаны трудности. 
На работу стараются брать толь-
ко граждан России, а квалифи-
цированных кадров не хватает. К 
тому же, техника пока «сырая», 
сходит с линии 2-3 раза в день. 
Расписание движения по 34-му 
маршруту обещали доработать к 
началу следующей недели - его 
разместят сначала в салонах, а 
затем и на остановках.
Директор  предприятия 
«Союз-НТ» Александр Петров 
берет кредит на покупку авто-
бусов, но опыт коллег заставил 
усомниться в преимуществах 
полного отказа от маломестно-
го транспорта. 
Второй актуальный вопрос – 
стоимость услуг. Проезд у нас 
сравнительно дешев, учиты-
вая, что извозом занимаются 
не муниципальные, а частные 
организации, и дотаций они не 
получают (как, например, в Че-
лябинске, где пассажиры тоже 
платят по 16 рублей, а 4 рубля 
добавляет МУПам бюджет). Та-
риф в Тагиле не менялся полто-
ра года, и сегодняшние доходы 
перевозчиков, по словам руко-
водителей, не покрывают теку-
щих и планируемых расходов. 
Провоз пассажира обходится в 
25 рублей, но компании соглас-
ны и на 20. Предприниматели 
обратились в РЭК – там готовы 
рассмотреть повышение тари-
фа, если заявка будет одобрена 
муниципальной властью.
Глава города Сергей Носов 
предложил перевозчикам раз-
работать тарифный план на 
годы вперед с учетом инвести-
ционной составляющей. Не ис-
ключено, что нужен долгосроч-
ный договор. Глава подчеркнул: 
важно соблюдать гарантию о 
работе до 23 часов, даже если 
пассажиров в ночной час быва-
ет мало. В свою очередь, пред-
приниматели попросили мэра 
поддержать их муниципальными 
гарантиями в сотрудничестве с 
банками на более приемлемых 
для социально ориентированно-
го бизнеса условиях. Тогда мож-
но будет приобретать в рассроч-
ку более надежную - КамАЗов-
скую - технику, снижать затраты 




Претензий к перевозчикам стало меньше, 
но их доходы не покрывают расходов 
Почему тагильчан не слишком порадовала замена маршруток 
на автобусы? Когда и на сколько может вырасти цена 
проезда? Какой поддержки ждут от администрации города 
перевозчики? Эти и другие вопросы работы и развития 
пассажирского автотранспорта обсудили во вторник в мэрии. 
ГАЗели заменяют 
ПАЗиками.
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Напомним, переход с ана-логового телевидения на цифровое происходит в 
рамках федеральной целевой 
программы «Развитие телера-
диовещания в Российской Фе-




ная и радиовещательная сеть». 
В Свердловской области уже 
действуют 19 объектов цифро-
вого вещания, а в перспективе 
сеть из 65 вышек охватит около 
98% населения. 
Тагильская передающая стан-
ция – самая мощная среди тех, 
что сейчас возводятся. На ней 
будет установлен цифровой пе-
редатчик мощностью 1кВт, он 
охватит сигналом 359 510 чело-
век. Смотреть цифровое эфир-
ное телевидение можно будет в 
любом месте в зоне уверенного 
приема, в том числе - в садах. 
К строительству приступили 
в августе, а завершить работы 
подрядчики должны в мае. Вы-
бирая участок, рассматривали 
несколько вариантов. По мне-
нию специалистов, Малая Куш-
ва – самый подходящий из них. 
Учитывались высота рельефа 
местности и наличие инженер-
но-коммунальной инфраструк-
туры (отопление, водоснабже-
ние). Кроме того, место должно 
быть достаточно открытым и без 
высотной застройки.
Уже готов фундамент и от-
гружаются металлические кон-
струкции башни, высота кото-
рой по проекту – 150 метров. 
В ближайшее время начнется 
монтаж. Модульное здание по-
зволяет в будущем увеличивать 
количество установленного обо-
рудования. 
Станция возводится в непо-
средственной близости от до-
мов, но жителям не стоит опа-
саться за свое здоровье.
- У каждого объекта есть па-
спорт, куда занесена вся ин-
формация по передатчикам и 
сделан расчет зон (санитарно-
защитной и ограничения за-
стройки). Данные проверяются 
службами Роспотребнадзора, 
без положительного заключе-
ния которых введение объекта 
в строй невозможно, - пояснила 
специалист по связям со СМИ 
Свердловского ОРТПЦ Наталья 
Булатова. – Соблюдение тре-
бований контролируется очень 
жестко, поэтому возможность 
какого-то вредного влияния на 
людей исключается уже на эта-
пе проектирования. После мон-
тажа оборудования происходит 
пробное включение, произво-
дятся замеры, подтверждающие 
безопасность вещания. 
На частоте 23 телевизион-
ного канала будет доступен 
пакет программ РТРС-1 (пер-
вый мультиплекс). В него вхо-
дят общедоступные теле- и ра-
диоканалы: «Первый канал», 
«Россия-1», «Россия-2», «Рос-
сия-24», «Россия-К», «Петер-
бург 5 канал», НТВ, «Карусель», 
«ТВ Центр», «Общественное те-
левидение России», «Радио Рос-
сии», «Маяк», «Вести ФМ».
Для приема телевидения не-
обходим цифровой телевизор с 
тюнером DVB-T2, поддержкой 
стандарта сжатия видеосигна-
ла MPEG-4 и режима Multiple 
PLP либо специальная цифро-
вая приставка к телевизору (так 
называемый Set Top Box) с ана-
логичными характеристиками. 
Кроме того, потребуется антен-
на ДМВ диапазона – наружная 
или комнатная.
31 марта было запущено те-
 цифровое телевидение
На Малой Кушве  
строят телебашню
Стройплощадка. 
Скоро подрядчики приступят к монтажу металлоконструкций.
Так будет выглядеть 
телебашня.
стовое вещание пакета циф-
ровых телеканалов РТРС-2 
(второго мультиплекса) на 12 
передатчиках. В пакет вклю-
чены «Рен-ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», «ТВ-3», «Спорт 
Плюс», «Звезда», «Мир», ТНТ, 
«Муз-ТВ». Впоследствии будут 
добавляться областные и го-
родские каналы.
Главное преимущество циф-
рового эфирного телевидения - 
отсутствие абонентской платы, 
да и качество вещания, на кото-
рое тагильчане часто жалуются, 
станет на порядок выше. Сейчас 
трансляция ведется с трех пе-
редатчиков, установленных на 
улицах Пархоменко, Пихтовой 
и на Баранче. Новая телебаш-
ня заменит их все, но не сразу: 
какое-то время у зрителей бу-
дет выбор между аналоговым и 
цифровым телевидением. Но в 




 акция «Во имя добра»
Нужны книги для детей
 происшествия
Сгорели три авто
В понедельник, в пятом часу утра, на пульт 
пожарной охраны поступило сообщение 
с улицы Тимирязева, 52. Огнем оказались 
повреждены сразу три автомобиля: «БМВ», 
«Мазда» шестой модели и внедорожник 
«Мицубиси Паджеро Спорт». 
Как сообщили в отделе дознания пожарной 
охраны, возгорание началось с моторного отсе-
ка «БМВ» и было вызвано неисправностью узлов 
иномарки. Огонь перекинулся на стоящие рядом 
авто и повредил их. Ущерб устанавливается, но, 
судя по всему, он немалый: новый джип «Мицуби-
си Паджеро Спорт» стоит от 1 млн. 300 тысяч ру-
блей, а «Мазда 6» от 900 тысяч рублей, да и «БМВ» 
не из дешевых машин. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 
В июле следующего года в Нижнем Тагиле будет пущена в 
эксплуатацию станция цифрового эфирного вещания. Жители 
города и окрестностей присоединятся к 73% свердловчан, 
которые уже пользуются этой услугой. Строительство объекта 
ведется в микрорайоне Малая Кушва.
По данным руководителя фонда Владимира Бондарева, выяс-нявшего потребности детских 
учреждений, необходимо собрать 
около 1 500 книг различной тематики: 
это сказки, стихи, фантастика, при-
ключения, военная история, художе-
ственные произведения из перечня 
учебной программы… Основные тре-
бования - хороший внешний вид и год 
издания начиная с 2000-го. 
Владимир Бондарев в свое время 
работал несколько лет начальником 
загородных лагерей «Лесной ручеек» 
и «Янтарный» и уверен, что у детей и 
вдали от дома должен быть большой 
тематический выбор книг, а библиоте-
карям при обновленных фондах будет 
легче организовать интересные бесе-
ды, игры и викторины. 
Если вы решили принять участие в 
акции «Во имя добра» и поделиться 
своими книгами, можете приносить 
их по адресам: ул. Зари, 67а, реа-
билитационный центр «Серебряное 
копытце», ул. Пархоменко, 16, ком-
плексный центр социального об-
служивания населения Ленинского 
района, и пр. Ленина, 15, городской 
центр ветеранов. 
Людмила ПОГОДИНА.
Современные юные тагильчане нуждаются в книгах, и для пополнения 
библиотек детских загородных лагерей Фонд содействия развитию 
детских лагерей и спортивных школ «Маленькая жизнь» решил 
организовать акцию по сбору художественной литературы и учебных 
пособий. Называется она «Во имя добра» и будет проходить с 1 ноября 
по 1 декабря 2014 года. 




В СССР не было редкостью 
переселение людей из одной 
республики в другую. А Украин-
ская, по союзным меркам, счи-
талась благодатным краем. По-
этому в 1982-м перебраться туда 
из Нижнего Тагила решили и ро-
дители 19-летней Элины вместе 
с семьей. Квартиру для обме-
на присмотрели в Кривом Роге 
Днепропетровской области. С 
этим городом, побратимом на-
шего, явственно ощущалась 
родственная связь: как и Ниж-
нетагильский металлургический 
комбинат в РСФСР, предприя-
тие «Криворожсталь» было круп-
нейшим на Украине. Часть его 
оборудования в годы Великой 
Отечественной эвакуировали в 
Тагил. 
- Устроились неплохо, - вспо-
минает Элина Ивановна. – Вско-
ре я вышла замуж, родилась доч-
ка. В 1994-м она пошла в рус-
скую школу. Украинских и рус-
ских образовательных учрежде-
ний было поровну, и выбор у нас 
в то время был. Нравилось все: 
и работа, и климат, и частые по-
ездки к Черному или Азовскому 
морям. 
Вздрогнули в 90-е, после раз-
вала Союза. А с 2005-го года, 
после прихода к власти Викто-
ра Ющенко, жизнь начала бес-
прерывно ухудшаться. При за-
мороженных заработках цены 
на услуги ЖКХ и на продукты 
резко поднялись. Из зарплаты в 
тысячу гривен я почти половину 
отдавала зимой за отопление. 
Предприятия закрывались, лю-
дей выбрасывали на улицу. Про-
сидев без работы два года, хотя 
имела профессию и опыт глав-
ного бухгалтера, я с радостью 
устроилась в киоск по продаже 
периодики. 
В 2010 году голосовали за 
Януковича: думали, при нем все 
пойдет на лад. Но стало еще 
тяжелее. Население в Кривом 
Роге в основном русскоговоря-
щее, а обучение ведется только 
на украинском языке. Русскому 
присвоен официальный статус 
иностранного. В обществе по-
степенно нарастали тревога и 
недовольство. Последней каплей 
в чаше терпения было повыше-
ние пенсионного возраста…
После смерти родителей у 
Элины оставался единственный 
выход – возвращаться в Рос-
сию. На это решение повлиял и 
настрой тагильских родствен-
ников – старшей сестры и ее се-
мьи. «Они переживали за нас, 
уговаривали: «Чего ждете? При-
езжайте, поможем». Брат в Кри-
вом Роге тоже все время подтал-
кивал: «Собирайтесь. А потом и я 
к вам приеду».
Продажа прекрасной двух-
комнатной квартиры в Кривом 
Роге затянулась почти на пол-
года. «Да и выручили мы лишь 
треть той суммы, за какую можно 
было купить приличное жилье в 
Тагиле, - говорит Элина Иванов-
на. – Спасибо племяннице, она 
оформила на себя кредит, чтобы 
добавить недостающие деньги. 
Квартиру приобрели в районе ог-
неупорного производства, прав-
да, разбитую - стены да окна. Но 
главное - у нас с дочерью поя-
вился собственный дом. Есть и 
другие плюсы. Без электроэнер-
гии и тепла «коммуналка» стоит 
около тысячи рублей в месяц. 
Нет проблем с транспортом: на 
маршрутке добираемся в любой 
конец города».
Добро – добром 
и помнится
В Тагиле Скороход сразу об-
ратились за разрешением на 
временное проживание. После 
возвращения в свой родной го-
род Элине хотелось войти еще и 
в программу «Соотечественни-
ки», но все попытки наталкива-
лись на вежливый отказ. 
- Объясняли, что в програм-
му, позволяющую получить рос-
сийское гражданство по упро-
щенной схеме, меня не включат 
из-за возраста. И если бы не за-
меститель начальника Нижнета-
гильского отдела УФМС России 
по Свердловской области Ната-
лья Валентиновна Агафонова, - 
это имя Элина Ивановна назы-
вает с глубокой признательно-
стью, - мы с Таней вряд ли суме-
ли чего-то добиться. Наталья Ва-
лентиновна сказала: «Давайте-ка 
возьмемся и вместе все сдела-
ем». Нужно было обойти много 
кабинетов в разных учреждени-
ях, какие-то – неоднократно, со-
брать множество документов. 
Каждый день мы отправлялись, 
как на работу, но зато приближа-
лись к цели. Это утешало. В ито-
ге 22 сентября мы подали доку-
менты на оформление граждан-
ства, а через два месяца полу-
чим российские паспорта! 
- Порой очень трудно объ-
яснить уроженцам России, что 
это не отменяет факта их при-
надлежности к зарубежному го-
сударству. Поэтому регламент 
получения гражданства нужно 
соблюдать «от и до», - расска-
зала Наталья Валентиновна. – 
Бывает, люди, однажды получив 
наши рекомендации, не показы-
ваются год и больше. А когда по-
являются, нужно начинать все с 
нуля. Но эта женщина услышала 
меня, поняла, старательно и по-
следовательно выполнила все 
требования. Конечно, пришлось 
ей непросто. Но точно знаю: при 
огромном желании можно до-
биться всего, и это был именно 
такой случай. 
Приехав в Тагил с ручной кла-
дью, Элина и Татьяна не смогли 
сразу получить отправленные 
контейнером мебель, вещи, по-
суду: не было российского граж-
данства. «За несколько меся-
цев пребывания груза в зоне 
таможенного контроля натика-
ло больше 250 тысяч рублей, 
- говорит Элина. - Для нас это 
была неподъемная сумма! Ре-
шили искать поддержки в Ниж-
нетагильской городской думе. 
Заместитель председателя Ле-
онид Владимирович Мартюшев 
(на митинге возле «Современни-
ка» люди подсказали нам, что это 
депутат, а мы тогда, конечно, и не 
знали, какую он занимает долж-
ность) подготовил ходатайство 
об освобождении меня от штра-
фа. И в итоге мы заплатили как 
за обычный простой». Леонид 
Владимирович хорошо помнит, в 
какой растерянности была Эли-
на Скороход, поэтому, не откла-
дывая, связался с руководством 
Свердловской железной доро-
ги: «Излагать подробности, уго-
варивать или упрашивать никого 
не пришлось. Меня поняли сразу 
и отозвались». 
В поисках работы мать и дочь 
прочесали весь город. Вакансии 
им предлагали, но неофициаль-
ные - как лицам без граждан-
ства. Взялись убирать подъезды: 
за смену нужно было вымыть 12 
парадных в пятиэтажках... И про-
должали искать предприятие, 
где бы их взяли в штат. 
Счастливой оказалась встре-
ча с руководителем ООО «Ураль-
ская пресса» Еленой Селивано-
вой, которая предложила Эли-
не работу в киоске, а Татьяне – в 
офисе. «Участие Елены Васи-
льевны в нашей судьбе не изме-
рить, - с волнением признается 
Элина. – Средств катастрофи-
чески не хватало на бытовые ме-
лочи, зимнюю одежду, которая 
на Украине вообще была не нуж-
на. Родные, конечно, нас не бро-
сали, но ведь хотелось рассчи-
тывать на себя…» Почему Елена 
Васильевна прониклась сочув-
ствием к незнакомым людям? 
На мой простой вопрос она и от-
ветила просто: «Не знаю, с пер-
вых минут что-то подсказало: 
им можно доверять. Искренние, 
бесхитростные, они сразу распо-
ложили к себе. Столько пережи-
ли, но не озлобились. И просили 
лишь одно – работу». 
Не опускать руки 
и не вешать нос
Мосты сожжены. Но от стра-
ны, где прожито 30 лет и оста-
лись родительские могилы, от 
красивого, утопающего в цветах 
Кривого Рога отвыкать тяжело. 
Поэтому боль в душе не покину-
ла Элину до сих пор: 
- В Кривом Роге русских не 
преследовали, но разрушитель-
ные политические процессы не-
уклонно развивались. В городе 
распространялись в основном 
печатные издания определен-
ной направленности. Началась 
ликвидация и мелких, и круп-
ных предприятий этой отрасли. 
А когда руководитель нашего за-
явил, что будет распространять 
разную периодику - и левую, и 
правую, ему выдвинули ульти-
матум: либо все продаешь до-
бровольно, либо будешь уничто-
жен. Продавать свой бизнес он 
отказался. В отместку были ор-
ганизованы нападения на него и 
на его жену. Подобных случаев 
было много. От знакомых знаю, 
что в Кривом Роге при приеме на 
работу теперь уже интересуются 
национальностью и преимуще-
ственное право отдают украин-
цам.
* * *
- Никогда, ни при каких об-
стоятельствах не надо отчаи-
ваться, особенно тем, кто ре-
шил начать жизнь в России с 
чистого листа, - свой совет 
Элина Ивановна подкрепляет 
улыбкой. - Не получилось се-
годня, повезет завтра. В ка-
ких только учреждениях мне 
не пришлось побывать в роли 
просителя, насмотрелась и 
слез, и истерик, и паники. 
Многие удивлялись, почему 
же мы с дочкой такие спокой-
ные. Но что толку плакать? 
Надо собрать волю, самооб-
ладание, и выход рано или 
поздно будет найден. 
Совсем неплохо, что наш 
город прирастает закаленны-
ми и мужественными соотече-
ственниками, которые после 
суровых испытаний не опуска-
ют рук и не вешают носа. 
Элина Ивановна уверена: в 
самые трудные моменты в Та-
гиле ей встречались на ред-
кость достойные люди. Но 
ведь она и сама из тех, кто 
способен притягивать участие 
неброским обаянием, привет-
ливостью, дружелюбием. К 
тому, что у нее сегодня есть, 
она шла по шажку, как гово-
рит, «по чуть-чуть». Радуется 
крыше над головой, работе. 
Знает своих постоянных по-
купателей, предвосхищает и 
выполняет просьбу каждого с 
таким удовольствием, будто 
именно он и есть самый же-
ланный гость, которого она 
давно ждет в киоске «Пресса» 
на улице Пархоменко. 
Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.





Татьяна и Элина Скороход.
Наталья Агафонова. 
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О чем мы 
говорим?
- А что, продукция Ирбитско-
го молочного завода тоже по-
пала под санкции? Пачка мас-
ла, чуть меньше 200 граммов, 
выросла в цене почти до 100 
рублей! – возмущается пенси-
онерка Галина Даниловна Сне-
гирькина. – Точно так же еще 
летом подорожало кушвинское 
масло – с 60 до 100 с лишним 
рублей. Перестала его брать, 
перешла на ирбитское. Теперь 
я, как говорит молодежь, в ак-
тивном поиске, ищу приличное 
сливочное масло в пределах 50-
60 рублей за 200 граммов. Нас 
просят поддерживать местных 
производителей, но получается, 
что это безумно дорого для ко-
шелька пенсионеров. Слов руга-
тельных не хватает на них! Один 
мат остается…
Похоже, что с тагильской пен-
сионеркой солидарен и прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин. Он тоже ре-
агирует на рост цен, говоря о 
том, что каждый случай необо-
снованного повышения цен на 
дорожные стройматериалы не-
обходимо разобрать на предмет 
коррупционной составляющей. 
Такое заявление сделал Влади-
мир Путин 8 октября на заседа-
нии президиума Госсовета. Для 
наглядности президент привел 
данные о значительном росте 
цен на строительные материа-
лы за последние годы. Цены на 
щебень выросли на 46 процен-
тов, на песок – на 79,7 процента. 
- Это что такое? Это что, ин-
фляция, что ли, у нас? О чем мы 
говорим вообще? – спросил гла-
ва государства. – Так и напра-





Ответом президенту стало 
безмолвие. А что тут можно еще 
добавить? Разве только оче-
редную оперативную информа-
цию от межрайонного государ-
ственного отдела статистики. В 
последнее время она уже стала 
напоминать вести с полей, та-
кие своеобразные фронтовые 
сводки. 
Итак, за минувший сентябрь 
активнее всего дорожало мясо. 
Лидером роста стала свинина 
– плюс 22 рубля, теперь кило-
грамм в среднем по городу сто-
ит 283 рубля. Говядина на кости 
в очередной раз выросла в цене 
на 4 рубля 70 копеек, достигнув 
270 рублей за килограмм. На-
стойчиво и упрямо продолжает 
«расти» курица, за месяц кило-
грамм вырос на 5 рублей и те-
перь стоит 125 рублей 20 копе-
ек. 
Лимоны совсем обалде-
ли и снова выросли в цене на 
32 рубля. Средняя ценовая 
«температура» по городу – 174 
рубля за килограмм. Продолжа-
ет стремительную политику ро-
ста цен твердый сыр – за месяц 
он стал дороже на 10,5 рубля. 
Средняя стоимость килограмма 
– 379 рублей. Похоже, что ско-
ро сыр перегонит по цене крас-
ную морскую рыбу. Казалось бы, 
рыбу к нам везут издалека, по-
этому она дорогая, сыр делают 
совсем рядом, но он все равно 
становится дорогим. Причем с 
немыслимой скоростью! Хочет-
ся спросить, как президент: «Что 
это такое?»
За две недели октября про-
должала дорожать курица – 
почти на 2 рубля. К ней присо-
единилась баранина – те же 2 
рубля. В среднем цена за кило-
грамм у первой – почти 127 ру-




«Изменится ли плата за капи-
тальный ремонт?»
(Звонок в редакцию)
К сожалению, да. Как прозву-чало на заседании посто-янной комиссии по город-
скому и жилищно-коммунально-
му хозяйству городской Думы, 
постановлением правительства 
Свердловской области от 27.12. 
2013 года №1625 «Об установ-
лении в 2014 году минимально-
го размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
МКД, расположенных на терри-
тории Свердловской области», 
был установлен минимальный 
размер взноса. Он составлял 6 
рублей 10 копеек. Сегодня уста-
новление платы за капитальный 
ремонт, по словам начальника 
управления жилищного и ком-
мунального хозяйства админи-
страции города Егора Копысова, 
является полномочием региона. 
Взнос является обязательным с 
момента истечения 6 месяцев 
после принятия региональной 
программы по капитальному ре-
монту. Плата за капитальный ре-
монт будет вноситься жителями 
с 1 ноября текущего года. И на 
этот счет уже принято постанов-
ление правительства Свердлов-
ской области о том, что взнос на 
капремонт с 1 января 2015-го по 
2018  годы установлен в размере 
8 рублей 20 копеек. 
То есть владельцу стандарт-
ной «хрущевки» в 40 квадратных 
метров каждый месяц с нового 
года придется выкладывать на 
капремонт 328 рублей вместо 
нынешних 244 рублей. Владелец 
«трешки» улучшенной планиров-
ки, к примеру, на 75 квадратных 
метров будет платить порядка 
615 рублей в месяц, опять же, 
вместо 457,5 рубля. От уплаты 
взносов освобождены только 
жители домов, которые нахо-
дятся в аварийном состоянии и 
подлежат сносу.
К тому же, у жителей остается 
право решением общего собра-
ния установить дополнительные 
сборы на капитальный ремонт 
общего имущества. Меньше 
обозначенной постановлением 
суммы платить нельзя. 
Напомним, что сроки капре-
монтов домов утверждены ре-
гиональной программой. До 29 
августа жители должны были 
определиться со способом фор-
мирования средств капитально-
го ремонта. Всего было предло-
жено два способа: специальный 
счет для конкретного дома или 
площадка регионального опе-
ратора, так называемый «общий 
котел». Специальный счет в на-
шем городе открыли 298 жилых 
домов, это около 11 процентов 
от общего числа многоквар-
тирных домов. В основном, все 
дома новые, у которых сроки ка-
питального ремонта назначены 
на 30-40-е годы. 
Как подчеркнул Егор Копы-
сов, не имело смысла откры-
вать специальный счет для ста-
рого дома, потому что сроки ка-
питального ремонта для них на-




Свинина за месяц – плюс 22 рубля. 
Творог за две недели – плюс 6
Не проходит и дня, чтобы тагильчане не обращались в редакцию 
«ТР» с жалобами на поведение цен. Рост стоимости продуктов 
питания, непродовольственных товаров, бензина, строительных 
материалов приводит одних в ступор, других – в бешенство. 
го на 3 рубля приросла в цене 
мороженая рыба, теперь кило 
обойдется тагильским хозяйкам 
в 112 рублей 85 копеек. 
Значительно подорожали 
сметана и творог. Первая – на 
1 рубль 85 копеек, второй – на 
5 рублей 80 копеек, теперь они 
стоят 178 и 240 рублей за кило-
грамм, соответственно. 
Дешевели последние полто-
ра месяца, как обычно, в основ-
ном, овощи – морковь, капуста, 
лук, картофель. Немного, со-
гласно официальным данным, 
скинули в цене масло животное 
и сахар – на 4 и 4,5 процента. 







службы по Свердловской обла-
сти тоже мониторят рынок цен. 
Скорее всего, после долгосроч-
ных наблюдений и анализа по-
ступающих обращений, сделали 
вывод, что оптовые цены на про-
дукты действительно выросли, 
но незначительно. В Свердлов-
ское УФАС России поступают 
десятки заявлений о повышении 
цен на яблоки, мясо кур, свини-
ну охлажденную, на рыбу (семгу, 
морской окунь, палтус, горбушу 
мороженую, лосось), лимоны, 
хлеб, яйцо, молоко, болгарский 
перец, салаты (собственного 
производства) в торговых сетях, 
осуществляющих свою деятель-
ность в таких городах Свердлов-
ской области, как Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Ураль-
ский, Заречный, Среднеуральск, 
Нижняя Салда, Кировград.
- Ведется работа по рассмо-
трению обстоятельств, указан-
ных в каждом конкретном заяв-
лении, направляются необходи-
мые запросы, и по результатам 
анализа полученной информа-
ции будут приняты меры, пред-
усмотренные федеральным за-
коном от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», при 
наличии достаточных на то ос-
нований, - поясняют специали-
сты антимонопольной службы.
В общем, обещают разо-
браться. При этом и антимоно-
польщики, и рядовые потреби-
тели прекрасно понимают, что 
отыграть назад рост цен вряд 
ли получится. 
- Немного обидно и как-то 
тревожно за будущее, - призна-
ется по телефону тагильчанин, 
ветеран труда Евгений Солтык. 
– Уж очень подозрительно ведут 
себя цены на бензин: на одних 
заправках он стоит от 31 рубля 
за литр, а на других уже от 33,5 
рубля. Такое ощущение, что не-
кто пытается искусственно за-
высить цены, мол, смотрите на 
меня, повторяйте за мной, гля-
дишь, и остальные автозаправ-
ки подтянутся. Мы ведь это уже 
проходили, и не раз. 
Ольга ПОЛЯКОВА.
Во вторник вечером произошла авария на 118-м километре 
автодороги Екатеринбург – Серов. 
Большегрузная фура застряла на развороте недалеко от бывше-
го Леневского поста. В это время со стороны Екатеринбурга в сто-
рону Нижнего Тагила двигался автомобиль «Мицубиси Паджеро». 
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД, похоже, води-
тель внедорожника был уверен в надежности своей машины, по-
этому, предположительно, превысил скорость и слишком поздно 
заметил перегораживающую половину проезжей части фуру. Стре-
мясь избежать столкновения, 33-летний мужчина резко повернул 
руль вправо, машина слетела с дороги и несколько раз перевер-
нулась. В машине помимо водителя находилось еще четыре че-
ловека: его жена, брат, получивший перелом руки, и двое детей 
пяти лет и трех месяцев. Оба перевозились в специальных удер-
живающих креслах. 
Но тут свою роль сыграло трагическое стечение обстоятельств: 
когда машина переворачивалась, из багажника в салон влетел 
домкрат и ударил трехмесячного малыша по голове. С тяжелой 
черепно-мозговой травмой он доставлен в больницу. Второй ре-
бенок не пострадал. 
Елена БЕССОНОВА. 
 происшествия
В аварии пострадал трехмесячный малыш
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.
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Галина Александровна КОНОПЛЕВА: «Живу в 
Дзержинском районе. Плачу налог на квартиру. 
В этом году вышла на пенсию. Надо ли платить 
налог и дальше? Может быть, мне положен ка-
кой-либо перерасчет? Какие документы и куда я 
должна предоставить?» 
- Порядок налогообложения имущества физиче-
ских лиц установлен Налоговым кодексом Российской 
Федерации и законом РФ от 09.12.1991 №2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц» (далее - закон 
№2003-1). В соответствии со ст. 4 закона №2003-1 
налог на строения, помещения и сооружения не упла-
чивается пенсионерами, получающими пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном пенсионным за-
конодательством Российской Федерации, при предъ-
явлении в налоговый орган по местонахождению иму-
щества документов, подтверждающих данное право.
В данном случае вы имеете право на налоговые 
льготы. И в соответствии с действующим законода-
тельством о налогах и сборах вам необходимо предъ-
явить в налоговую инспекцию заявление и документы, 
являющиеся основанием для предоставления льготы 
(пенсионное удостоверение).
Для освобождения от уплаты налога на имущество 
физических лиц за квартиру необходимо представить 
заявление и подтверждающие документы в Межрай-
онную ИФНС России №16 по Свердловской области. 
Направить заявление с приложением подтверждаю-
щих документов можно по почте по адресу: 622001, г. 
Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 4, либо через интер-
нет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физического лица» на сайте ФНС России www.nalog.
ru .
Для получения персонального логина и пароля на 
доступ к сервису  необходимо лично обратиться в лю-
бую инспекцию ФНС России независимо от места по-
становки на учет, в том числе и в Межрайонную ИФНС 
России №16 по Свердловской области.
С помощью данного сервиса вы можете вести пе-
реписку со всеми налоговыми органами, в которых на 
налоговом учете находятся объекты имущества.
Николай ПОПОВИЧ: «Живу в Николо-Павлов-
ском, прописан на Гальянке. Я – пенсионер, ве-
теран труда, почетный донор. Получаю налог за 
землю, оплачиваю. А должен ли?» 
- Земельный налог на территории Горноуральского 
городского округа исчисляется в соответствии с гла-
вой 31 Налогового кодекса РФ «Земельный налог» и 
ежегодными решениями Думы Горноуральского го-
родского округа. Указанными нормативными доку-
ментами устанавливаются налоговая база, ставки на-
лога, порядок исчисления налога и сроки его уплаты, 
а также льготы.
Пунктом 9 решения Думы Горноуральского город-
ского округа от 01.11.2012 №12/16 установлено: на-
логом не облагается 50 процентов кадастровой сто-
имости земельных участков. Указанная льгота пре-
доставляется пенсионерам по старости, постоянно 
проживающим (зарегистрированным) на территории 
Горноуральского городского округа Свердловской об-
ласти.
Так как вы зарегистрированы по месту жительства 
в Нижнем Тагиле, действие данной льготы на вас не 
распространяется.
Льгота по уплате земельного налога ветеранам 
труда, почетным донорам действующим законода-
тельством о налогах и сборах не предусмотрена.
Ирина ОБРОНИНА: «Не пришел налог на землю. 
Куда позвонить или обратиться?»
- С любым вопросом по исчислению имуществен-
ных налогов можно обратиться непосредственно в на-
логовый орган по местонахождению имущества лич-
но, или по телефону, или по почте.
Адрес Межрайонной ИФНС РФ №16 по Свердлов-
ской области: 622001, Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Ломоносова, 4, телефоны для справок: 
(3435) 49-59-09, 49-59-70.
Также можно подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru. 
Илья АНИСИМОВ: «Почему одинаковые участки 
земли облагаются разным по сумме налогом?»
- Земельный налог на территории Российской Фе-
дерации исчисляется в соответствии с главой 31 «Зе-
мельный налог» Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – НК РФ) и нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных 
образований. Указанными нормативными докумен-
тами устанавливаются налоговая база, ставки нало-
га, порядок исчисления налога и сроки его уплаты, а 
также льготы.
В соответствии со ст. 390 НК РФ, налоговая база 
определяется в отношении каждого земельного 
участка как его кадастровая стоимость по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
В соответствии со ст. 85 НК РФ, сведения об объ-
ектах налогообложения, в том числе - о земельных 
участках, в налоговый орган представляют органы, 
осуществляющие кадастровый учет, ведение государ-
ственного кадастра недвижимости и государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.
Налоговые ставки устанавливаются нормативными 
правовыми актами представительных органов муни-
ципальных образований в зависимости от категорий 
земель и видов разрешенного использования земель-
ных участков.
Таким образом, величина исчисленного земель-
ного налога зависит от величины кадастровой сто-
имости конкретного земельного участка и от ставки 
налога, предусмотренной для конкретного вида раз-
решенного для использования земельного участка.
Один из самых популярных вопросов, волну-
ющий тагильчан: «Как получить льготы по нало-
гам?»
- Если вы имеете право на налоговые льготы, то, в 
соответствии с действующим законодательством о 
налогах и сборах, необходимо предъявить в налого-
вый орган заявление и документы, являющиеся осно-
ванием для предоставления льготы.
Заявление с подтверждающими документами на 
получение льгот по налогам может быть представлено 
непосредственно в налоговую инспекцию лично либо 
направлено по почте по адресу: 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Ломоносова, 4, или через интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физическо-
го лица» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Алена АМБРОСЕНКО: «Кто освобождается от 
уплаты имущественных налогов?»
- Налоги на имущество и на землю – прерогатива 
органов местного управления, поэтому на местах мо-
гут увеличить как размер льготы, так и круг их полу-
чателей. В каждом муниципалитете льготы разные.
Льготы по уплате налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования «Го-
род Нижний Тагил» установлены Налоговым кодексом 
Российской Федерации и законом РФ от 09.12.1991 
№2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 
(далее - закон №2003-1).
Льготы по уплате земельного налога на территории 
муниципального образования «Город Нижний Тагил» 
установлены Налоговым кодексом Российской Феде-
рации и решением Нижнетагильской городской думы 
от 22.11.2011 №51 (с последующими изменениями и 
дополнениями).
Подробная информация размещена на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в интернет-сервисе «Имуще-
ственные налоги, ставки, льготы».





В течение трех дней передавали тагильчане свои вопросы для 
специалистов Нижнетагильской налоговой инспекции на «горячую 
линию» «ТР». Все они были записаны и переданы в инспекцию. 
Часть вопросов поступила в частном порядке, тагильчане просили 
не публиковать их, тем не менее, сотрудники тагильской налоговой 
инспекции согласились связаться с читателями «ТР» и, по возможности, 
помочь.  Сегодня редакция  публикует ответы на  вопросы, интересующие 
наших читателей.
Задолженность 




по состоянию  
на 1 октября 2014 г.
Уважаемые арендаторы! Просим вас ликвидировать 
задолженность перед бюджетом города до 1 января 
2015 года. 
Е. ЧЕРЕМНЫХ, 
заместитель главы администрации города 
по финансово-экономической политике. 
Наименование контрагента-
должника по перечислению 
арендной платы в бюджет  
города Нижний Тагил
Сумма  
к уплате,  
рублей
ООО «КС стандарт» 100,000.00
ЗАО «ХолдингМакпресс» 133,388.50
ООО «Аква-Резерв» 435,850.80









ООО «Телестанция «6 канал» 100,660.75
ООО «Инкотехпром» 64,609.91
ООО «Практика-НТ» 881,202.65
ООО «Регион 66» 77,348.83
ООО «Северянка» 801,567.37
ООО «Уралспецстрой» 207,954.21
ООО «Агрофирма «Северная» 124,703.69
ООО «Е-Денс НТ» 190,534.67
ООО «Зеленый мыс» 181,418.00








ООО «Торговый дом «Новый век» 2,227,244.22
ООО ЧОП «Защита-Техник» 255,760.74
ООО «КомСервис» 97,975.62
ООО «Символ» 562,144.46
ООО «УК Райкомхоз НТ» 1,046,457.35
ООО «Эльвисс» 410,712.20
ООО СП «Тагиллифт» 706,205.18
ООО «ДЦК-НТ «Зеленстрой» 596,055.74
НОЧУ «Автошкола Ралли - НТ» 1,006,609.19
ООО «Актур» 94,963.72




ОАО «Нижнетагильский  
хлебокомбинат» 76,075.68
ООО «Гермес» 86,118.82
ООО «Мастер НТ 101,697.95
ООО «Центральный торговый  
комплекс» 4,037,077.80
ИТОГО 31,561,013.75




лизируется на разработке и про-
изводству патронных фильтру-
ющих элементов на основе раз-
личных полимерных мембран, в 
первую очередь - для биофар-
мацевтики и микроэлектроники. 
Второе – единственное в Рос-
сии, выпускающее нанострук-
турированное мембранное по-
лотно, мембранные элементы 
для нанофильтрации и ультра-
фильтрации, которые предна-
значены для водоподготовки и 
разделения жидких сред.
Только два красноречивых 
факта: фильтры «Технофильтра» 
стоят на российском сегменте 
международной космической 
станции. Мембранное полотно 
от «Нанотеха» позволило пол-




тинович Тарасов и основатель 
«Нанотеха» Вячеслав Геннадье-
вич Дзюбенко провели журнали-
стов по производственным це-
хам, показали, какие этапы про-
ходит сырье, чтобы воплотиться 
в готовую продукцию.
Оба предприятия делают 
ставку на качество, стопро-
центному контролю подлежит 
вся продукция. Поэтому неуди-
вительно, что от 25 до 50 про-
центов экспортируют за рубеж. 
Каждый в своем сегменте про-
изводит уникальный товар, ко-
торый составляет конкуренцию 
иностранной продукции, а в 
чем-то даже не имеет аналогов 
за границей.
Загруженность собственного 
производства оценивают как не-
достаточную: «Будет спрос, го-
товы выпускать в два раза боль-
ше», - признается и тот, и другой 
директор.
Актуальная ныне задача им-
портозамещения ими, можно 
сказать, решена с опережением 
графика. «Успели», - откровенно 
признаются и Александр Вален-
тинович, и Вячеслав Геннадие-
вич. «Не закупи мы вовремя но-
вых станков и оборудования за 
границей, сейчас бы из-за санк-
ций уже не смогли бы их приоб-
рести и создать свои конкурен-
тоспособные производства».
…Не стоит, наверное, объ-
яснять, что специфика обоих 
производств такова, что разо-
браться в них неподготовленно-
му человеку крайне сложно. И в 
какой-то момент экскурсии, ког-
да уже смиряешься с мыслью, 
что все равно не разберешься 
с технологическими особенно-
стями производства, вдруг на-
чинаешь понимать, что дело не 
в станках, высоких технологи-
ях, а именно в этих людях. Что 
только благодаря их увлечен-
ности своим делом, энтузиаз-
му, патриотизму появились эти 
предприятия, производящие 
продукцию с высокой долей до-
бавленной стоимости. И именно 
они – главная ценность в совре-
менных корпусах владимирских 
заводов, а не станки и стены.
«Гусарский»  
кодекс чести
А в том, что Владимирская 
земля богата такими талантли-
выми, предприимчивыми, вер-
ными своему делу людьми, мы 
убедились, побывав еще на од-
ном современном производстве 




Березкина можно назвать со-
временным Дон-Кихотом - из-
за придирчивого следования 
писаным и неписаным правилам 
предпринимательства: платить 
налоги, «белую» зарплату, по-
могать нуждающимся и ока-
завшимся в беде. Когда он рас-
сказывает, как создавал свой 
бизнес, как заложил все и вся, 
чтобы взять кредиты в банке и 
создать производство, давшее 
тысячу рабочих мест, впору вос-
кликнуть: «Неужели такое быва-
ет?!» Впрочем, то, что его дети 
вовлечены в бизнес, придает 
уверенность в том, что принци-
пы Березкина-старшего будут 
сохранены и молодым поколе-
нием.
Генеральный директор «Гу-
сара» с гордостью показал нам 
недавно открытые корпуса по-
строенного «с нуля» завода тру-
бопроводной арматуры.
Когда идешь по цехам, не-
вольно ловишь себя на мысли, 
что смотришь кадры хроники да-
леких уже годов про индустриа-
лизацию страны. На полу и стел-
лажах - огромные заготовки из 
стали и чугуна, работают метал-
лорежущие станки, вспыхивает 
«дуга» сварки, снопы искр летят 
из-под дисков «болгарок». Это 
столь непривычно видеть в то 
время, когда чаще всего откры-
ваются супермаркеты, боулинг-
клубы и прочие объекты сферы 
потребления.
ООО «Гусар» работает с круп-
нейшими предприятиями не-
фтяного сектора страны. Ди-
ректор перечисляет названия 
компаний, которые известны 
практически всем в России. И 
они, привередливые, очень раз-
борчивые, требовательные, вы-
брали именно «гусарского» по-
ставщика. В чем секрет фирмы? 
Березкин не скрывает: «Толь-
ко ставка на высокое качество, 
безупречные сроки выполнения 
заказа, поставка прямо на ме-
ста разработки обеспечивает 
нам успех».
…Я почему-то уверен: в какой 
бы сфере предпринимательской 
деятельности ни работал бы 
Александр Александрович, он 
всегда добьется успеха. Потому 
что сила, как говорил герой од-
ного из сериалов, в правде. А во 
всем, что делает Березкин, как 
мне представляется, есть некий 
«гусарский» кодекс чести.
А еще мне почему-то в голову 
пришла мысль, что организато-
ры нашей поездки по региону – 
администрация Владимирской 
области – над нами легко пошу-
тила, показывая на самом деле 
не передовые производства 
(они передовые, безусловно, 
никто не спорит!), а людей. Ведь 
по- настоящему - они и есть бо-
гатство региона.
Мастера творят чудо
Побывать на четырех произ-
водствах за день тяжело, конеч-
но, но мы смогли. Завершал ра-
бочую программу визит делега-
ции региональных журналистов 
на Гусевский хрустальный за-
вод.
Наверное, излишним будет 
повторение, что, созданный еще 
в 1756 году, завод в наши дни 
переживает нелегкие времена, 
что сейчас работает только цех 
ручного производства изделий. 
И в этом цехе мы больше полу-
часа стояли у раскаленной печи, 
наблюдая за тем, как Мастера 
творят чудо. Слово «изготавли-
вают» в этом случае не раскры-
вает сути того, что мы увидели. 
Наверное, доводилось видеть 
многим игрушку из хрусталя – 
скачущего коня? Нам же дове-
лось увидеть, как из раскален-
ной огненной капли – жидкого 
хрусталя – создается это чудо.
И у меня почему-то присут-
ствует уверенность: переживет 
Гусевский хрустальный завод 
тяжелые времена! Ведь у соб-
ственников завода есть главное 
– уникальные мастера, которые 
не бросили свой промысел. И 
каждый раз, подходя к раска-
ленной печи, беря в руки изде-
лия для обработки на шлифо-
вальном станке, творят красоту, 
продолжают дело своих пред-
ков.
Программа этого дня для 
участников медиатура оказа-
лась очень насыщенной, но они 
успели посетить Успенский со-
бор во Владимире и музей хру-
сталя в Гусь-Хрустальном.
Виктор РУДЕНКО, 
главный редактор газеты 
«Коммуна» (г. Воронеж).
http://arspress.ru/news/site_news/53774/
 проект «Узнаем Россию вместе!»
Когда такие люди!.. 
Медиатур во Владимирскую область
Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) продолжает реализацию 
уникального в своем роде проекта «Узнаем Россию вместе!», целью которого является 
знакомство журналистов с многообразием и богатством российских регионов. Выезды 
в самые разные уголки нашей необъятной матушки России помогают понять жизнь 
современной России. Чем живут территории, как они развиваются. Увидеть своими глазами 
и памятники прошлого, и ростки новых, только зарождающихся начал, придающих людям 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. И таким образом восполнить те пробелы в 
знании современной жизни России, которые реально присутствуют в информационной среде.
Медиатур руководителей региональных СМИ России во Владимирскую область в рамках 
проекта «Узнаем Россию вместе!» приурочен к 70-летию образования Владимирской 
области. И начался он 6 октября с посещения в областном центре двух близких по профилю 
предприятий – ООО «НПП «Технофильтр» и ЗАО «РМ «Нанотех».
Генеральный директор А.В. Тарасов ООО «НПП «Технофильтр» 
по производству микрофильтрационных мембран.
Продукция Гусевского хрустального завода им. Мальцова.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское/женское 
16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Григорий Р.» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Кузькина мать 16+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 16+
00.40 В октябре 44-го. Освобож-
дение Украины 12+
01.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 14+
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00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.55 8 1/2 Евгения Примакова
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 01.45 05.20 М/ф
6.35 6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 9.30 14.00 Воронины 16+
11.20 Х/ф «Горько!» 16+
13.15 01.30 6 кадров 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.00 Дело вкуса 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.30 Светофор 16+
23.00 Х/ф «Назад в будущее» 
12+
01.10 Кино в деталях 16+
03.20 Х/ф «Пик Данте» 16+
05.45 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Дело 
вкуса 12+
9.00 Х/ф «Одиссея» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
13.50 02.15 Т/с «Ледников» 12+
14.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.45 Х/ф «Володя большой, Во-
лодя маленький» 12+
00.50 Д/ф
01.50 «Люди РФ»: В.Харинов 12+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Одноклассницы» 16+
03.05 Т/с «Джоуи» 16+
03.35 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.25 Т/с «Пригород II» 16+
04.55 Т/с «Следы во времени» 
16+
05.50 Т/с «Только правда» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.00 14.45 18.00 22.20 00.00 
02.40 Д/ф
12.45 17.20 20.50 Острова 12+
13.25 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» 12+
15.10 Х/ф «Старший сын» 12+
18.10 С.В. Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Тем временем
00.40 Кинескоп
01.20 К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 De facto 12+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» 12+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.45 13.10 14.10 Х/ф «Три дня на 
убийство» 16+
15.05 19.30 Правила жизни 16+
16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
20.05 Д/ф
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+




02.55 Парламентское время 16+
6.30 7.00 7.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.35 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
13.30 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 22.45 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Монтекристо» 16+
21.00 03.55 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Идеальная жена» 12+
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.35 12.30 13.05 14.05 15.05 
16.00 16.35 17.30 Спецназ 
12+
19.00 19.45 20.30 21.15 Т/с «ОСА» 
16+
22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+




02.10 02.45 03.20 03.50 04.20 04.55 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Над 
Тиссой» 12+
9.45 Х/ф «Дети 
понедельника» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
$ 40,97 руб.   -8 коп.
 52,14 руб.   -51 коп.   
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Бывшая жена» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.20 Футбольный центр 12+
00.50 Мозговой штурм 12+
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
02.55 Х/ф «Грех» 16+
04.30 Д/ф
05.10 Живая природа 12+




7.45 20.45 Красота и здоровье 
16+
8.00 19.10 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.20 00.05 Танковый биатлон
10.20 02.10 Т/с «Записки экспе-




14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 12+
17.30 03.55 24 кадра 16+
18.05 04.30 Трон
18.35 Наука на колесах
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.00 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 




05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 






6.00 9.25 17.30 Д/ф
6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 
лица 12+
6.40 13.30 Социальная сеть 2.0 
12+
7.20 17.15 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 
12+
8.30 Полигон 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.30 20.30 Провинциальные 
музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 
12+
13.20 Моя история 12+
14.10 Основатели
14.40 17.55 Ясное дело 12+
18.15 02.55 Гамбургский счет 12+
22.25 Де-факто 12+
03.25 Спортивный регион 12+
03.40 Школа 21 век 12+
04.10 Большая наука 12+
РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  












на ГГМ (Октябрьский пр., 9), с мебелью и быт. 
техникой. Счетчики. На длительный срок. 
15 т. руб. + квартплата + ком. платежи. 
Тел.: 8-9222-046-953
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
МЕДИЦИНСКИЙ УЗИ-ЦЕНТР “ЗДРАВИЕ”




инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
ул. Дружинина,65, тел.: 32-53-10, 44-73-44
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ: кардиолог, ревматолог, 
гастроэнтеролог, уролог, сосудистый хирург – от 800 руб.
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
8.10 13.00 00.40 Пятница news 
16+
8.40 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30 18.00 19.00 20.00 Орел и 
решка 16+
17.20 Мир наизнанку 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.55 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
03.50 Не злите девочек 16+
04.25 Рыжие 16+
8.00 02.45 Д/ф
9.10 Х/ф «Дожить до 
рассвета» 12+
10.40 11.10 Т/с «Крапо-
вый берет» 16+
11.00 15.00 20.00 22.00 01.00 Но-
вости дня
14.35 15.10 Т/с «Робинзон» 12+
16.50 Т/с «Дело было на Кубани» 
12+
19.15 20.30 01.15 02.05 Д/с
21.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
23.15 Х/ф «Годен к нестроевой» 
12+
03.45 Х/ф «Таможня» 12+
05.00 Х/ф «Баллада о Беринге и 
его друзьях» 6+









14.40 03.30 Я знаю, что вы сдела-
ли прошлым летом 16+
16.25 Гномео и Джульетта 6+
17.55 Босиком по слизнякам 16+
22.00 Сейчас самое время 16+
23.55 Любовь и честь 16+
01.40 Слежка 16+
05.40 Что-то новенькое 16+
8.00 Д/ф
8.55 The Beatles. 
Концерт в Ва-
шингтоне 12+
9.20 Вечер памяти Андрея Миро-
нова
11.10 17.05 Приключения принца 
Флоризеля 6+
12.15 18.10 Музыкальная история 
12+
12.20 Четыреста ударов 16+
14.00 Фрэнк Синатра поет со сво-
ими друзьями 12+
14.50 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады 12+
15.30 Очевидное невероятное 
12+
16.30 Этот фантастический мир 
6+
18.15 Х/ф «Пришельцы» 16+
20.00 Луи Армстронг. 100-летний 
юбилей 12+
21.00 Top of the pops 12+
21.30 Спорт и музыка
22.20 07.30 Утренняя почта 12+
22.50 Есть у меня друг 0+
23.10 05.10 Т/с «Рафферти» 16+
00.15 Х/ф «История любви и но-
жей» 16+
02.00 Все решает мгновение 12+
03.35 В гостях у Николая Озерова 
6+
04.40 Эта неделя в истории 16+
06.15 Джаз 12+
07.15 Года Чаплина 6+
6.00 М/ф
9.30 05.15 Д/ф
11.30 Загадки истории 
12+
13.30 18.00 02.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 
12+
21.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.15 Х/ф «Темный рыцарь: воз-
рождение легенды» 12+





8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.50 18.30 21.40 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 12+
11.45 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» 12+
12.50 Т/с «Солдаты-5» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.10 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Клуб счастья» 16+





6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Анна Чапман и ее мужчины 
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+
22.10 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки» 16+
04.00 Следаки 16+
8.00 8.45 15.50 
16.40 02.05 02.50 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.35 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.25 18.50 07.15 Оборотень 16+
11.10 17.30 05.10 Полнолуние 16+
12.35 Мерлин 12+
13.20 Бесконечный мир 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Дневники вампира 16+
22.05 03.35 Стрела 12+
22.55 06.30 Древние 16+
23.40 04.25 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 14.00 18.45 
21.20 02.00 СПА 
12+
8.10 Победа над собой 12+
8.40 14.40 19.25 22.00 02.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Похудеть к венцу 12+
9.20 Педиатрия 12+
9.50 10.50 17.20 00.00 05.50 Гим-
настика 12+
10.05 Симптомы и иллюзии 12+
10.35 05.35 Энциклопедия за-
блуждений 12+
11.20 16.40 06.20 Наболевший 
вопрос 12+
12.00 18.15 07.00 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.30 00.30 Лаборатория 12+
13.00 01.00 Сложный случай 12+
13.30 01.30 07.30 Я расту 12+
14.10 Рецепт 16+
14.55 Исцеляющая природа 12+
15.25 Витамины 12+
15.40 Я настаиваю 12+
15.55 Все на воздух! 12+
16.10 Медицинские тайны 16+
17.50 05.05 Хирургия 12+
18.55 Спорт для детей 12+
19.40 Зеленая aптека 12+
20.10 Активное долголетие 12+
20.40 Первая помощь 12+
20.55 Дело о еде 12+
21.30 Медицинский телегид 12+
22.15 Самый сок 12+
22.30 Танец здоровья 12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Лекарства от природы 12+
02.10 Зоны риска 12+
02.50 Здоровый фитнес 12+
03.20 Быть вегетарианцем 12+
03.50 Косметология 12+
04.05 Упражнения для мозга 12+






9.15 Приглашайте в гости 12+
9.30 03.30 Дачники 12+
10.00 Ландшафтный дизайн 12+
10.30 Дачная экзотика 6+
11.00 05.00 Пруды 12+
11.30 17.30 05.30 В гармонии с 
природой 12+
12.00 06.00 Мaстер 12+
12.30 00.00 06.30 Сад 12+
12.45 07.15 С любовью к дому 
12+
13.30 00.30 Топ-10 12+
14.00 Живем за городом 12+
14.30 Я - фермер 12+
15.00 Усадьбы будущего 12+
15.30 Особый вкус 12+
15.45 20.15 Подворье 12+
16.00 Старые дачи 12+
16.30 Огородные вредители 12+
17.00 Секреты стиля 12+
18.00 10 самых больших ошибок 
16+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Миллион на чердаке 12+
19.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.00 Нескучный вечер 12+
20.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Клумба на крыше 12+
21.45 Отчаянные антиквары 12+
22.30 Безопасность 12+
23.00 Дачные радости 12+
23.30 Готовимся к зиме 12+
23.45 Сельсовет 12+
01.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.30 Домашняя экспертиза 12+
02.00 Жизнь в деревне 12+
02.30 Побег из города 12+
03.00 Мир садовода 12+
04.00 06.45 Проект мечты 12+
04.30 Что почем? 12+
04.45 Высший сорт 12+
7.00 13.15 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 Стилистика 16+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 02.45 Тайны Смолвиля 12+
23.30 03.35 Т/с «Месть» 12+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.30 М/ф
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.30 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.15 22.40 23.10 03.20 03.45 
04.20 04.40 05.20 05.50 М/с 
6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.30 Подводный счет
9.20 Машины 12+
9.25 11.55 22.25 Дневники между-
народного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2014»




16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
01.00 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
12+
01.45 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.10 Х/ф «Накануне» 12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
14.00 14.30 15.00 
15.30 15.45 16.10 16.40 17.00 
17.30 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 22.30 М/с 6+
8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
19.00 Правила стиля
21.30 М/ф «Письмо Дракуле» 
12+ 12+
00.00 Т/с «Из рода Волков» 12+
00.30 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» 12+
01.20 Х/ф «Хэллоуинтаун» 12+
03.00 Т/с «Алиса в стране чудес» 
16+
04.00 04.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
05.50 Музыка на канале 6+
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Т Р Е Б УЮТСЯ :
• начальник строительно-монтаж-
ного участка 




• специалист по кадрам
• машинист крана автомобильного 
• водитель автомобиля категории 
С, Д, Е
• машинист экскаватора на гусе-
ничном ходу
• монтажники наружных трубо-
проводов





• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.


















ЗАВОДУ ЖБИ  
Т Р Е Б УЮТСЯ :
• мастер (склад готовой про-
дукции)
• механик
• формовщики ж/б изделий
• машинист крана (мостового)
• электрогазосварщик
• слесарь-ремонтник
• электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования
• сварщик арматурных сеток и 
каркасов
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Женский журнал
12.30 21.30 Т/с «Григорий Р.» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское/женское 
16+
17.00 02.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Структура момента 16+
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Мы родом из мультиков
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 16+
23.40 Д/ф




8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 14+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.55 Главная дорога 16+
02.25 Дикий мир 0+
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03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 03.00 05.20 М/ф
6.35 6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Любит - не любит» 12+
10.30 22.30 Светофор 16+
11.00 Х/ф «Назад в будущее» 
12+
13.10 6 кадров 16+
13.30 Место происшествия 16+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Действующие лица
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
12+
01.00 Х/ф «Пик Данте» 16+
04.50 Хочу верить 16+
05.45 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Дело вкуса 12+
9.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Ледников» 12+




17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Действующие лица
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
23.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 16+
01.30 Алхимия любви 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «Одноклассницы и тай-
на пиратского золота» 12+
03.25 Т/с «Джоуи» 16+
03.55 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.45 Т/с «Пригород II» 16+
05.15 Т/с «Следы во времени» 
16+
06.10 Т/с «Салон Вероники» 16+
06.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.00 Важные вещи
12.15 14.40 18.15 22.15 Д/ф
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «Происшествие, кото-
рого никто не заметил» 12+
15.10 Academia
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Кинескоп





20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 К юбилею Елены Ржевской. 
Эпизоды
21.35 Власть факта
22.25 «Маскарад без масок» 
Вариации Валерия Фокина 
на тему Лермонтова и Мей-
ерхольда
00.15 Вслух
00.55 П. И. Чайковский. Музыка 
к трагедии У. Шекспира 
«Гамлет»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
13.10 20.05 Д/ф
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Прямая линия
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+




6.30 7.30 6.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.35 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
13.30 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 22.45 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Монтекристо» 16+
21.00 03.55 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 
16+
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.40 12.30 13.15 14.20 Т/с 
«Батальоны просят огня» 0+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с 
«След» 14+
00.00 Х/ф «Маленькое одолже-
ние» 16+
01.35 02.55 04.20 Т/с «Обратной 
дороги нет» 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
10.05 Тайны нашего 
кино 12+
10.35 Доктор И... 16+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Нити любви» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Временно доступен 12+
16.15 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Бывшая жена» 16+
21.45 Вода мегаполиса 12+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Криминальная Россия. Раз-
вязка 16+
00.25 Стихия 12+
00.55 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» 12+
04.00 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.45 Доказательства вины 16+




8.10 10.00 20.55 Астропрогноз 
16+
8.20 19.50 Красота и здоровье 
16+
8.30 19.25 ЖКХ для человека 16+
8.40 Патрульный участок 16+
9.10 Квадратный метр
10.05 23.45 Большой спорт
10.20 02.15 Т/с «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии» 
12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 21.00 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 12+
17.30 21.20 Дуэль
18.35 22.20 Полигон 12+
19.05 Справедливое ЖКХ






05.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - ЦСКА
5.00 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+
6.00 9.25 17.30 Д/ф
6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 
лица 12+
6.40 Гамбургский счет 12+
7.05 Спортивный регион 12+
7.20 17.15 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 
12+
8.35 18.15 ЖКХ: от А до Я 12+
9.00 03.40 Школа 21 век 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.30 20.30 Провинциальные 
музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 
12+
13.20 04.10 Большая наука 12+
14.10 22.25 Де-факто 12+
14.40 17.55 Ясное дело 12+
02.50 От прав к возможностям 
12+
03.15 Моя история 12+
РЕКЛАМА
Внимание!
Мастера декоративно-прикладного искусства и ремесел, желающие принять 
участие в ежегодной городской выставке «ТАГИЛЬСКАЯ МАСТЕРИЦА», могут 
принести свои творческие работы 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 октября в МБУК 
«Досуговый центр «Урал», по адресу: ул. Космонавтов, 32, с 11.00 до 17.00. 
Открытие выставки 11 ноября, в 17.00,  
в МБУК «Досуговый центр «Урал»
Нижнетагильский филиал
Свердловского областного медицинского колледжа
п р и г л аш а е т 
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
который пройдет 25 октября, в 13.00, в колледже 
Тел.: 960-492
РЕКЛАМА. Лиц. №14301от 11.01.2012 г. выд. министерством общ. и проф. образования Свердл. обл.
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.10 13.00 00.40 Пятница news 
16+
8.40 17.20 Мир наизнанку 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30 20.00 18.05 19.00 Орел и 
решка 16+
14.35 Назад в СССР 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.55 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
03.50 Не злите девочек 16+
04.25 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.00 19.15 20.30 
01.15 02.05 Д/с
9.20 11.10 Т/с «След-
ствие ведут знатоки» 
12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.25 14.35 15.10 Т/с «Робинзон» 
12+
16.50 Т/с «Дело было на Кубани» 
12+
21.15 Х/ф «Баллада о солдате» 
6+
23.10 Х/ф «Вам - задание» 12+
02.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
06.20 Х/ф «Дожить до рассвета» 
16+
07.35 Битва за Север 16+
8.00 Гномео и 
Джульетта 6+
10.00 Я знаю, 
что вы сделали прошлым 
летом 16+
12.00 06.15 Голливудские копы 
16+
14.10 Насмотревшись детективов 
16+
16.00 Запретная любовь 16+
18.10 Квартет 16+
20.00 1+1 16+
22.00 Радостное событие 16+
00.00 Пути и путы 16+
01.50 Босиком по слизнякам 16+
03.45 Прах Анджелы 16+
8.00 Фрэнк Си-
натра поет со 
своими друзья-
ми 12+
8.50 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады 12+
9.30 Очевидное невероятное 12+
10.30 Этот фантастический мир 
6+
11.05 Приключения принца Фло-
ризеля 6+
12.10 Музыкальная история 12+
12.15 Х/ф «Пришельцы» 16+
14.00 Луи Армстронг, 100-летний 
юбилей 12+
15.00 Top of the pops 12+
15.30 Спорт и музыка
16.20 01.30 07.30 Утренняя почта 
12+
16.50 Есть у меня друг 0+
17.10 23.10 05.10 Т/с «Рафферти» 
16+
18.15 Х/ф «История любви и но-
жей» 16+
20.00 Все решает мгновение 12+
21.35 В гостях у Николая Озерова 
6+
22.40 Эта неделя в истории 16+
00.15 06.20 Джаз 12+
01.15 07.20 Года Чаплина 6+




9.30 19.30 Т/с «Мастер 
и Маргарита» 12+
11.30 21.30 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.15 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.45 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
16+





8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.40 18.30 21.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» 12+
12.40 Т/с «Солдаты-5» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 
16+
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Грех» 16+






7.00 Я - путешественник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 16+
22.10 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки-2» 16+
8.00 8.50 15.55 16.45 
02.05 02.50 Звездные 
врата: Атлантида 16+
9.40 14.15 19.40 01.15 
Тайны Вселенной 6+
10.30 18.55 07.15 Оборотень 16+
11.15 17.35 05.10 Полнолуние 16+
12.35 Дневники вампира 16+
13.25 Стрела 12+




22.55 03.40 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.25 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 14.05 21.20 
01.50 СПА 12+
8.10 Рецепт 16+
8.40 14.45 19.20 21.55 02.30 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Исцеляющая природа 12+
9.25 Витамины 12+
9.40 Я настаиваю 12+
9.55 Все на воздух! 12+
10.10 Медицинские тайны 16+
10.40 05.30 Энциклопедия за-
блуждений 12+
11.00 17.20 23.55 03.40 05.45 Гим-
настика 12+
11.30 16.40 06.15 Наболевший во-
прос 12+
12.10 18.20 06.55 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.40 00.25 История лекарств 12+
13.10 00.55 В погоне за сном 12+
13.35 01.20 07.25 Я расту 12+
14.15 Спорт для детей 12+
15.00 Зеленая aптека 12+
15.30 Активное долголетие 12+
16.00 Первая помощь 12+
16.15 Дело о еде 12+
17.50 04.55 Древний путь к здо-
ровью 12+
18.50 Медицинский телегид 12+
19.35 Самый сок 12+
19.50 Танец здоровья 12+
20.20 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.50 Лекарства от природы 12+
21.30 Зоны риска 12+
22.10 Здоровый фитнес 12+
22.40 Быть вегетарианцем 12+
23.10 Косметология 12+
23.25 Упражнения для мозга 12+
02.00 Победа над собой 12+
02.45 Похудеть к венцу 12+
03.10 Педиатрия 12+
03.55 Симптомы и иллюзии 12+
04.25 Парадоксы познания 12+
8.00 Живем за 
городом 12+
8.30 Я - фермер 
12+
9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 Особый вкус 12+
9.45 15.45 Подворье 12+
10.00 Старые дачи 12+
10.30 Огородные вредители 12+
11.00 05.00 Осторожно: злая со-
бака 12+
11.30 05.30 Идеи для вашего дома 
12+
12.00 06.00 Красиво жить 12+
12.30 21.00 06.30 Сад 12+
12.45 07.15 С любовью к дому 
12+
13.30 00.30 Топ-10 12+
14.00 Органическое земледелие 
12+
14.30 Миллион на чердаке 12+
15.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
15.30 Нескучный вечер 12+
16.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
16.30 История усадеб 12+
17.00 10 самых больших ошибок 
16+
17.30 Старинные русские усадьбы 
12+
18.00 Домик в Америке 12+
18.30 Клумба на крыше 12+
18.45 Отчаянные антиквары 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.30 Жизнь в деревне 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 03.30 Дачники 12+
23.30 06.45 Проект мечты 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Высший сорт 12+
01.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.30 Домашняя экспертиза 12+
02.00 Сравнительный анализ 16+
02.30 Хозяин 12+
03.00 Травовед 12+
03.15 Приглашайте в гости 12+
04.00 Ландшафтный дизайн 12+
04.30 Дачная экзотика 6+
7.00 13.15 02.15 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.45 Девочки, такие девочки 12+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 02.45 Тайны Смолвиля 12+
23.30 03.35 Т/с «Месть» 12+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.00 8.50 
9.30 10.05 10.25 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.10 18.00 18.30 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.15 22.40 23.10 03.25 03.30 
04.20 04.40 05.20 05.50 М/с 
6+
9.20 Машины 12+
9.25 11.55 22.25 Дневники между-
народного конкурса ис-




22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
12+
02.10 Х/ф «Накануне» 12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 16.10 16.40 17.00 17.30 
19.00 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 22.30 М/с 6+
14.30 М/ф «Мой сосед Тоторо»
18.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
18.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
21.30 М/ф «Праздник монстров»
00.00 Т/с «Из рода Волков» 12+
00.30 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» 12+
01.20 Х/ф «Хэллоуинтаун-2: 
месть Калабара» 12+
03.00 Т/с «Алиса в стране чудес» 
16+
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Григорий Р.» 16+
14.20 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское/женское 
16+
17.00 02.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Невидимая власть микробов 
12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 16+
00.40 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Охотники за 
каменным лосем
01.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 14+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
Среда, 29 октября
18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Передел. Кровь с мо-
локом» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 01.10 05.25 М/ф
6.35 6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
8.30 9.30 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Т/с «Любит - не любит» 12+
11.00 22.30 Светофор 16+
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2» 
12+
13.30 Терка 12+
13.45 Ты не один 16+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Тагил: перспективы и пере-
мены 12+
20.15 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
12+
02.20 Х/ф «Адреналин» 16+
03.55 Хочу верить 16+
04.25 Не может быть! 16+
05.40 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Х/ф «Антимафия-3» 
16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Ледников» 12+
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 16+
16.35 Люди РФ 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Тагил: перспективы и 
перемены 12+
20.15 23.35 Собственной персо-
ной 12+
23.50 Х/ф «Борцу не больно» 
16+
01.10 Опасная связь 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф «Анализируй это» 16+
03.25 Т/с «Джоуи» 16+
03.55 Т/с «Тайные агенты»
04.45 Т/с «Пригород II» 16+
05.15 Т/с «Следы во времени» 
16+
06.10 Т/с «Салон Вероники» 16+
06.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.05 15.55 16.40 18.00 19.30 Д/ф
12.25 Правила жизни 16+
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Х/ф «Прощай» 16+
15.10 Academia
17.20 А. Берг. Концерт для скрип-
ки с оркестром; А. Веберн. 
Пассакалья для оркестра
18.20 85 лет Ясену Засурскому. 
Эпизоды
19.15 Главная роль




6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 13.10 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 «Час ветерана» 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+




6.30 7.30 6.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.35 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
13.30 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 22.45 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Терка 12+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Монтекристо» 16+
21.00 03.55 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...» 16+
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.50 12.30 13.40 Т/с «Об-
ратной дороги нет» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Не может быть! 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Дежа вю» 12+
02.10 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 16+
03.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Суровые 
километры» 12+
10.05 02.40 04.30 
Д/ф
10.55 03.20 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Нити любви» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Холостяк» 16+
21.40 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
16+
00.15 Русский вопрос 12+
00.55 Х/ф «Без компромиссов» 
16+
03.45 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.10 Живая природа 12+
7.10 00.55 Ново-
сти 16+
7.40 17.40 Теннис 0+
7.50 10.00 18.40 Астропрогноз 
16+
8.00 В центре внимания 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ




10.20 02.10 Т/с «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии» 
12+
12.10 01.40 Эволюция
13.45 01.20 Большой футбол








06.05 Рейтинг Баженова 16+
06.40 Мастера
5.00 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+
6.00 9.25 17.30 Д/ф
6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 
лица 12+
6.40 18.15 От прав к возможно-
стям 12+
7.05 8.35 Моя история 12+
7.20 17.15 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 
12+
9.00 03.40 Школа 21 век 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.30 20.30 Провинциальные 
музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 
12+
13.20 04.10 Большая наука 12+
14.10 22.25 Де-факто 12+
14.40 17.55 Ясное дело 12+
02.55 За дело! 12+
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6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.10 13.00 00.40 Пятница news 
16+
8.40 17.20 Мир наизнанку 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30 14.35 18.05 20.00 Орел и 
решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.55 CSI: место преступления 
-  Нью-Йорк 16+
03.50 Не злите девочек 16+
04.25 Рыжие 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 19.15 20.30 01.15 
02.05 Д/с
9.05 Х/ф «Годен к не-
строевой» 12+
10.30 11.10 Х/ф «Прав-
да лейтенанта Климова» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.25 14.35 15.10 Т/с «Робинзон» 
12+
16.50 Т/с «Дело было на Кубани» 
12+
21.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» 6+
23.00 Х/ф «Акция» 16+
02.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
06.20 Х/ф «Донская повесть» 
12+




12.30 Голливудские копы 16+
14.30 Пути и путы 16+
16.20 Области тьмы 16+
18.10 03.50 Одинокая белая жен-
щина 16+
20.10 7 дней и ночей с Мэрилин 
16+
22.00 Любовь на кончиках паль-
цев 16+
00.00 Когда я умирала 16+
02.00 Что-то новенькое 16+




9.00 Top of the pops 12+
9.30 Спорт и музыка
10.20 19.30 01.30 07.30 Утренняя 
почта 12+
10.50 Есть у меня друг 0+
11.10 17.10 23.10 Т/с «Рафферти» 
16+
12.15 Х/ф «История любви и но-
жей» 16+
14.00 Все решает мгновение 12+
15.35 В гостях у Николая Озерова 
6+
16.40 Эта неделя в истории 16+
18.15 00.20 06.25 Джаз 12+
19.15 01.20 Года Чаплина 6+
20.00 Расписание на послезавтра 
12+
21.25 Кинопортрет 12+
02.00 Ярославна, королева 
Франции 16+
03.35 Вокруг смеха 12+
05.10 Т/с «Богач, бедняк» 12+
6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Мастер 
и Маргарита» 12+
11.30 21.30 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.15 Х/ф «Святые из Бундока: 
День всех святых» 16+
02.00 Х/ф «Путешествие выпуск-
ников» 16+





8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.30 18.30 21.40 Дорожные 
войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» 12+
12.30 Т/с «Солдаты-5» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Полумгла» 16+
03.10 Х/ф «Американская дочь» 
0+
05.15 Анекдоты 16+
5.00 04.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Мужские истины 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 16+
22.15 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.15 Х/ф «Никки, дьявол-млад-
ший» 16+
8.00 8.50 15.50 
16.40 02.05 02.50 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.40 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.30 18.50 07.15 Оборотень 16+
11.15 17.30 05.10 Полнолуние 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.25 22.10 Эврика 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.35 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.20 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 13.55 18.45 
21.20 01.50 СПА 
12+
8.10 Спорт для детей 12+
8.40 14.35 19.20 22.00 02.30 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Зеленая aптека 12+
9.25 Активное долголетие 12+
9.55 Первая помощь 12+
10.10 Дело о еде 12+
10.35 05.30 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.50 17.15 23.10 23.55 05.45 Гим-
настика 12+
11.20 16.35 06.15 Наболевший во-
прос 12+
12.00 18.15 06.55 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.30 00.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
13.00 00.55 Сбросить вес 12+
13.25 01.20 07.25 Я расту 12+
14.05 Медицинский телегид 12+
14.50 Самый сок 12+
15.05 Танец здоровья 12+
15.35 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.05 Лекарства от природы 12+
17.45 05.00 Сложный случай 12+
18.55 Зоны риска 12+
19.35 Здоровый фитнес 12+
20.05 Быть вегетарианцем 12+
20.35 Косметология 12+
20.50 Упражнения для мозга 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Педиатрия 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
02.00 Рецепт 16+
02.45 Исцеляющая природа 12+
03.15 Витамины 12+
03.30 Я настаиваю 12+
03.45 Все на воздух! 12+





8.35 Миллион на чердаке 12+
9.05 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.35 Нескучный вечер 12+
9.50 03.45 Подворье 12+
10.05 Преданья старины глубо-
кой 12+
10.35 История усадеб 12+
11.05 05.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
11.30 05.25 Лавки чудес 12+
12.00 06.00 Секреты стиля 12+
12.30 16.30 06.30 Сад 12+
12.45 07.15 С любовью к дому 
12+
13.30 00.30 Топ-10 12+
14.00 Клумба на крыше 12+
14.15 Отчаянные антиквары 12+
15.00 Безопасность 12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Готовимся к зиме 12+
16.15 Сельсовет 12+
17.00 Пруды 12+
17.30 В гармонии с природой 12+
18.00 Мaстер 12+
18.30 Жизнь в деревне 12+
19.00 Побег из города 12+
19.30 Мир садовода 12+
20.00 23.00 Дачники 12+
20.30 06.45 Проект мечты 12+
21.00 Что почем? 12+
21.15 Высший сорт 12+
21.30 Сравнительный анализ 16+
22.00 Хозяин 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Приглашайте в гости 12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Дачная экзотика 6+
01.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.30 Домашняя экспертиза 12+
02.00 Живем за городом 12+
02.30 Я - фермер 12+
03.00 Усадьбы будущего 12+
03.30 Особый вкус 12+
04.00 Старые дачи 12+
04.30 Огородные вредители 12+
7.00 13.15 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 02.45 Тайны Смолвиля 12+
23.30 03.35 Т/с «Месть» 12+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.30 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.15 22.40 23.10 03.20 03.45 
04.20 04.40 05.20 05.50 М/с 
6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.30 Подводный счет
9.20 Машины 12+
9.25 11.55 22.25 Дневники между-
народного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2014»




16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
01.00 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
12+
01.45 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.10 Х/ф «Затишье» 12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.30 15.45 16.10 16.40 
17.00 17.30 19.00 19.15 19.45 
20.10 20.40 21.05 23.00 М/с 
6+
14.30 М/ф «Письмо Дракуле» 
12+
18.00 Т/с «Подопытные» 6+
18.30 Т/с «Джесси» 6+
21.30 Х/ф «Мумия. В поисках по-
терянных свитков» 12+
00.00 Т/с «Из рода Волков» 12+
00.30 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» 12+
01.20 Х/ф «Хеллоуинтаун-3» 12+
03.00 Т/с «Алиса в стране чудес» 
16+
04.00 04.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
05.50 Музыка на канале 6+
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Полина Гагарина сыграет в фильме Галустяна
Российская певица Полина Гагарина решила попробовать себя в качестве ак-
трисы. В своем блоге певица опубликовала фотографию с первого съемочного 
дня фильма «Одной левой». Снимок сделан перед традиционным обрядом 
перед началом съемок — разбиванием тарелки на счастье. Продюсером филь-
ма выступил Михаил Галустян. 
Полина сыграет в фильме главную женскую роль. Главная мужская роль 
досталась Дмитрию Нагиеву. Также на площадке Гагариной предстоит ра-
бота с Константином Крюковым. Съемки фильма продлятся до конца года. 
Как ожидается, на экраны картина выйдет к маю следующего года, пишет 
газета «Вести».
Прохору Шаляпину  
купили место на кладбище 
Лариса Копенкина решила вложить деньги в недвижимость и купить своему 
мужу Прохору место на кладбище. И не на каком-нибудь, а на Ваганьковском. 
Молодой супруг порыв не оценил и поначалу даже разобиделся. О чем сооб-
щил журналу «Тайны звезд». Потом, правда, подумал-подумал, да и порадовался. 
Оказывается, участки были куплены по акции (два по цене одного). Место за-
мечательное — центральная аллея, а цена комплекта — 4 миллиона рублей. Тем 
более что свободных мест на этом кладбище уже давно нет.
www.vokrugtv.ru.
 из жизни звезд
Филипп Киркоров сделал селфи  
на фоне вокзала Екатеринбурга
Российский поп-король Филипп 
Киркоров на днях побывал в Ека-
теринбурге. По прибытии в ураль-
скую столицу певец сделал селфи 
на фоне здания свердловского 
вокзала, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 
Фотографию с «себяшкой» Кир-
коров разместил в своем Instagram, 
подписав: «Ну, здравствуй в который 
раз, осенне-зимний Екатеринбург!» У 
интернет-пользователей снимок вы-
звал неоднозначную реакцию. Одни 
назвали артиста красавцем, другие 
сравнили звезду с хомяком и бомжом. 
Добавим, что певец дал в Екате-
ринбурге два концерта 19 и 20 ок-
тября с кремлевским шоу «Друgoy». 
ЕАН.





























ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-10
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?  
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Копить не накопить
Многие живут сегодняшним днем и не за-
думываются о дне завтрашнем. Когда по-
являются дети, на будущее начинаешь смо-
треть совершенно по-другому. Сейчас ваши 
дети еще маленькие и едва пошли в садик. 
Но даже на этом этапе растить ребенка ра-
дость не из дешевых, и чем дальше, тем 
больше нужно вкладывать сил и средств. 
Для каждого родителя важно дать ребенку 
все самое лучшее, особенно образование, 
а ведь хорошее высшее образование, на се-
годняшний день, стоит порядка 40-50 тыс. в 
год. Многие начинают копить на высшее об-
разование еще в школьном возрасте ребен-
ка, но не все понимают, что есть важные ню-
ансы, которые на первый взгляд не видны. 
Главный из них - это инфляция. С каждым го-
дом растет не только ваш ребенок, но и цены 
на образование. Сколько бы вы ни копили – в 
итоге всегда будет не хватать. Совсем другое 
дело, если ваши накопления будут не просто 
лежать «под матрасом», а приносить доход, 
который, в свою очередь, будет значительно 
превышать рост цен. Если вы грамотно по-
заботитесь о своих накоплениях, то сможе-
те обеспечить своего ребенка качественным 
образованием, на максимально мягких ус-
ловиях для семейного бюджета. Более того, 
можно не просто защитить сбережения от ин-
фляции, но и обеспечить себя хорошей ма-
териальной поддержкой уже сегодня. Те, кто 
всерьез задумался о своих накоплениях, уже 
понял, что выигрывает трижды: сохраняет 
свои сбережения в надежном месте, защи-
щает их от инфляции в будущем и получает 
поддержку своему бюджету сегодня. 
Если вы хотите не потерять, а приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Программа чутко реаги-
рует на экономические изменения и деятель-
ность Центробанка России. Все сбережения 
наших клиентов надежно застрахованы!* 
Компании, входящие в холдинг, более 8 лет 
работают на рынке управления и сбереже-
ния финансов. Внимание! Теперь не нуж-
но ждать даты предъявления векселя к пла-
тежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз 
в квартал или в конце срока векселя**. Ос-
новная сумма сбережений подтверждает-
ся векселем и продолжает работать***. Для 
оформления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию можно в офисе 
ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42, 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.sberfin.ru.
*      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77
**    при условии подписания соглашения о выплате начисленных  
        процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
Skype появился в России в 
2003 году, открыв пользовате-
лям интернета массу возмож-
ностей: видеозвонки, обмен 
файлами и сообщениями. Два 
года назад группа хакеров об-
народовала способ взлома ак-
каунта. Любую страницу можно 
взломать за пять шагов, если 
известен электронный адрес. 
Тогда служба поддержки отре-
агировала оперативно. В Skype 
отключили функцию восстанов-
ления пароля. И вот – новый 
поворот событий. 
Официальный сайт сервиса 
больше всего похож на жалоб-
ную книгу. «Сегодня я работал в 
гараже, заливал стены бетоном. 
И вдруг звонок по мобильному, 
- пишет анонимный пользова-
тель. - Друг из Москвы сообщил, 
что мой скайп взломали. Кто-то 
просит денег от моего имени. 
Вечером поменял пароль в ак-
каунте и начал отписываться 
людям. Нашелся же один до-
брый человек, отзывчивый, ко-
торый все-таки дал денег. Мне 
искренне жаль друга. Обманули 
и украли почти 5 тысяч рублей. 
Мы написали жалобу в «Яндекс.
Деньги», при помощи которых 
и было совершено мошенниче-
ство. Но там все сложно». 
А вот другая история: «Не-
сколько дней назад взломали 
страничку двоюродного брата 
и прислали номер телефона с 
просьбой пополнить баланс. Ну, 
мы, конечно, «повелись». А ког-
да на следующий день позво-
нили узнать, дошли деньги или 
нет, оказалось: брат ни о чем не 
просил. Мы пострадали не толь-
ко морально, но и финансово. 
Для меня 400 рублей – немалые 
деньги».
Обращения в технический от-
дел Skype, рассказывают постра-
давшие, остаются без ответа. 
В пресс-службе ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское» сооб-
щили: по всем фактам интернет-
мошенничества следует обра-
щаться в отдел полиции по ме-
сту жительства. Но пока заявле-
ний от тагильчан не поступало. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
 происшествия
Взломали скайп, просят деньги 
Эту историю корреспонденту «ТР» рассказал молодой 
тагильчан Сергей М. Неделю назад его страничку в Skype 
взломали. Неизвестные от имени Сергея вели переписку с 
родными и друзьями, коллегами по работе, просили денег 
взаймы. Откликнулся брат, который уже несколько лет живет 
в Тюмени. Перезванивать Сергею не стал, поверил на слово. 
Перевел 6 тысяч рублей. 
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Григорий Р.» 16+
14.20 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское/женское 
16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «Мотель Бейтс» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Русская Ривьера
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 16+
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.30 Секретные материалы: 
ключи от долголетия 12+
01.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 14+
Четверг, 30 октября
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «Передел. Кровь с мо-
локом» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.15 М/ф
6.35 6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Любит - не любит» 12+
10.30 22.30 Светофор 16+
11.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
12+
13.10 6 кадров 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Заключенный»
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Мастершеф 16+
00.30 Х/ф «Адреналин» 16+
02.05 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» 16+
03.45 Хочу верить 16+
04.15 Не может быть! 16+
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Тагил: перспективы и пере-
мены 12+
8.45 Собственной персоной 12+
9.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Ледников» 12+
14.50 Х/ф «Борцу не больно»
16.10 Опасная связь 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Заключенный» 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Боль любви» 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «Анализируй то» 16+
03.30 Т/с «Джоуи» 16+
04.00 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.50 Т/с «Пригород II» 16+
05.20 Т/с «Следы во времени» 
16+
06.15 Т/с «Салон Вероники» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.10 16.40 18.00 21.55 22.10 01.50 
Д/ф
12.25 20.10 Правила жизни 16+
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Х/ф «Дом и хозяин» 12+
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух




19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кто мы?
21.25 Жизнь замечательных идей
00.15 Вслух
00.55 Фредерик Кемпф играет 
Листа
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 23.35 Д/с
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 12.40 13.10 20.05 Д/ф
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Рецепт 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.35 02.05 Давай разведемся! 
16+
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
13.30 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 22.45 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Терка 12+
18.45 Ты не один 16+
18.55 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Монтекристо» 16+
21.00 03.35 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+
00.30 Х/ф «Зимний роман»
03.05 Домашняя кухня 16+
05.20 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Прорыв» 12+
12.50 Х/ф «Дежа вю» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Маленькое одолже-
ние» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
01.55 02.55 03.55 05.00 Т/с «Бата-
льоны просят огня» 0+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Сказа-
ние о Земле Си-
бирской» 0+
10.10 22.55 02.10 04.20 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Седьмой лепесток» 
12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Холостяк» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Х/ф «Дуплет»
03.30 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.05 Осторожно, мошенники! 
16+
05.35 Живая природа 12+
7.10 20.00 Ново-
сти 16+
7.40 19.00 Технологии комфорта
8.10 Автоnews 16+
8.35 9.55 20.40 Астропрогноз 16+




9.10 20.45 Теннис 0+
9.20 В центре внимания 16+
10.05 Большой спорт
10.20 01.55 Т/с «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии» 
12+
12.05 Эволюция
13.45 22.55 Большой футбол
14.05 Х/ф «Дело Батагами» 16+
17.50 05.25 Танковый биатлон
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.55 Футбол. Кубок России




04.55 Наука на колесах
06.30 Полигон 12+
5.00 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+
5.55 9.25 17.30 Д/ф
6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 
лица 12+
6.40 За дело! 12+
7.20 17.15 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 
12+
8.30 Основатели
9.00 03.40 Школа 21 век 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.30 20.30 Провинциальные 
музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 
12+
13.20 04.10 Большая наука 12+
14.10 22.25 Де-факто 12+
14.40 17.55 Ясное дело 12+
18.15 Школа 21 век 12+
02.55 Кинодвижение 12+
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6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
8.10 13.00 00.40 Пятни-
ца news 16+
8.40 17.20 Мир наизнанку 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30 14.35 18.05 20.00 Орел и 
решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.55 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
03.50 Не злите девочек 16+
04.25 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 19.15 20.30 01.15 
02.05 07.30 Д/с
9.00 Х/ф «Баллада о 
солдате» 6+
10.40 11.10 Х/ф «Вам - задание» 
12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.25 14.35 15.10 Т/с «Робинзон» 
12+
16.50 Т/с «Дело было на Кубани» 
12+
21.15 Х/ф «Государственный пре-
ступник» 16+
23.15 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» 16+






12.10 18.20 Август Раш 16+
14.20 Одинокая белая женщина 
16+
16.20 06.00 Рок-звезда 16+
20.25 10 шагов к успеху 16+
22.00 Положись на друзей 16+
23.40 Области тьмы 16+
01.30 В погоне за счастьем 16+
03.40 Истинные ценности 16+
8.00 Все решает 
мгновение 12+
9.35 В гостях у 
Николая Озерова 6+
10.40 Эта неделя в истории 16+
11.10 17.10 Т/с «Рафферти» 16+
12.15 18.20 00.25 06.15 Джаз 12+
13.15 19.20 07.15 Года Чаплина 6+
13.30 19.30 01.30 07.30 Утренняя 
почта 12+
14.00 Расписание на послезавтра 
12+
15.25 Кинопортрет 12+
20.00 Ярославна, королева 
Франции 16+
21.35 Вокруг смеха 12+
23.10 05.00 Т/с «Богач, бедняк» 
12+
02.00 Амнистия




9.30 19.30 Т/с «Мастер 
и Маргарита» 12+
11.30 21.30 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 02.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.15 Х/ф «Паранормальное яв-
ление»
01.00 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+
02.30 Х/ф «Святые из Бундока: 





8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.30 18.30 21.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» 12+
12.30 Т/с «Солдаты-5» 16+
13.30 Т/с «Солдаты-6» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Американская дочь» 
0+
03.00 Все будет хорошо 16+
05.05 Анекдоты 16+
5.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Великие тайны души 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 16+
22.20 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.20 Чистая работа 12+
03.15 Х/ф «Моя супербывшая» 
16+
8.00 8.45 15.50 
16.40 02.05 02.50 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.35 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.25 18.55 07.15 Оборотень 16+
11.15 17.30 05.10 Полнолуние 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.25 22.10 Эврика 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.35 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.20 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 14.05 18.45 
21.20 02.00 СПА 
12+
8.10 Медицинский телегид 12+
8.40 14.40 19.25 22.00 02.40 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Самый сок 12+
9.10 Танец здоровья 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Лекарства от природы 12+
10.40 05.30 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.55 17.20 20.35 00.00 05.45 Гим-
настика 12+
11.25 16.40 06.15 Наболевший во-
прос 12+
12.05 18.15 06.55 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.35 00.30 Клятва Гиппократа 
12+
13.05 01.00 Хирургия 12+
13.35 01.30 07.25 Я расту 12+
14.15 Зоны риска 12+
14.55 Здоровый фитнес 12+
15.25 Быть вегетарианцем 12+
15.55 Косметология 12+
16.10 Упражнения для мозга 12+
17.50 04.35 История лекарств 12+
18.55 Победа над собой 12+
19.40 Похудеть к венцу 12+
20.05 Педиатрия 12+
20.50 Симптомы и иллюзии 12+
21.30 Рецепт 16+
22.15 Побочные действия 12+
22.45 Витамины 12+
23.00 Я настаиваю 12+
23.15 Все на воздух! 12+
23.30 Медицинские тайны 16+
02.10 Спорт для детей 12+
02.55 Зеленая aптека 12+
03.25 Активное долголетие 12+
03.55 Первая помощь 12+
04.10 Дело о еде 12+
05.05 В погоне за сном 12+





9.30 Дачные радости 12+
10.00 Готовимся к зиме 12+
10.15 Сельсовет 12+
10.30 12.30 06.30 Сад 12+
11.00 05.00 10 самых больших 
ошибок 16+
11.30 05.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
12.00 06.00 Домик в Америке 12+
12.45 07.15 С любовью к дому 
12+
13.30 00.30 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
14.00 Жизнь в деревне 12+
14.30 Побег из города 12+
15.00 Мир садовода 12+
15.30 20.00 Дачники 12+
16.00 06.45 Проект мечты 12+
16.30 Что почем? 12+
16.45 Высший сорт 12+
17.00 Осторожно: злая собака 
12+
17.30 Идеи для вашего дома 12+
18.00 Красиво жить 12+
18.30 Сравнительный анализ 16+
19.00 Хозяин 12+
19.30 Травовед 12+
19.45 23.00 Приглашайте в гости 
12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Дачная экзотика 6+
21.30 Живем за городом 12+
22.00 Я - фермер 12+
22.30 Усадьбы будущего 12+
23.15 03.45 Подворье 12+
23.30 Старые дачи 12+
00.00 Огородные вредители 12+
01.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.30 Домашняя экспертиза 12+
02.00 Органическое земледелие 
12+
02.30 Миллион на чердаке 12+
03.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
03.30 Нескучный вечер 12+
04.00 Преданья старины глубо-
кой. 12+
7.00 13.15 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 02.45 Тайны Смолвиля 12+
23.30 03.35 Т/с «Месть» 12+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.30 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.15 22.40 23.10 03.20 03.45 
04.20 04.40 05.20 05.50 М/с 
6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.30 Подводный счет
9.20 Машины 12+
9.25 11.55 22.25 Дневники между-
народного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2014»




16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
01.00 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
12+
01.45 История России. Лекции 
16+
02.10 Х/ф «Затишье» 12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.30 15.45 16.10 16.40 
17.00 17.30 19.00 19.15 19.45 
20.10 20.40 21.05 23.30 М/с 
6+
14.30 М/ф «Праздник монстров»
18.00 Т/с «Высший класс» 6+
18.30 Т/с «Лив и Мэдди»
21.30 М/ф «Монстр в Париже»
00.00 Т/с «Из рода Волков» 12+
00.30 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» 12+
01.20 Х/ф «Возвращение в Хэл-
лоуинтаун» 6+
03.00 Т/с «Алиса в стране чудес» 
16+
04.00 04.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
05.50 Музыка на канале 6+



























читателей и подписчиков 
газеты «Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бес-
платных частных объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации 
Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзер-
жинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации 
Тагилстроевского района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)
Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон  
(опубликованный в четверговом номере)  
в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет 
опубликовано в «Тагильском рабочем»
 из жизни звезд
Фриске вернулась в Москву  
после лечения за границей
Певица Жанна Фриске, которая долгое время 
лечилась за границей от рака, вернулась в Мо-
скву. Об этом сообщает телеканал «Россия 24». На 
лечение за границу она уехала около года назад. 
По данным телеканала, очередной курс она прошла в Китае, и врачам удалось 
добиться длительной ремиссии. Певица ходит самостоятельно, отказавшись 
от инвалидного кресла, много гуляет, отмечает «Россия 24».
О том, что у Жанны Фриске обнаружен рак, стало известно в январе этого 
года. Сначала несколько СМИ сообщили, что 39-летняя певица тяжело больна и 
была экстренно отправлена на лечение в одну из лучших немецких клиник, где 
работают ведущие врачи-онкологи с мировым именем. Тогда пресс-секретарь 
Фриске опровергла эту информацию, добавив, что ей уже надоели бесконечные 
«утки», распространяющиеся в социальных сетях.
Однако позже семья певицы подтвердила эту информацию. «Сейчас просим 
дать нам сосредоточиться на единственно главном - здоровье и жизни Жанны. 
Пожелайте нам добра. В ближайшем будущем мы бы хотели воздержаться от 
комментариев для того, чтобы вскоре вернуться к вам, я надеюсь, с хорошими 
новостями», - сказал гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев, сообщает ТАСС.
www.shoowbiz.ru.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.15 5.10 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Григорий Р.» 16+




18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф
02.10 Х/ф «В ночи»
04.20 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 Родовое проклятие Ганди 12+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+




01.20 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
03.15 Горячая десятка 16+
04.20 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.25 Карпов. Финал 16+
01.20 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
03.05 Т/с «Передел. Кровь с мо-
локом» 16+
04.50 Т/с «Супруги» 16+
6.00 02.40 М/ф
6.35 6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Любит - не любит» 12+
10.30 Светофор 16+
11.00 Мастершеф 16+
12.30 15.00 16.30 22.00 22.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Заключенный» 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.30 Большой вопрос 16+
00.30 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» 16+
02.10 Хочу верить 16+
04.25 Не может быть! 16+
05.20 Чудо 12+
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Т/с «Заключенный» 
16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Юморист 16+
14.50 Х/ф «Боль любви» 16+
16.40 М/фильм «Волшебный 
клад» 6+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 
16+
23.50 Х/ф «Все, кроме любви» 
16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 03.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 
16+
04.55 Т/с «Джоуи» 16+
05.20 Т/с «Тайные агенты» 16+
06.10 Т/с «Пригород II» 16+
06.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «60 дней» 12+
11.45 15.40 16.10 02.40 Д/ф
12.25 Правила жизни 16+
12.55 Письма из провинции







20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+
22.10 К 65-летию Александра 
Градского. Легендарный 
концерт в Московской кон-
серватории
23.20 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
00.15 Вслух
00.55 Джаз и Рождество. Празд-
ничный концерт в Лондоне
01.45 М/ф 12+
6.00 21.00 22.50 01.40 
03.55 События. Итоги 
16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 Здравствуй, малыш! 12+
9.30 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.35 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
13.10 02.55 Парламентское время 
16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Значит ты умеешь танце-
вать?!
02.45 Действующие лица
6.30 6.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Не болейте, здравствуйте! 
16+
7.45 Личная жизнь вещей 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.55 Одна за всех 16+
8.50 Т/с «Граница» 16+
17.00 23.00 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Мой личный враг
00.30 Х/ф «Две истории о люб-
ви» 16+
02.30 Судьба без жертв 16+
05.30 Идеальная пара 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 18.00 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
12+
12.30 13.25 14.25 15.25 16.00 16.55 
Т/с «Сердца трех» 12+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.50 
23.35 00.15 01.00 01.50 Т/с 
«След» 14+
02.35 03.10 03.40 04.10 04.40 05.10 





10.05 15.15 02.00 03.25 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Сюрприз» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
21.45 01.45 Петровка, 38 16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
16+
04.05 Т/с «Исцеление любовью» 
16+





8.10 9.55 19.00 20.55 Астропрог-
ноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
8.30 Справедливое ЖКХ
8.40 19.10 Автоnews 16+
9.00 19.50 Красота и здоровье 
16+
10.00 13.45 18.40 Большой фут-
бол




14.05 Х/ф «Дело Батагами» 16+
17.40 Танковый биатлон
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК. Наши новости
21.00 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция




05.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» 
(Рига)
5.05 5.55 9.25 
16.20 17.30 01.35 
03.40 Д/ф
6.25 10.20 18.45 От первого лица 
12+
6.40 10.35 23.10 Кинодвижение 
12+
7.20 17.15 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 Прав! Да? 12+
8.30 18.15 Студия «Здоровье» 
12+
9.00 Школа 21 век 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.20 Спортивный регион 12+
11.30 20.30 Провинциальные 
музеи
12.00 19.25 Большая страна 12+
13.20 Большая наука 12+
14.10 Де-факто 12+
14.40 17.55 Ясное дело 12+
22.25 04.30 Социальная сеть 2.0 
12+
00.25 Х/ф «Крах инженера Га-
рина»
02.00 Х/ф «Две стрелы. Детек-
тив каменного века» 12+
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 премьера
Фильм Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»,  
покоривший Европу, на родине восторга не вызвал 
В воскресенье состоялась всероссийская премьера фильма Андрея Кончаловского «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпицына». Картина, получившая «Серебряного льва» на Венецианском 
фестивале, у соотечественников восторгов не вызвала. Тема забытой всеми русской деревни, 
пьющих жителей и скудного быта в тысячный раз выстрелить неспособна, под каким соусом 
ни подавай. Складывается ощущение, что снимал свою картину Кончаловский для западного 
зрителя, для которого посмотреть на Россию «без прикрас» до сих пор в новинку. 
Режиссер продолжает серию 
работ о русской деревне, ко-
торую режиссер начал лентой 
«История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж», 
а затем продолжил фильмом 
«Курочка Ряба». Как ранее пи-
сал «Новый Регион», все роли, 
кроме одной, в «Белых ночах 
почтальона Алексея Тряпицына» 
исполнили жители Архангельской 
области, где проходили съемки. 
Единственной профессиональ-
ной актрисой, занятой в картине, 
стала Ирина Ермолова – актриса 
екатеринбургских Театра драмы 
и «Коляда-театра». Как рассказы-
вали герои фильма, сценария за-
ранее не писалось, Кончаловский 
просил почтальона Тряпицына 
делать то, что он привык делать 
в повседневной жизни, и лишь 
немного корректировал его сло-
ва и поведение в кадре. То есть 
фильм можно считать отчасти до-
кументальным: русская деревня 
– как она есть. В сентябре кар-
тина уже получила «Серебряного 
льва» Венецианского фестиваля 
за лучшую режиссуру. По всей 
видимости, для европейских 
зрителей фильм и снимался: для 
них до сих пор в диковинку на-
блюдать за жизнью российской 
глубинки. Но на родине это не 
сработало, «Белые ночи…» не 
вызывают эмоционального от-
клика. Куда страшнее и трагичнее 
смотрятся документальные про-
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.10 13.00 00.40 Пятница news 
16+
8.40 17.15 23.40 Мир наизнанку 
16+
9.30 Богиня шопинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30 14.35 18.05 Орел и решка 
16+
01.10 CSI: место преступления 
Нью-Йорк 16+






11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
11.10 18.00 19.15 Д/ф
12.00 Т/с «Робинзон» 12+
14.10 15.10 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 12+
16.00 Х/ф «Акция» 16+
21.15 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 12+
23.20 01.15 Х/ф «Личной без-
опасности не гарантирую...» 
16+
01.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 16+
03.25 Т/с «Рафферти» 16+





10.00 17.50 В погоне за счастьем 
16+
12.10 Истинные ценности 16+
14.30 Смсуальность 16+
20.00 Радостное событие 16+
22.00 Я не знаю, как она делает 
это 16+
23.40 7 дней и ночей с Мэрилин 
16+
01.30 Любовь на кончиках паль-
цев 16+
03.40 Прах Анджелы 16+





11.10 Т/с «Рафферти» 16+
12.20 18.25 00.15 06.20 Джаз 12+
13.20 01.15 07.20 Года Чаплина 6+
13.30 19.30 01.30 07.30 Утренняя 
почта 12+
14.00 Ярославна, королева 
Франции 16+
15.35 Вокруг смеха 12+
17.10 23.00 04.55 Т/с «Богач, бед-
няк» 12+
20.00 Амнистия




03.15 Годы, поколения, песни
04.25 Эта неделя в истории 16+
6.00 М/ф
9.30 19.30 02.15 Т/с 
«Мастер и Маргарита» 
12+
11.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 18.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 00.30 Х-версии. Громкие 
дела 12+
21.30 Х/ф «Собачье сердце» 12+
01.15 Европейский покерный тур 
18+





8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.30 18.30 21.00 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 12+
10.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» 12+
12.40 Т/с «Солдаты-6» 16+
16.30 Вне закона 16+
20.00 Машина 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Все будет хорошо» 
12+




6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны древности 
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Анна Чапман и ее мужчины 
16+
21.00 Женские секреты 16+
22.00 Мужские истины 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 04.00 Х/ф «13» 16+
01.50 Х/ф «Шулера» 16+
8.00 8.45 15.55 
16.45 02.05 02.50 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.35 14.15 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.25 18.55 07.15 Оборотень 16+
11.15 17.35 05.10 Полнолуние 16+
12.40 21.20 Мерлин 12+
13.30 22.10 Эврика 16+
15.05 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.35 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.20 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 14.00 18.40 
21.20 01.55 СПА 
12+
8.10 Зоны риска 12+
8.35 14.40 19.20 22.00 02.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.50 Здоровый фитнес 12+
9.20 Быть вегетарианцем 12+
9.50 Косметология 12+
10.05 Упражнения для мозга 12+
10.35 05.30 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.50 15.50 17.15 23.55 05.45 Гим-
настика 12+
11.20 16.35 06.15 Наболевший во-
прос 12+
12.00 18.10 06.55 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.30 00.25 Парадоксы познания 
12+
13.00 00.55 Древний путь к здо-
ровью 12+
13.30 01.25 07.25 Я расту 12+
14.10 Победа над собой 12+
14.55 Похудеть к венцу 12+
15.20 Педиатрия 12+
16.05 Симптомы и иллюзии 12+
17.45 04.35 Осторожно: подро-
сток! 12+
18.50 Рецепт 16+
19.35 Побочные действия 12+
20.05 Витамины 12+
20.20 Я настаиваю 12+
20.35 Все на воздух! 12+
20.50 Медицинские тайны 16+
21.30 Спорт для детей 12+
22.15 Зеленая aптека 12+
22.45 Активное долголетие 12+
23.15 Первая помощь 12+
23.30 Дело о еде 12+
02.05 Медицинский телегид 12+
02.50 Самый сок 12+
03.05 Танец здоровья 12+
03.35 Новейшие достижения в 
медицине 12+
04.05 Лекарства от природы 12+
05.05 Сбросить вес 12+
8.05 Жизнь в 
деревне 12+
8.35 Побег из 
города 12+
9.05 Мир садовода 12+
9.35 15.35 Дачники 12+
10.05 06.45 Проект мечты 12+
10.35 Что почем? 12+
10.50 Высший сорт 12+
11.05 18.00 05.00 Секреты стиля 
12+
11.35 05.30 В гармонии с приро-
дой 12+
12.05 06.00 10 самых больших 
ошибок 16+
12.35 04.30 06.30 Сад 12+
12.50 07.15 С любовью к дому 
12+
13.35 00.30 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
14.05 Сравнительный анализ 16+
14.35 Хозяин 12+
15.05 Травовед 12+
15.20 Приглашайте в гости 12+
16.05 Ландшафтный дизайн 12+
16.35 Дачная экзотика 6+
17.05 Удивительные обитатели 
сада 0+
17.30 Лавки чудес 12+
18.30 Живем за городом 12+
19.00 Я - фермер 12+
19.30 Усадьбы будущего 12+
20.00 Особый вкус 12+
20.15 23.15 Подворье 12+
20.30 Старые дачи 12+
21.00 Огородные вредители 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.00 Миллион на чердаке 12+
22.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
23.00 Нескучный вечер 12+
23.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
00.00 История усадеб 12+
01.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.30 Домашняя экспертиза 12+
02.00 Клумба на крыше 12+
02.15 Отчаянные антиквары 12+
03.00 Безопасность 12+
03.30 Дачные радости 12+
04.00 Готовимся к зиме 12+
04.15 Сельсовет 12+
7.00 13.15 02.25 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.50 Стилистика 16+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 02.55 Тайны Смолвиля 12+
23.30 Барышня-крестьянка 12+
03.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.20 9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.20 18.00 18.30 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.40 




9.25 11.55 22.40 Дневники между-
народного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2014»
10.50 05.05 Бериляка учится чи-
тать
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Школа Аркадия Парово-
зова
17.45 Служба спасения домашне-
го задания
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.00 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Форт Боярд 12+
01.15 Навигатор. Апгрейд
01.20 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
12+
01.45 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 14.00 16.05 
19.45 20.10 М/с 6+
13.00 Мама на 5+
13.30 Устами младенца
14.30 Х/ф «Мумия. В поисках по-
терянных свитков» 12+
20.40 М/с
21.30 М/ф «История игрушек и 
ужасов»
22.00 М/ф «Джеймс и гигантский 
персик»
23.40 Х/ф «Летний лагерь»
01.20 Х/ф «Моя няня - вампир»
03.00 Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром»
04.40 05.15 05.50 Т/с «Из рода 
Волков» 12+
06.20 Музыка на канале 6+
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екты о погибающих деревнях, 
коих отснято великое множество. 
Кончаловскому же не удалось ни 
сказать о проблеме что-то новое, 
ни подать ее под другим углом.
Пара слов о сюжете. Дерев-
ня Вершинино Архангельской 
области почти отрезана от 
цивилизации, и почтальон – 
главное связующее с ней звено. 
Алексей Тряпицын каждый день 
ездит на моторной лодке за 
письмами и газетами, привозит 
жителям деревни пенсии, ино-
гда покупает для них на боль-
шой земле даже хлеб. Он вхож в 
каждый дом, знает, кто сегодня 
напился, у кого дома скандал, а 
кто мечтает уехать из деревни 
навсегда. Об этом мечтает и 
одноклассница Тряпицына – 
Ирина (Ирина Ермолова) – со 
своим сыном Тимкой. Тряпицын 
же мечтает наконец-то пере-
стать быть одиноким и связать 
свою жизнь с Ириной. Он учит 
Тимку пахать плугом и везет его 
искать кикимору в болоте. Пе-
риодически за спинами героев 
взлетают в космос ракеты – ря-
дом с Вершинино расположен 
космодром Плесецк.
Казалось бы, мысль Кончалов-
ского понятна: в России научи-
лись запускать ракеты в космос, 
а совсем рядом, по соседству, 
кое-как влачат свое существова-
ние обычные «мелкие людишки», 
у которых всех забот – выкопать 
картошку, посмотреть «Модный 
приговор» по ящику и выпить 
с соседями водки. Русская де-
ревня у Кончаловского роман-
тизирована, трагедии в «Белых 
ночах…» нет. Да, заброшенные 
дома с мебелью и занавесками 
внутри, да, заброшенная шко-
ла – все это пройдено, снято и 
переснято десятками режиссе-
ров. Поэтому фильм вызывает 
лишь вопрос: «И что? Что хотел 
сказать автор?» Ну деревня, ну 
пьющие жители – кто в России 
не видел такого раньше? Стоит 
выехать за пределы мегаполиса, 
отъехать на 30-40 километров 
– и вуаля! – вы в уральской/
вологодской/архангельской де-
ревне Вершинино. И наверняка 
там вы столкнетесь с картинками 
пострашнее. 
Нельзя сказать, что «Белые 
ночи почтальона Алексея Тря-
пицына» плохой фильм. Здесь 
хорошая операторская работа 
– северные леса и озера заво-
раживают. Хорошая актерская 
работа, если можно так сказать, 
учитывая, что актеров в фильме 
почти нет. За мимикой Тряпи-
цына можно наблюдать, не от-
рываясь, персонаж он уж очень 
колоритный, как и вечно пьяный 
местный юродивый Колобок. 
Хорошо влилась в роль чужой 
среди своих актриса «Коляда-
театра» Ирина Ермолова: она, 
конечно, слишком городская 
на фоне настоящих сельских 
жителей, слишком красивая и 
белокожая, но и по замыслу 
фильма она не такая, как «все 
они». Отлично играет Тимку Ти-
мур Бондаренко, который очень 
натурально пугается кикиморы, 
заставляя и зрителя вспомнить 
свои детские кошмары. Но в 
итоге катарсиса все-таки не 
случается. Фильм Кончаловско-
го – добротный ровный фильм 
про русскую деревню. Ни боль-
ше ни меньше.
Отметим, что в Екатеринбур-
ге премьеры «Белых ночей…» 
ждали, пожалуй, чуть больше, 
чем по России – в картине 
задействована известная в го-
роде актриса Ирина Ермолова. 
Поэтому сегодня в соцсетях 
многие екатеринбуржцы выска-
зывают свое мнение по поводу 
фильма.
«А мысль в фильме простая: 
мы отправляем в космос раке-
ты, а люди русские живут хуже 
свиней», – написал на своей 
странице «ВКонтакте» режис-
сер Николай Коляда.
«Ирина хороша, играет луч-
ше, чем они живут – просто 
«луч света...»! ) А кино на меня 
впечатления не произвело: 
есть такой жанр повседнев-
ность родины своей продавать, 
перефразирую известное вы-
сказывание..) Но это для А. С. 
Кончаловского и европейских 
кинокритиков это наверное 
будоражаще и приоткрывает в 
провинциальной русской жи-
тухе хайдеггеровский «просвет 
Бытия») А меня так вот в Тагиле 
уже тошнит после 3 недель 
неприбранного упаднического 
городка (про российскую де-
ревню все уж тем более груст-
но...)», – пишет в «Фейсбуке» 
Родион Брызгалов.
www.urfo.org.
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «На Де-
рибасовской хо-
рошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Григорий Распутин. Жерт-
воприношение 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 04.40 В наше время 12+
14.30 15.20 Голос 12+





21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «Значит, война!» 16+
01.00 Х/ф «Шальные деньги: 
стокгольмский нуар» 16+






7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.45 Вести. Интервью
11.20 04.45 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Кривое зеркало 16+
15.00 Субботний вечер
17.00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» 12+
19.00 Хит
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Деревенщина» 12+
00.55 Х/ф «Любви целительная 
сила» 16+




8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «Дознаватель»
03.20 Т/с «Передел. Кровь с мо-
локом» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 00.55 05.05 М/ф
7.10 7.30 8.05 9.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.15 Т/с «Семейный бизнес» 12+
15.30 16.00 16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 19.25 Х/ф «Темный мир» 
16+
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.40 Хочу верить 16+
04.10 Не может быть! 16+
05.40 Музыка 16+
6.00 11.35 14.10 02.20 
04.20 Д/ф
6.50 00.40 Фабрика 




9.45 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку. Продолжение старой 
сказки» 12+
10.50 18.30 01.35 100 вопросов к 
взрослому 12+
12.30 17.55 Гость в студии 12+
13.00 03.20 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 12+
15.05 Х/ф «Все, кроме любви» 
16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
19.10 05.20 Т/с «Тайны поместья 
Ларичи» 16+
19.50 Концерт к Дню семьи, люб-
ви и верности 16+
21.15 Х/ф «Кроличья нора» 16+
22.50 Х/ф «Антимафия-3» 16+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.40 8.30 06.05 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 15.30 19.30 Комеди клаб 
16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30 Comedy woman 16+
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 03.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Джоана Хекс» 16+
04.05 Т/с «Джоуи» 16+
04.35 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.25 Т/с «Пригород II» 16+
05.50 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+
12.15 Большая семья
13.10 14.30 15.25 16.40 Истори-
ческие путешествия Ивана 
Толстого
13.35 15.50 00.55 01.55 02.50 Д/ф
14.55 Д/с
17.10 Шлягеры ушедшего века
18.40 Мой серебряный шар
19.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+
21.00 Большая опера
22.45 Х/ф «Зеркала» 12+
01.40 М/ф 12+
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 22.35 Па-
трульный участок 16+
7.00 03.45 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 События. Парламент 16+




11.30 Все о ЖКХ 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 События. Культура 16+
14.00 Что делать? 16+
14.30 21.50 Д/с
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
16.50 Обратная сторона Земли 
16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 01.40 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» 12+
19.20 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» 12+
23.00 Х/ф «Доказательство» 16+
00.40 Ночь в филармонии 0+
05.30 Действующие лица
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 18.55 23.35 00.00 Одна за 
всех 16+
9.15 Спросите повара 16+
10.15 Мой личный враг
14.15 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
22.35 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» 16+
02.20 Красота без жертв 16+
04.20 Дом без жертв 16+
05.20 Идеальная пара 16+




10.10 10.55 11.35 12.20 
13.00 13.50 14.35 15.20 
16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 20.00 21.00 21.55 Т/с «Гро-
зовые ворота» 12+
22.55 00.00 01.00 02.05 Т/с «Без 
права на ошибку» 16+






7.00 Х/ф «Моя морячка» 12+
8.40 Православная энциклопедия 
12+
9.05 Смех с доставкой на дом 12+
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
11.30 14.30 23.05 События
11.50 Тайны нашего кино 12+
12.20 Х/ф «Капитан» 12+
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14.45 Х/ф «Сиделка» 16+
16.45 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.55 Х/ф «Красное солнце» 16+
02.50 04.10 Д/ф
03.30 Х/ф «Гараж», или Ночь в 
музее» 16+









11.15 Т/с «Байки Митяя» 12+
13.45 00.05 Большой спорт
14.05 24 кадра 16+
14.35 Трон
15.10 Наука на колесах
15.40 Непростые вещи
16.10 21.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
12+
18.00 Диалоги о рыбалке
18.30 В мире животных
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по приме-
нению 16+
20.30 Теннис 0+








05.00 Фигурное катание 0+
5.10 11.50 Боль-
шая наука 12+
6.05 13.00 01.25 
Большое интервью 12+
6.35 21.15 Х/ф «Кавалеры мор-
ской звезды» 12+
8.25 19.50 Х/ф «Из жизни отды-
хающих» 12+
9.50 От прав к возможностям 12+
10.15 18.20 За дело! 12+
10.55 Гамбургский счет 12+
11.25 Школа. 21 век 12+
12.45 01.50 Ясное дело 12+
13.25 19.20 02.05 04.05 Д/ф
13.55 00.20 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 12+
15.00 23.15 Человек с киноаппа-
ратом 12+








Джулия Ванг: «Мама рада тому, что я не такая, как все»  
Джулия Ванг, без сомнения, одна из самых ярких участниц 
15-го сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ. Мы расспросили ее 
о том, откуда у нее дар, об отношениях с мамой, о дружбе с 
участниками шоу и о многом другом.  
— Джулия, в какой период 
жизни и каким образом у вас 
открылись экстрасенсорные 
способности? 
— Я обладала даром экс-
трасенса с рождения. Я сразу 
о нем знала. Это не было для 
меня каким-то открытием. 
— Расскажите, кто ваши 
родители, где они сейчас и 
как они вас воспитывали? 
— Моя мама живет в Риге 
вместе со мной. На самом деле, 
как такового, особого воспи-
тания не было. Мы жили в во-
енной части в Германии. Мама 
относилась ко мне с любовью и 
пониманием того, какая я. А я 
была странной и необычной по 
сравнению с другими детьми. 
Например, разговаривала с 
животными. И она меня нико-
им образом не ограничивала в 
развитии, а когда я начала сама 
читать книги в два с половиной 
года, была только рада этому. 
Рада тому, что я не такая, как 
все. 
— Значит, мама не пыта-
лась отвести вас к врачу, как-
то лечить, когда заметила 
ваше странное поведение? 
— Она не пыталась меня ле-
чить, потому что это не болезнь. 
Она сама занимается квантовой 
физикой, поэтому воспринима-
ла мои способности нормально. 
— Можете поделиться, что 
вы видите или чувствуете 
такого, чего не может видеть 
или чувствовать обычный 
человек? 
— Не могу. Я же не знаю, что 
чувствует обычный человек.
 — Да, но ведь вы общае-
тесь с обычными людьми и 
видите, что вы отличаетесь 
от них… 
— Действительно, есть такое. 
Я, например, слышу ультра-
звуки, слышу ток в розетках, 
вижу различные волны, даже 
тот же Wi-Fi. 
— А не мешают посторон-
ние звуки? 
— Мешают спать, это да. 
Не усну, пока не выключу все 
приборы в квартире. А поми-
мо всего прочего, я еще часто 
ломаю электронные приборы, 
просто находясь рядом с ними. 
— Вы вообще не похожи 
на других экстрасенсов — вы 
другая. В вашем окружении 
есть такие же, как вы? 
— Нет, в моем окружении нет 
таких, как я. 
— На «Битве экстрасенсов» 
вы всегда неэмоциональ-
ны. Вам никогда не бывает 
страшно или любопытно? 
— Нет,  любопытно или 
страшно мне никак не может 
быть. Мне, к сожалению, про-
блематично испытывать какие-
то эмоции. 
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.30 13.30 Сделка 16+
10.00 Богач-бедняк 16+
10.35 12.30 18.55 Орел и решка 
16+
11.30 Блокбастеры! 16+
14.00 Гениальный папа 16+
15.55 Мошенники 16+
17.55 Ревизорро 16+
23.45 Как приручить зомби 12+
01.20 Особь 18+
03.30 Охотники за чужими 16+
04.30 Music 16+
8.00 Х/ф «Странные 
взрослые» 16+
9.30 Х/ф «Царевич 
Проша» 6+





14.10 15.10 20.45 Т/с «Дело было 
на Кубани» 12+
20.20 Задело! 16+
00.10 01.15 02.25 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» 12+
04.30 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» 16+
05.55 Х/ф «Дамское танго» 12+
07.20 Д/ф
8.20 Джек и 
Джилл: лю-
бовь на чемоданах 16+
10.10 18.05 Прах Анджелы 16+
12.20 Дитя с Марса 12+
14.20 Смсуальность 16+
16.10 Я не знаю, как она делает 
это 16+
20.10 Притворись моим мужем 
16+
22.00 Гуманитарные науки 16+
23.45 05.50 Любовь: инструкция 
по применению 16+
02.00 Параллельные миры 16+




9.35 Вокруг смеха 12+
11.10 17.00 22.55 05.00 Т/с «Богач, 
бедняк» 12+
12.25 18.15 00.20 06.15 Джаз 12+
13.30 19.30 01.30 07.30 Утренняя 
почта 12+
14.00 Амнистия
15.25 В каждой шутке есть доля... 
шутки 16+
16.30 Голубой огонек
19.15 01.20 07.15 Года Чаплина 6+
20.00 Максимка 0+
21.15 03.25 Годы, поколения, 
песни
22.25 Эта неделя в истории 16+
02.00 Проверено, мин нет 6+
04.25 Поет Алла Пугачева 6+
6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
11.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
13.15 Х/ф «Корона Российской 
империи» 12+
16.00 Х/ф «Собачье сердце» 12+
19.00 Х/ф «Сумерки» 16+
21.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
23.45 Х/ф «Следы ведьм» 16+
03.15 Х/ф «Человек, который из-
менил все» 14+
6.00 Х/ф «Два 
капитана-2» 
12+
7.30 03.50 Вам и не снилось
9.20 02.00 Х/ф «Двойные непри-
ятности» 12+
11.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» 12+




23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение» 16+
05.45 Анекдоты 16+
5.00 Х/ф «13» 16+
6.00 Клетка 12+
10.00 Т/с «NEXT» 12+
14.00 Т/с «NEXT-2» 12+
00.40 Легенды Ретро FM 16+
8.00 17.30 02.35 
06.50 Ангел или 
демон 16+
9.10 04.30 Фактор страха 16+
10.00 10.50 11.40 Охотники за 
привидениями 12+
12.30 13.15 14.00 Оборотень 16+
14.45 16.05 Полнолуние 16+
18.45 03.45 Дневники вампира 
16+
19.30 20.20 21.10 22.00 05.20 06.05 
Мерлин 12+
22.50 23.35 00.20 01.05 01.50 
Звездные врата. Вселенная 
16+
8.00 21.30 05.25 
Целительница 
12+
8.25 21.55 05.50 Самый сок 12+
8.40 22.10 06.05 Качество жизни 
12+
9.10 22.40 06.35 Я жду ребенка 
12+
9.40 07.05 Новое золото Гималаев 
16+
10.30 00.05 История лекарств 12+
11.00 00.35 В погоне за сном 12+
11.25 01.00 Клятва Гиппократа 12+
11.55 01.30 Наболевший вопрос 
12+
12.35 21.00 Чего мы не знаем о 
своем теле 12+
13.05 02.30 Дело о еде 12+
13.30 02.55 Спорт для детей 12+
14.00 03.25 Быть вегетарианцем 
12+
14.30 03.55 Косметология 12+
14.45 20.00 04.10 Гимнастика 12+
15.00 04.25 Победа над собой 
12+
15.30 04.55 Танец здоровья 12+
16.00 Сколько вам лет? 12+
16.30 Животные лечат 12+
17.00 Алло! Скорая? 12+
17.30 Гармония мозга 12+
18.30 Здоровый фитнес 12+
19.00 Медицинские тайны 16+
19.30 Упражнения для мозга 12+
20.30 Осторожно: подросток! 
12+
23.10 Секреты долголетия 12+
02.10 Энциклопедия заблужде-
ний 12+
8.05 22.25 02.50 
Дизайн своими 
руками 12+
8.35 18.30 Топ-10 12+
9.05 22.00 03.20 Огородные исто-
рии 12+
9.30 19.00 00.05 Дачники 12+
10.00 05.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
10.30 06.00 Идеи для вашего 
дома 12+
11.00 06.30 Красиво жить 12+
11.30 07.00 Секреты стиля 12+
12.00 07.30 Домик в Америке 12+
12.30 04.15 Травовед 12+
12.45 04.30 Я - фермер 12+
13.15 02.20 Старые дачи 12+
13.45 03.45 Клумба на крыше 12+
14.00 05.00 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
14.30 Готовимся к зиме 12+
14.45 Домашняя экспертиза 12+
15.15 01.05 Огородные вредители 
12+
15.45 Органическое земледелие 
12+
16.15 01.50 Дачная экзотика 6+
16.45 04.00 Высший сорт 12+
17.00 С любовью к дому 12+
17.45 Миллион на чердаке 12+
18.15 Что почем? 12+
19.30 Живем за городом 12+
20.00 Проект мечты 12+
20.30 Сад 12+
21.00 Дачные радости 12+
21.30 Зеленая аптека 12+
22.55 Приглашайте в гости 12+
23.10 Деревянная Россия 12+
23.40 Террасы и беседки 12+
00.35 Мир садовода 12+
01.35 Сельсовет 12+
7.05 В теме 16+
7.35 Europa plus чарт 
16+
8.35 14.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Девочки, такие девочки 12+
12.30 Киндер-парад
13.00 06.00 Starbook 16+
17.30 20.00 Т/с «Царство» 12+
23.20 Х/ф «Клик: с пультом по 
жизни» 16+
01.20 Х/ф «Обитель зла-4: жизнь 
после смерти 3D» 16+
03.10 Х/ф «Район №-9» 16+
05.15 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 9.25 12.55 15.50 
18.15 22.40 02.25 04.05 05.50 
М/с 6+
9.00 Секреты маленького шефа






19.45 Пора в космос!
20.00 М/ф
21.40 М/ф «Споукли - квадратная 
тыква»
22.30 Спокойной ночи, малыши!




7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 13.50 14.20 
14.45 15.15 15.45 16.10 
16.35 М/с 6+
12.15 М/ф
12.45 Мама на 5+
13.15 Устами младенца
17.05 М/с
17.55 М/ф «Праздник монстров»
18.50 М/ф «Монстр в Париже»
20.40 М/ф «История игрушек и 
ужасов»
21.00 Бесконечность - не предел. 
Как появилась «История 
игрушек»
21.30 М/ф «История игрушек: 
большой побег»
23.40 Х/ф «Мистическая пятер-
ка»
01.20 М/ф «Сказания Земномо-
рья»
03.40 Х/ф «Мэрайя Мунди и шка-
тулка Мидаса»
05.35 Т/с «Джесси» 6+
06.10 Музыка на канале 6+
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— Какие отношения на 
съемочной площадке «Битвы 
экстрасенсов» были между 
участниками?
 — С участниками я очень 
нежно общаюсь. Не могу ска-
зать, что подружилась, но я 
общаюсь более близко, чем с 
остальными, с Женей. Арсений 
тоже неплохой мальчик. 
— Были ли случаи, что 
конкуренты мешали рабо-
тать, ставили «блоки» или 
предпринимали еще какие-
то действия по отношению 
к вам? 
— Нет, а кто мне может по-
мешать? 
— Занимались ли вы част-
ной практикой до «Битвы 
экстрасенсов» и будете ли 
вести прием после проекта? 
Ведь очень много желающих 
к вам попасть и получить по-
мощь, судя по интересу к вам 
в интернете. 
— Я знаю, что очень много 
желающих, но прием я не веду. 
Знаете, есть притча про то, что 
если вы хотите накормить чело-
века, то не давайте ему рыбу, а 
научите его ее ловить. Я считаю, 
что люди должны научиться сами 
решать свои проблемы. Может 
быть, я именно для этого при-
шла в этот мир — чтобы научить 
людей помогать самим себе. 
— Как же вы их научите, 
если не будете вести прием? 
— Есть другие способы. 
— Как вы относитесь к 
фейкам, которые выдают 
себя за вас в интернете? 
— Отрицательно к ним от-
ношусь. Вообще, хотелось бы 
обратиться к людям и сказать, 
чтобы они на это не велись. 
Это отвратительно, что какие-то 
сущности пытаются заработать 
на моем имени. Недавно даже 
дело дошло до несчастного слу-
чая из-за их безответственной 
и подлой деятельности.  
— Вы пытаетесь как-то с 
ними бороться?
 — Да, я пытаюсь с ними 
бороться по мере сил. Но, к 
сожалению, доверчивость и 
порой глупость людей безгра-
ничны. Сколько я ни говорю, ни 
обращаюсь, ни пишу на своих 
страницах, что никого не при-
нимаю, поэтому не обращайте 
внимания на фейки, все равно 
все к ним идут. Прошу, будьте 
осторожнее и внимательнее, 
включите логику. 
— Вы сказали, что вы «дух 
Хаоса в теле человека». По-
лучается, вы не человек и у 
вас душа не человеческая? 
Как дух или сущность может 
родиться в теле человека? 
— По своему желанию. Как, 
например, пришли в этот мир 
Будда или Иисус — так же мо-
жет родиться любой другой дух. 
http://vokrug.tv.
 из жизни звезд
Певец Энрике Иглесиас расстался  
с Анной Курниковой
Певец Энрике Иглесиас рас-
стался с российской тенни-
систкой Анной Курниковой. 
Об этом стало известно на 
концерте испанского куми-
ра в Лос-Анджелесе, пере-
дает корреспондент агент-
ства ЕАН. 
Пара прожила в граждан-
ском браке 12 лет. Иглесиас 
долго пытался уговорить свою 
возлюбленную узаконить от-
ношения. Но Курникова оказа-
лась противницей официаль-
ных браков. Детей у пары нет. 
Напомним, что Энрике по-
знакомился с Анной Курни-
ковой в 2001 году на съемках 
клипа Escape. 








10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Теория заговора 16+




16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр эстрады 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
23.15 Х/ф «Реальные кабаны» 
16+
01.10 Х/ф «Корпорация «Святые 
моторы» 16+
03.20 Х/ф «Мясник, повар и ме-
ченосец» 16+





7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 Вести
11.10 03.10 Не жизнь, а праздник 
12+
12.10 Х/ф «Маша» 12+
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 
12+
20.00 Вести недели





8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Хорошо там, где мы есть!
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 17.30 Морские дьяволы 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/15. «Локо-




20.10 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00.00 Х/ф «Громозека» 12+
02.10 Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство 12+
03.10 Т/с «Передел. Кровь с мо-
локом» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.25 М/ф
7.10 7.30 8.05 8.30 9.00 М/с 6+
9.10 Т/с «Семейный бизнес» 12+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 22.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
14.00 16.30 Х/ф «Темный мир» 
16+
16.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
20.45 Вий 12+ 
23.15 Большой вопрос 16+
00.15 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
12+
02.00 Хочу верить 16+
03.30 Не может быть! 16+
05.40 Музыка 16+
6.00 11.35 14.10 01.45 
04.00 Д/ф





9.40 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку. Продолжение старой 
сказки» 12+
10.50 18.30 01.00 100 вопросов к 
взрослому 12+
12.30 17.55 Гость в студии 12+
13.00 02.45 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 12+
15.05 Х/ф «Кроличья нора» 16+
16.40 М/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
19.10 Алхимия любви 16+
20.00 04.50 Концерт гр. «Сплин» 
16+
21.15 Х/ф «Чтец» 16+
23.20 Т/с «Заключенный» 16+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.30 06.05 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 17.10 19.30 Комеди клаб 16+
15.00 Х/ф «История одного вам-
пира» 16+
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 04.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ-club
01.05 Х/ф «Облачный атлас» 12+
05.30 Т/с «Джоуи» 16+
05.55 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+
12.05 13.20 14.15 16.25 02.40 Д/ф
12.50 Россия, любовь моя!
14.50 Международный фести-
валь цирка и музыки в Мон-
те-Карло
16.00 Пешком...
17.20 Больше чем любовь
18.05 01.55 Искатели
18.50 В честь Николая Карачен-
цова. Вечер в театре «Лен-
ком»
20.20 Х/ф «Тихий Дон» 12+
22.05 Линия жизни
23.00 Х/ф «Элеонора, таинствен-
ная мстительница» 16+







8.10 16.40 Все о загородной жиз-
ни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 9.15 10.05 М/ф
9.00 Теремок 0+
10.55 Значит ты умеешь танце-
вать?!
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Дорога в Азербайджан 16+
14.00 Уральская игра 16+
14.30 Дивс-экспресс 6+
14.45 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 19.20 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» 12+
21.00 Х/ф «Разумное сомнение» 
16+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо-ГУВД» (Новоси-
бирск) 6+
01.50 Х/ф «Доказательство» 16+
03.30 04.20 Д/ф
6.30 7.00 7.30 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 22.45 Звездная жизнь 16+
9.40 Главные люди 16+
10.10 Х/ф «Евдокия» 12+
12.10 Женский характер
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.45 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Назад в СССР
00.30 Х/ф «Воробышек» 12+
02.20 Праздник без жертв 16+
04.20 Дом без жертв 16+
05.20 Летний фреш 16+
05.50 Тайны еды 16+
7.55 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.15 12.20 13.25 
Т/с «Без права на 
ошибку» 16+
14.25 15.35 16.30 17.30 Т/с «Гро-
зовые ворота» 12+
19.00 19.55 20.50 21.45 22.40 23.40 
00.35 01.30 Т/с «Так далеко, 
так близко» 16+
02.30 Х/ф «Прорыв» 12+
04.05 05.10 Агентство специаль-
ных расследований 16+
5.20 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
6.45 Мультпарад
7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине»
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 03.40 Д/ф
11.30 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Тайна двух океанов» 
6+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Жених по объявле-
нию» 16+
17.20 Х/ф «Ворожея» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Х/ф «Подсадной» 16+
00.25 Х/ф «Парадиз» 16+
02.05 Х/ф «Сюрприз» 16+
04.20 Тайны нашего кино 12+





10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.20 Красота и здоровье 
16+
11.00 19.00 Автоnews 16+
11.20 20.30 ЖКХ для человека 
16+
11.30 Рейтинг Баженова 16+
12.00 Танковый биатлон
14.00 Полигон 12+
14.30 16.45 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит»
17.05 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
20.00 Шоу bizz 16+
20.45 Х/ф «Неваляшка» 12+
22.35 Х/ф «Неваляшка-2» 12+
00.25 Большой футбол
01.15 01.45 Формула-1








6.00 19.00 00.00 Новости
6.20 21.35 Х/ф «Кавалеры мор-
ской звезды» 12+
8.10 19.40 Х/ф «Барак» 16+
10.05 Полигон 12+
11.00 Основатели
11.25 Студия «Здоровье» 12+
12.45 Ясное дело 12+
13.00 Моя история 12+
13.52, 15.00 17.25 17.50 23.25 Д/ф
13.55 00.40 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 12+
15.50 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» 12+
18.20 Социальная сеть 2.0 12+
Воскресенье, 2 ноября
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Басков познакомил невесту с родителями на своем дне рождения
Торжественным семейным 
застольем в узком кругу Ни-
колай Басков решил отметить 
свое 38-летие. В этот день те-
нор решил улететь подальше 
от Москвы, в нежно любимую 
им многие годы Барселону. 
Артист прибыл в Испанию 
в компании самых дорогих и 
близких ему людей — роди-
телей и любимой девушки. 
SUPER уже писал о близких 
отношениях Баскова с Софи 
Кальчевой — пара была замече-
на минувшим летом в Юрмале. 
Сейчас Николай не скрывает 
своих чувств к девушке — имен-
но 33-летняя Кальчева стала 
его продюсером, а за глаза 
волоокую брюнетку уже давно 
называют невестой «Золотого 
голоса».
В Барселоне состоялось и 
другое важное для певца со-
бытие — знакомство Софи 
с его родителями — Еленой 
Николаевной и Виктором Вла-
димировичем. Произошло это 
в роскошном зале торжеств 
одного из испанских замков 
под Барселоной — именно там 
отгремел банкет по случаю дня 
рождения тенора. Стол в этот 
вечер ломился от изысканных 
яств традиционной испанской 
кухни, главным «хитом» сре-
ди которых стал запеченный 
полутораметровый осетр. Как 
удалось выяснить, торжество 
стало подарком Николаю от его 
друзей — владельцев замка, 
пишет «Супер».
Среди прочего Николаю был 
подарен мэйсоновский фар-
фор, который презентовали 
певцу его родители, и экс-
клюзивная модель лоуферов 
Christian Louboutin с кристалла-
ми Swarovski, преподнесенная 
Баскову устроителями банкета. 
Любимая девушка подарила ар-
тисту запонки с бриллиантами. 
Впрочем, главным подарком 
для Николая стало то, что Софи 
мгновенно нашла общий язык с 
главной в его жизни женщиной 
— мамой.
В ходе веселья Басков пора-
довал всех гостей собственны-
ми песнями, а также признался, 
что в следующем году собира-
ется устроить в честь своего 
дня рождения грандиозный 




«Курьер из «Рая», 
комедия 12+
(Россия, 2013)
Егор Глазунов работает в 
криминальной полиции столи-
цы и обладает удивительным 
даром - «врать с листа». Это 
умение очень выручает его в 
далеком маленьком городе, 
которых на карте России вели-
кое множество. Сюда Глазунов 
отправляется помочь другу 
детства Артему - обычному 
курьеру с необычными прин-
ципами, у которого угнали 
доставшийся ему по стран-
ному стечению обстоятельств 
«мерседес». Все следы ведут 
к местному авторитету, подо-
браться к которому невозмож-
но. Последний шанс - прийти к 
нему с «проверкой» из «след-
ственного комитета». 
Воскресенье, 2 ноября
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.30 13.30 Сделка 16+
10.00 Богач-бедняк 16+
10.30 Хэлоу, Раша! 16+









03.10 Охотники за чужими 16+
04.10 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Горожане
9.45 Х/ф «Золотые 
рога» 6+
11.00 Служу России!
12.00 Одень меня, ну пожалуйста 
6+
12.50 Зверская работа
13.35 15.10 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 12+
15.00 01.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 16+
18.00 18.25 20.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.40 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 6+
02.00 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+







10.20 Мой маленький ангел 16+
12.10 Ходят слухи 16+
14.10 Любовь: инструкция по при-
менению 16+
16.30 7 дней и ночей с Мэрилин 
16+
18.20 04.20 Смсуальность 16+
20.00 Любовь на кончиках паль-
цев 16+
22.00 Ангелы и демоны 16+
00.25 Семь жизней 16+
02.35 Гуманитарные науки 16+
06.00 Сестры Магдалины 12+
8.00 Амнистия
9.25 В каждой 
шутке есть доля... шутки 
16+
10.30 04.30 Голубой огонек
11.00 16.55 23.00 Т/с «Богач, бед-
няк» 12+
12.15 18.20 00.15 06.30 Джаз 12+
13.15 19.20 01.15 Года Чаплина 6+
13.30 19.30 01.30 07.30 Утренняя 
почта 12+
14.00 Максимка 0+
15.15 21.25 03.40 Годы, поколе-
ния, песни
16.25 Эта неделя в истории 16+
20.00 Проверено, мин нет 6+




8.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
10.15 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
6+
12.00 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» 6+
13.45 Х/ф «Через тернии к звез-
дам» 6+
16.45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 12+
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 12+
00.00 Х/ф «Соседка по комнате» 
16+






8.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» 12+
16.40 Улетное видео 16+




23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение» 16+
02.00 Х/ф «Заклятие Долины 
змей» 16+
03.55 Х/ф «Два капитана-2» 12+
05.15 Анекдоты 16+
5.00 Дорогая передача 
16+
5.50 00.40 Легенды Ре-
тро FM 16+
10.00 Т/с «NEXT-3» 12+
8.00 17.40 02.35 
06.40 Ангел или 
демон 16+
9.20 Фактор страха 16+
10.10 04.40 Чужие 12+
10.35 11.25 Охотники за привиде-
ниями 12+
12.15 13.00 Оборотень 16+
13.45 15.00 16.20 Полнолуние 16+
19.00 03.55 Древние 16+
19.45 20.30 21.15 22.00 Эврика 
16+
22.45 Стрела 12+
23.35 00.20 01.05 01.50 Рухнувшие 
небеса 12+
05.05 05.55 Мерлин 12+
8.00 21.30 05.25 
Сколько вам 
лет? 12+
8.30 22.00 05.55 Животные лечат 
12+
9.00 22.45 06.25 Алло! Скорая? 
12+
9.30 06.55 Гармония мозга 12+
10.30 Осторожно: подросток! 
12+
11.00 01.00 Парадоксы познания 
12+
11.30 01.30 Лаборатория 12+
12.00 00.00 Древний путь к здо-
ровью 12+
12.30 00.30 Хирургия 12+
13.05 02.30 Медицинские тайны 
16+
13.35 03.00 Упражнения для моз-
га 12+
14.05 03.30 Симптомы и иллюзии 
12+
14.35 04.00 Похудеть к венцу 12+
15.00 04.25 Я настаиваю 12+
15.15 04.40 Все на воздух! 12+
15.30 04.55 Здоровый фитнес 12+
16.00 Целительница 12+
16.25 Самый сок 12+
16.40 Качество жизни 12+
17.10 Я жду ребенка 12+
17.40 Новое золото Гималаев 16+
18.30 Спорт для детей 12+
19.00 Победа над собой 12+
19.30 Танец здоровья 12+
20.00 Клятва Гиппократа 12+
20.30 Сложный случай 12+
21.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
22.30 Массаж 12+
23.15 Контрацепция: за и против 
16+
02.00 Гимнастика 12+
8.00 16.35 03.35 
С любовью к 
дому 12+
8.50 10.05 02.35 Сад 12+
9.05 15.35 04.50 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+
9.35 17.50 00.50 Дачники 12+
10.35 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
11.05 06.00 Мaстер 12+
11.35 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
12.05 07.00 Лавки чудес 12+
12.35 07.30 Пруды 12+
13.05 03.05 Деревянная Россия 
12+
13.35 21.30 Ландшафтный дизайн 
12+
14.05 22.55 01.50 Проект мечты 
12+
14.35 02.20 Что почем? 12+
14.50 Сельсовет 12+
15.05 04.20 Дачные радости 12+
16.05 Усадьбы будущего 12+
17.20 Топ-10 12+
18.20 Огородные вредители 12+
18.50 Травовед 12+
19.05 Старые дачи 12+
19.35 Огородные истории 12+
20.00 Клумба на крыше 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 Дачная экзотика 6+
21.00 Я - фермер 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
22.25 Огороды. Экзотика 12+
23.25 Умный дом 12+
23.55 Горожане будущего 12+
01.20 Миллион на чердаке 12+
05.20 Коллекция идей 12+
7.05 12.00 В теме 16+
7.35 14.30 Топ-модель 
по-американски 16+




18.00 Х/ф «Клик: с пультом по 
жизни» 16+
20.00 23.00 Топ-модель по-
русски 12+
00.30 Как знать...
02.45 Х/ф «Обитель зла-4: жизнь 
после смерти 3D» 16+
04.35 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.30 14.05 16.30 
18.20 22.40 02.00 02.50 03.40 
04.05 М/с 6+
8.00 Школа Аркадия Паровозова
9.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
9.30 М/ф
10.00 Х/ф «Сказки старого вол-
шебника»
12.40 М/ф
12.55 М/ф «Ханнес и мышиный 
шериф»
16.00 Секреты маленького шефа
19.45 Пора в космос!
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мода из комода 12+
00.25 Т/с «Правила выживания» 
12+
02.05 Ералаш
06.00 Х/ф «Стоптанные туфель-
ки»
7.00 7.30 8.15 8.45 9.15 
9.45 10.15 10.45 11.15 
11.45 13.50 14.20 
14.45 15.15 15.45 16.10 
М/с 6+
12.15 М/ф
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
16.35 Х/ф «Мистическая пятер-
ка»
18.25 Бесконечность - не предел. 
Как появилась «История 
игрушек»
19.00 Музыка на канале/ф 
«История игрушек: большой 
побег»
21.00 Как создавалась «История 
игрушек»
21.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 
встречают Франкенштейна»
23.00 Х/ф «Ведьмы-близняшки»
00.45 Х/ф «Шаг вперед-2: ули-
цы» 12+
02.45 03.40 04.35 05.25 Т/с «Де-
вять жизней Хлои Кинг» 12+
06.25 Музыка на канале 6+
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 из жизни звезд
Влад Соколовский: «Смотреть кино по ТВ, с рекламой — это так уютно и по-домашнему» 
Певец Влад Соколовский, который в октябре стал звездой 
месяца телеканала «Е!», рассказывает, зачем обязательно 
включает телевизор в воскресенье вечером и какой сериал 
сейчас смотрит.
 — Если говорить о теле-
видении, то я обычно нечасто 
смотрю немузыкальные телека-
налы. Редко есть на это время. 
Раньше, лет 6–7 назад, мне 
нравился Comedy Club. Сейчас 
я немного от него устал. Но 
периодически выходят какие-
то программы, которые мне 
интересно смотреть, напри-
мер, «Голос», «Один в один». 
Обязательно выкраиваю время 
и включаю телевизор в вос-
кресенье вечером, потому что 
по Первому каналу идет шоу с 
моим участием «Театр эстра-
ды». Кроме того, я очень люблю 
смотреть кино именно по теле-
видению и даже с рекламой. 
Мне кажется, что это как-то 
уютно, по-домашнему. 
Что касается сериалов, то 
из российских в свое время 
мне очень нравился сериал 
«Бригада», а также «Ликвида-
ция» и «Есенин». Считаю  очень 
удачной «Закрытую школу». 
Зарубежные сериалы в основ-
ном я скачиваю из интернета. 
Сериалы я люблю и смотрю их с 
удовольствием. Одни из самых 
любимых — «Родина» и «Код да 
Винчи». Сейчас смотрю сериал 
«Штамм» — зомби-вампирская 
история. 
Фильмы, которые идут в 
прокате, я обычно покупаю на 
iTunes: затраты небольшие, а 
качество отличное. Я и музыку 
там покупаю, потому что мне 
абсолютно не жалко денег на 
хороший альбом, тем более 
раньше продавались диски, 
была лицензия, и это стоило 
в 3–4 раза дороже, чем то же 
самое можно купить там. 
В кинотеатре я был в по-
следний раз на фильме «Ис-
чезнувшая» с Беном Аффлеком 
в главной роли. Не хотел идти, 
но меня уговорили друзья. 
Оказалось, это очень клевое 
кино. На мой взгляд, один из 
лучших фильмов за последнее 
время — всем советую. 
Любимых фильмов у меня 
великое множество. Но особен-
но выделю «Дневник памяти», 
«Крестный отец», «Куда приво-
дят мечты», «Адвокат дьявола», 
«Матрица» и весь «Властелин 
колец». Все перечисленные 
фильмы я действительно же-
лаю всем посмотреть, потому 
что это отличное, качествен-
ное и красивое кино. Я люблю 
классику в кино. Пересмотрел 
огромное количество топовых 
фильмов, таких, как «Зеленая 
миля», «Побег из Шоушенка» 
и т. д. Есть мировая классика, 
которую обязательно нужно 
посмотреть, как есть книги, 
которые обязательно нужно 
прочесть. 
Недавно я презентовал но-
вый клип на, наверное, самую 
лирическую песню из моего 
альбома — «Все возможно». 
Меня очень радуют отзывы 
аудитории на клип. Если вы 
любите танцы, обязательно по-
смотрите его и проникнитесь 
романтичной историей из мира 
танца. Ну и смотрите по вос-
кресеньям на Первом канале 
шоу «Театр эстрады» с моим 
участием. 
www.vokrugtv.ru.
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В пятницу «Уралочка-НТМК» 
стартует в чемпионате 
России. Первый матч пройдет 
в Нижнем Тагиле. Соперник 
– дебютант Суперлиги 
«Ленинградка» из  
Санкт-Петербурга.
В прошлом сезоне наша команда осталась без наград, заняла только 
пятое место. Результат разо-
чаровал и болельщиков, и ру-
ководство, поэтому клуб поки-
нули восемь волейболисток, в 
том числе игроки основного со-
става - Александра Пасынкова и 
Виктория Чаплина. Обе теперь 
«динамовки», первая перебра-
лась в Краснодар, вторая – в 
Уфу. Весомой потерей можно 
считать уход Анастасии Сали-
ной в казахстанский «Алматы» 
и Виктории Червовой в «Ленин-
градку». 
Подписаны контракты с тре-
мя новичками: Дарьей Писарен-
ко из новоуренгойского «Факе-
ла», Анной Матиенко и Людми-
лой Малофеевой из краснодар-
ского «Динамо». А вот новость 
о возвращении Евгении Эстес 
оказалась преждевременной. 
Увы, стороны не договорились. 
Из дубля в основу переведены 
восемь молодых перспектив-
ных спортсменок. Особо глав-
ный тренер Николай Карполь 
отмечает Дарию Островскую, 
Валерию Сафонову и Екатерину 
Воронову. 
Помощником Карполя в этом 
сезоне будет его 25-летний внук 
Михаил. В прошлом году он при-
вел молодежную «Уралочку-
НТМК» к «золоту» первенства 
России. Михаил Карполь с дет-
ства занимался большим тен-
нисом, выступал за юниорскую 
сборную, но из-за травмы за-
вершил карьеру, а три года на-
зад решил, что хочет продол-
жить дело деда и отца.
«Уралочка-НТМК» готовилась 
к чемпионату в Екатеринбурге, 
Баку, Алуште и на олимпийской 
базе в Белоруссии. Заняла пер-
вое место на международном 
турнире в Барановичах, одер-
жав победы во всех матчах. 17 и 
18 октября команда провела то-
варищеские встречи с челябин-
Завершился чемпионат города по футболу среди 
мужских команд. Прошлогодний победитель 
«Форум-НТ» занял второе место, пропустив 
вперед «Регион-66», который уже неоднократно 
покорял эту вершину. Замкнувшая тройку 
призеров «Баранча» в том сезоне была четвертой.
«Регион-66» в 28 матчах уступил лишь однажды – 
«Юности», пять поединков завершил вничью, осталь-
ные – выиграл. Второй круг лучше удался «Баранче» 
и «Форуму-НТ», но догнать конкурента они не сумели, 
слишком велик был отрыв. 
Лучшим бомбардиром чемпионата города стал Иль-
гиз Фаттахов («Форум-НТ»), еще недавно выступавший 
за «Уралец-НТ». Он забил 36 мячей.
Как отметил председатель городской федерации 
футбола Евгений Федотов, уровень турнира постоян-
но растет. В том числе благодаря участию иногородних 
команд, которые на равных соперничают с тагильскими.







удачно выступающего в чемпи-
онате ВХЛ, продолжает искать 
пути усиления ледовой дружины. 
Как сообщили в пресс-службе 
клуба, за тагильскую команду 
заявлен 26-летний голкипер 
Никита Давыдов.
Воспитанник школы уфимско-
го «Салавата Юлаева» перешел из 
краснодарской «Кубани», за которую 
в этом сезоне провел всего один 
матч. У Давыдова есть опыт высту-
пления в КХЛ. В сезоне-2011/12 он 
играл за родной клуб (17 матчей), в 
следующем чемпионате на его сче-
ту пять встреч за мытищинский «Ат-
лант». В ВХЛ кроме «Кубани» пред-
ставлял нефтекамский «Торос», за-
воевав в его составе Кубок Братины.
Татьяна ШАРЫГИНА.
М Команда И В Н П О
1 «Регион-66» 28 22 5 1 71
2 «Форум-НТ» 28 20 6 2 66
3 «Баранча» (пос. Баранчинский) 28 20 4 4 64
4 ФК «Гальянский» 28 20 3 5 63
5 «Алмаз» 28 16 5 7 53
6 «Фортуна» 28 13 8 7 47
7 «Цементник» (Невьянск) 28 13 5 10 44
8 «Юность» 28 12 7 9 43
9 «Металлург» (Н. Салда) 28 10 6 12 36
10 «Высокогорец-Уралец-НТ» 28 9 2 17 29
11 «Росметаллопрокат» 28 9 2 17 29
12 УМС 28 6 1 21 19
13 «Металлург-НТМК» 28 5 3 20 18
14 «Салют» 28 5 2 21 17
15 «Юпитер-Высокогорец» 28 1 1 26 4
 волейбол
Вперед, за медалями и кубком!
№ Игрок Г. р. Рост Клуб предыдущего  сезона
1 Юмилка Руис 1978 188 «Уралочка-НТМК»
3 Екатерина Русакова 1990 185 «Уралочка-НТМК»
4 Екатерина Романова 1986 170 «Протон» (Саратов)
6 Ирина Заряжко 1991 193 «Уралочка-НТМК»
7 Ангелина Ляховецкая 1993 190 «Уралочка-НТМК» (мол.)
8 Шинед Джек 1993 193 «Уралочка-НТМК»
9 Дарья Писаренко 1991 187 «Факел» (Новый Уренгой)
10 Екатерина Макарчук 1994 189 «Уралочка-НТМК» (мол.)
11 Анна Матиенко 1981 182 «Динамо» (Краснодар)
12 Валерия Сафонова 1992 183 «Уралочка-НТМК» (мол.)
13 Ксения Ильченко 1994 187 «Уралочка-НТМК»
16 Екатерина Воронова 1994 175 «Уралочка-НТМК» (мол.)
17 Людмила Малофеева 1988 188 «Динамо» (Краснодар)
18 Ирина Задыхина 1995 182 «Уралочка-НТМК» (мол.)
19 Дария Островская 1994 183 «Уралочка-НТМК» (мол.)
20 Анастасия Черемисина 1996 192 «Уралочка-НТМК» (мол.)
21 Наталья Решетникова 1994 193 «Уралочка-НТМК» (мол.)
Состав «Уралочки-НТМК»
Ирина Заряжко – единственный представитель 
«Уралочки» в сборной России.
ским «Автодором-Метаром» (1:3 
и 3:0). 
Николай Карполь ставит пе-
ред волейболистками серьез-
ные задачи: завоевание меж-
дународного Кубка Вызова и 
медалей Суперлиги. Или, как 
минимум, права выступления в 
еврокубках на следующий год. В 
Кубке России, полуфинал кото-
рого пройдет в начале ноября в 
Череповце, скорее всего, будет 
играть молодежь. 
Все желающие посмотреть 
матч «Уралочки-НТМК» с «Ле-
нинградкой» (начало - в 17.30) 
смогут добраться до «Метал-
лург-Форума» на автобусах ЕВ-
РАЗ НТМК. Схема движения 
осталась прежней:
16.00. Рудоуправление - 
к/т «Родина» (16.20) - магазин 
«Спортмастер» (16.30). 
16.00. Тагилстрой (конечная 
остановка трамвая) - к/т «Сталь» 
(16.10) - остановка «Комсомоль-
ская» - управление комбината 
(16.20). 
16.00. ГГМ (Уральский про-
спект, м-н «Монетка») - Октябрь-
ский проспект, магазин «Се-
мейный» (16.10) - к/т «Родина» 
(16.20).
16.00. Ледовый дворец 
спорта.
16.30. Поселок Старатель 
(м-н «Магнит»).
В 16.00 в фойе откроется 
промо-зона «Уралочки-НТМК». 
Болельщики получат возмож-
ность вступить в фан-клуб 
команды. В 17.00 начнется офи-




Капитан «Уралочки-НТМК» Юмилка Руис (№1) в этом году 
поведет в бой помолодевшую команду.
 футбол
«Регион-66» вновь чемпион
27№19823 октября 2014 года
Астрологический прогноз  
на 27 октября - 2 ноября
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Овны на этой неделе смогут 
улучшить партнерские отношения. 
Постарайтесь по-новому оценить 
любимого человека и вспомнить все 
то, что вас связывало. Сейчас вы 
способны в спокойной и доброже-
лательной атмосфере обсудить все 
спорные вопросы и прийти к ком-
промиссу. Кроме того, ваши чувства 
к партнеру могут пережить второе, 
а то и третье рождение. 
Благоприятные дни - 27, 29 
Неблагоприятные дни - 28, 31 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
У Тельцов к среде сгущаются 
тучи. От вас потребуется, в лучшем 
случае, бескорыстная помощь, ра-
бота без вознаграждения, в худшем 
- серьезные уступки и жертвы. Для 
здоровья необходимы мероприятия, 
снимающие стресс. В четверг веро-
ятны проверки на работе, критиче-
ский момент в отношениях с пар-
тнерами. Важные мероприятия пла-
нируйте на пятницу и воскресенье. 
Благоприятные дни - 23, 25 
Неблагоприятные дни - 21, 26 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Влюбленным Близнецам на этой 
неделе предстоит принять важные 
решения, касающиеся судьбы лич-
ных отношений. Вместе с партне-
ром вам удастся прояснить отно-
шения и понять, в каком направле-
нии будет развиваться ваш союз. 
Одинокие Близнецы могут завести 
интересное знакомство. Вы почув-
ствуете, что в вашей душе рождают-
ся романтические чувства. 
Благоприятные дни - 27, 31 
Неблагоприятные дни - 28, 30 
РАК
(22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе будет все 
необходимое для того, чтобы сде-
лать свою жизнь в доме более уют-
ной и комфортной. Основой благо-
получия станут родители и близкие 
родственники. В семье установит-
ся теплый психологический климат, 
основанный на взаимопонимании. 
Вы сможете легко справиться с лю-
быми делами по дому. Это удачное 
время для покупки мебели и быто-
вой техники. 
Благоприятные дни - 1, 2 
Неблагоприятные дни - 28, 29
 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Львам рекомендуется посвятить 
эту неделю личностному развитию. 
Прежде всего речь идет о вашем 
образовании. Можно поступить на 
курсы обучения или же самостоя-
тельно взяться за изучение интере-
сующих вас тем. Возможно, настало 
время повторить материал, который 
вы знали ранее. В вопросах, каса-
ющихся образования, можно рас-
считывать на помощь окружающих. 
Благоприятные дни - 28, 29 
Неблагоприятные дни - 1, 2 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
У Дев на этой неделе заметно 
улучшится финансовое положение. 
Возможно, вы преуспеете в про-
фессиональной деятельности или 
получите материальную помощь от 
близких родственников. Не исклю-
чено, что вам удастся устроиться 
на работу по совместительству или 
на полставки. Это подходящее вре-
мя для вложения денег в недвижи-
мость, благоустройство дома. 
Благоприятные дни - 1, 2 
Неблагоприятные дни - 27, 30 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Весы на этой неделе будут окру-
жены друзьями и знакомыми, гото-
выми в любой момент оказать не-
обходимую помощь и содействие. 
Однако это не означает, что вы мо-
жете во всем полагаться на окружа-
ющих, а сами занимать пассивную 
позицию. Напротив, рекомендуется 
проявлять личную инициативу, вы-
ступать в качестве генератора идей 
и вести массы к новым свершениям. 
Благоприятные дни - 29, 31 
Неблагоприятные дни - 1, 2 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионам на этой неделе не-
обходимо научиться совмещать ра-
боту и отдых. Интенсивный труд, к 
которому вы сейчас будете склон-
ны, потребует соответствующего 
отдыха для восстановления сил. 
Важно помнить об этом, чтобы из-
бежать перенапряжения. Кроме 
того, это удачное время для допол-
нительной подработки, выполнения 
частных заказов и репетиторства. 
Благоприятные дни - 27, 29 
Неблагоприятные дни - 28, 31 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Многие Стрельцы на этой неделе 
будут вовлечены в активное взаи-
модействие с друзьями. Возможно, 
вам предложат отправиться в увле-
кательное путешествие в соседнюю 
область. Это подходящее время 
для участия в творческих фестива-
лях, конференциях, встреч и обмена 
мнениями с единомышленниками. 
Вам могут предложить интересную 
общественно значимую работу. 
Благоприятные дни - 1, 2 
Неблагоприятные дни - 28, 29
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Козероги на этой неделе смогут 
продемонстрировать окружающим 
свое умение добиваться постав-
ленных целей. Чем мягче и дипло-
матичнее вы будете действовать, 
тем большего эффекта вы сможе-
те добиться. В этот период к вашим 
словам будут очень внимательно 
прислушиваться. Также окружаю-
щие станут внимательно оценивать 
ваше поведение и повадки. 
Благоприятные дни - 29, 30 
Неблагоприятные дни - 1, 2 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Перед Водолеями на этой неде-
ле откроются новые перспективы. 
Вы будете пользоваться авторите-
том у окружающих, они в свою оче-
редь смогут оказать вам поддержку 
в любых вопросах. Обстоятельства 
начнут складываться в вашу пользу. 
Улучшатся отношения в партнер-
стве. Любимый человек проявит го-
товность брать на себя ответствен-
ность в важных делах. 
Благоприятные дни - 27, 29 
Неблагоприятные дни - 28, 31 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Рыбам на этой неделе выгоднее 
находиться в роли ведомых и не 
предпринимать самостоятельных 
действий в важных вопросах. Сейчас 
будет сложно оценить сложившуюся 
ситуацию, особенно в финансовой 
сфере. Не стоит брать на себя ответ-
ственность за распоряжение чужи-
ми деньгами, а также давать деньги 
взаймы. Это удачное время для ме-
дицинского обследования. 
Благоприятные дни - 27, 31 
Неблагоприятные дни - 1, 2
www.afishka.31.ru.
ПРОДАМ
УАЗ-315196, 2010 г.в., V2,7 (112 л.с.), про-
бег - 46 тыс. км, инжектор, ГУР, сигнализация, 
защита, музыка .mp3, проклеен, один хозяин, 
цвет хаки - 275 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-912-616-39-80
гараж на 2 машины (Букатино), сигнализа-
ция, сухая яма, сторож рядом, обшит евро-
вагонкой, стеллажи, все в хорошем состоя-
нии. Документы готовы.
Тел.: 8-912-619-23-21
гараж шлакоблочный, 3-уровневый, 3,5х6,5, 
ГГМ, ГЭК «Карьерный», сухой, сигнализация, 
электричество, печка, охрана. 
Тел.: 8-912-616-39-80
гараж (приватизированный) на Старателе 
за 5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смо-
тровая и овощная, с дверью из смотровой. 
Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
дом в деревне Реши, 16 соток огород.
Тел.: 8-912-270-80-88
сад «Солнечная поляна» на 25-м квартале, за 
психбольницей. 
Тел.: 8-912-648-37-22
сад Елочка-1, 353-й км, дом, баня, сарай, ко-
лодец, теплица, водопровод, участок 4,6 сот-
ки, ухоженный.
Тел.: 8-963-034-64-96
садовый участок, 337-й км, 13 сад, 6 соток, 
дом, баня, сарай, 2 деревянные теплицы, 
участок разработан, свет, вода, 120 тыс. руб. 
Тел.: 8-953-607-86-56
дверь металлическую, б/у, в хорошем состо-
янии, два замка, комплекты ключей, 3500 руб.
Тел.: 8-922-214-86-33
холодильник б/у, в раб. состоянии, 500 руб., 
телевизор небольшой, в хорошем состоя-
нии, 500 руб., DVD-проигрыватель в рабоч. 
состоянии, 1600 руб., соковыжималку уни-
версальную, 3 тыс. руб., кресло-качалку, в 
отл. состоянии, новое, лакированное, 4000 
руб., электрокамин с подсвечником, краси-
вая отделка, 3 тыс. руб. 
Тел.: 8-982-634-41-14
машины стиральные, полуавтомат: новую 
и б/у, в хорошем состоянии («Урал-4»), не-
дорого.
Тел.: 8-982-620-99-86
диван-кровать для ребенка «Медвежонок», 
в хорошем состоянии, 2,5 тыс. руб.
Тел.: 8-982-650-92-51, 8-912-690-00-91
цветы для дома - санитары быта: монстера, 
сансевиерия (редкие виды), бегония, хамо-
рея, спатифиллумы крупнолистовые, золотой 
ус, хлорофитум (кудрявый, хохлатый, разно-
полосый), индийский лук, пеперомия, герани 
и др. Недорого. В подарок - отводки. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
кроликов: серый великан, чистокровный, 6 
мес. и 2 мес. по цене 250 руб./кг, живой вес; 
кур-несушек, белых, 1 год, по цене 170 руб./
шт.; петухов, 1 год, по цене 700 руб./шт. 
Тел.: 8-912-630-88-05
регистры  отопления, трубу  90х1100, 
80х1000 мм; бак из нержавейки 600(высота)
х700(длина)х300(ширина); ванну угловую, 
акриловую, 1600х1000 мм.
Тел.: 46-40-05
фантики от шоколадок, 254 шт. - 100 руб., ка-
лендарики, 79 шт. - 50 руб. 
Тел.: 49-40-66
КУПЛЮ 
памперсы для взрослого №3 и 4, можно по-
штучно, 15 руб. за шт. 
Тел.: 8-950-644-82-58
железную дорогу электрическую (игрушка) 
в любом состоянии.
Тел.: 8-953-046-43-58, 48-86-39 (после 18 
час.)
этикетки от плиток шоколада 90-х годов и 
ранее, карманные календари, открытки, ста-
рые жестяные банки, духи, одеколоны, знач-
ки, вымпелы, флаги советских времен. До-
рого. 
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, значки, моне-
ты царские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
СДАМ
3-комнатную квартиру на Вые, район ру-
доуправления, все рядом, мебель - частично 
либо без мебели, за все - 15 тыс. руб. 
Тел.: 48-50-36, 8-912-234-70-81
2-комнатную квартиру, центр, пр. Мира, 31, 
средний этаж, балкон застеклен, в хорошем 
сост., на длительный срок. 
Тел.: 8-902-269-94-57
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстановить из-
ломы, сколы, трещины. Пианино, рояли – на-
стройка, ремонт, реставрация, изготовление 
на заказ. Возможен договор на обслуживание 
концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовление новой 
по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Создание презентаций, клипов, слайд-шоу 
из ваших фото и видео. Оцифровка ваших до-
машних архивов. Поиск и запись любых филь-
мов и музыки на заказ. Сканирование (фото, 
документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка кату-
шек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, фото и 
фотонегативов, слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
Вопрос о «прибытии» органа возник в ходе обсуждения многочисленных коррек-
тировок главного финансового 
документа, прошедших на засе-
даниях думских профильных ко-
миссий.
 Дело в том, что норвежцы со-
гласны бесплатно передать ор-
ган жителям Нижнего Тагила, но 
при условии, что тагильчане са-
мостоятельно транспортируют и 
смонтируют его. На эти цели по-
надобится, примерно, 1,7 милли-
она рублей. 
Управление культуры города 
предложило использовать для 
доставки органа сэкономленные 
ведомством деньги: с расчетами 
вышло к депутатам. 
Как прозвучало, средняя сто-
имость органа составляет от 30 
миллионов рублей и выше. Вряд 
ли в обозримом будущем город 
сможет изыскать такие сред-
ства. Уникальная возможность 
сделать подарок тагильчанам-
ценителям искусства появилась 
в Год культуры.
Музыкальный инструмент 
планируют разместить на вто-
ром этаже музея искусств. Пред-
варительное обследование по-
мещений уже проведено, и дана 
положительная оценка. Депута-
ты, входящие в комиссию по со-
циальной политике, одобрили 
предложение управления куль-
туры, слово – за их коллегами. 
Изменения параметров бюд-
жета Нижнего Тагила произой-
дет в четверг, 23 октября, в ходе 
внеочередного заседания Думы. 
Перераспределить сэкономлен-
ные деньги нужно как можно ско-
рее, чтобы успеть освоить их до 
конца года.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
 в городской Думе
В Нижний Тагил привезут орган
Этот музыкальный инструмент должны доставить в наш город 
из Норвегии. Сейчас он находится в церкви города Драммен. 







 за и против
 Стоит ли менять автомобиль  по программе Trade-in?
Константин Новиков, руково-
дитель федеральной диспет-
черской службы заказа такси 
«Везет» в Нижнем Тагиле, 
знаком с буднями работников 
автомобильного транспорта 
не понаслышке: был шофе-
ром, механиком и, наконец, 
сменил водительское кресло 
на кресло руководителя. Он 
убежден: хороший таксист не 
только быстро и безопасно 
доставит пассажира до места 
назначения, но и поддержит 
беседу практически на лю-
бую тему. 
В канун профессионально-
го праздника работников 
автомобильного транспорта 
мы предложили Константину 
рассказать нам, пассажи-
рам, о шоферских буднях. И 
действительно, таксисты не 
только хорошие слушатели, 
но и рассказчики отменные. 
Например, было особенно 
интересно узнать…
О самой необычной 
поездке
 Дальше всего клиенты дис-
петчерской службы, которой ру-
ководит Константин, заказывали 
такси… до Костромы.
- Пассажиру надо было сроч-
но попасть в Кострому. На по-
езде долго, на самолете дорого 
и тоже долго, потому что тогда 
пришлось бы лететь через Мо-
скву. Из Тагила до Костромы 
1400 километров, профессио-
нальный водитель довез пасса-
жира за 18 часов. Мы понима-
ем, что такси люди вызывают 
прежде всего, когда требуется 
быстро добраться из точки А в 
точку В, где бы она ни находи-
лась, и наша задача - организо-
но выдержать, а порой из-за 
нерасчищенных дорог даже не 
удавалось подъехать к подъез-
ду, но это все-таки исключение 
из правил. 
О том, как действовать, 
если вы  не согласны  
с ценой за поездку…
Перед поездкой диспетчер 
всегда назовет вам стоимость 
заказа. Если же таксист называ-
ет другую цену, смело перезва-
нивайте диспетчеру и просите 
уточнить, советует Константин 
Новиков:
- Мы исходим из того, что 
клиент всегда прав. Но надо 
понимать – любая остановка, 
за цветами в магазин или вы-
садка-посадка пассажира, свя-
зана с дополнительным манев-
рированием автотранспорта, 
перестроением с одной по-
лосы движения на другую и 
прочее, поэтому, как правило, 
цена поездки  и повышается на 
10 рублей за каждую дополни-
тельную остановку.
О чем рассказывают 
таксисту
- Есть такая профессиональ-
ная  поговорка: сначала клиент 
беседует с барменом, а потом – 
с таксистом, - продолжает Кон-
стантин. - Таксисту как случай-
ному попутчику люди рассказы-
вают многое. Чаще тагильчане 
делятся неприятностями на ра-
боте, в семье, многих волнует 
повышение цен и война на Укра-
ине. Однажды я вез женщину, 
которая  за 15 минут рассказа-
ла мне всю свою жизнь, а жизнь 
у нее складывалась непросто. В 
таких случаях не перебиваешь 
человека, только внимательно 
слушаешь. 
А бывает, сядет компания 
агрессивно настроенной мо-
лодежи. Тут есть свои методы. 
Например, менял на навига-
торе интеллигентный женский 
голос на похожий голос Жири-
новского, который комменти-
ровал маршрут в свойственной 
этому политику манере. Народ 
расслабляется, хохочет. Есть и 
другие способы утихомирить 
пассажира. Но все-таки у каж-
дого водителя установлена в 
машине тревожная кнопка.
О культуре водителей 
и пассажиров
Чаще всего тагильчане поль-
зуются такси эконом-класса, 
когда торопятся на работу или 
по делам. Но сейчас для выхода 
в свет, например - на семейный 
вечер в театр, стали заказывать 
и такси комфорт-класса. 
- Такая тенденция радует, - 
признается Константин. -  Мы 
стараемся поддерживать вы-
сокую культуру обслуживания – 
нанимать только тех водителей, 
которые содержат в порядке ма-
шину, соблюдают правила дви-
жения и чистоту в салоне, ведут 
себя с пассажирами вежливо. И 
приятно, что наши клиенты это 
видят, ценят и с удовольстви-
ем пользуются возможностями 
привнести в свою жизнь допол-
нительный комфорт. А накану-
не Дня автомобилиста хочу по-
желать всем, кто отмечает этот 
профессиональный праздник, 
чтобы машина никогда не под-
водила, дороги были гладкими, 
а  пассажиры – культурными. 
Татьяна АЛЕЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА
 к Дню автомобилиста
Хороший таксист 
понимает  
и машины, и людей
вать этот процесс как можно ка-
чественнее. 
О том, что такси –  
не трамвай
И ходит не по расписанию и 
не по установленному графику, 
а по требованию клиента.
-  Идеал, к которому мы стре-
мимся: чтобы машина стояла у 
подъезда после заказа через 
3-5 минут. Но так получается 
не всегда, - рассказывает Кон-
стантин. – Оптимальный вари-
ант - 5-7 минут. Пассажир успе-
вает собраться и приготовиться 
к поездке. Хотя на днях из-за 
обильных снегопадов даже этот 
график было не всегда возмож-
Константин Новиков. 
 «Сегодня многие автосалоны 
предлагают покупку автомобиля 
по программе Trade-in, в чем ее 
смысл?»
 (Звонок в редакцию)
Сам термин переводится как взаимо-
зачет. То есть вы меняете свое старое 
авто на новое с доплатой. Процедура 
такова: работники автосалона проводят 
оценку вашего автомобиля и называют 
его цену. Это и будет той суммой, кото-
рую автосалон учтет при покупке в нем 
нового автомобиля. Оставшиеся день-
ги придется доплатить владельцу новой 
машины. Старое авто достанется авто-
центру. 
 Чем это выгодно 
дилеру?
Во-первых, эта мера позволяет уве-
личить количество проданных новых ма-
шин, а значит - и попутную продажу раз-
личных дополнительных опций и серви-
сов. Кроме того, новое авто будет нахо-
диться на гарантийном обслуживании в 
дилерском центре, которое, как извест-
но, обходится владельцам в разы доро-
же, хоть и декларируется как бесплатное. 
Во-вторых, как правило, цена, за кото-
рую дилер предлагает приобрести ваше 
старое авто, на 10-15% ниже рыночной. 
Это объясняется тем, что все дальней-
шие хлопоты – по содержанию машины и 
дальнейшей продаже - дилерский центр 
берет на себя.




Экономит время: не надо размещать 
объявления в газетах и сайтах, показывать 
машину потенциальным покупателям, сни-
мать с учета в ГИБДД и заниматься пред-
продажной подготовкой автомобиля.
Безопасно: цена даже подержанной 
машины все-таки не три копейки, и га-
рантировать полную безопасность сдел-




Вы привязаны к ассортименту сало-
на, который предлагает услугу Trade-in. 
Взять деньги и пойти с ними в другой ав-
тосалон вряд ли получится.
И все-таки, 10-15% - солидная скид-
ка. И не каждый автовладелец готов ее 
дать. 
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Как сегодня гимназисты воспринимают стихи и прозу Лермонтова? По-
разному. Одни чувствуют род-
ство лермонтовской дерзости. 
Например, Александр Шабалин 
после прочтения стихотворения 
«Боливар» сказал: «Это – мое. 
Я чувствую так же». Другие не 
принимают: слишком желчен, 
слишком мало любви и много 
разочарований. Но никто не от-
рицает, что Лермонтов был ве-
ликим русским поэтом и служил 
России.
- Стараюсь учить моих воспи-
танников любить людей такими, 
какие они есть. Тем более, если 
это – гении, - говорит учитель 
литературы Ольга Ахметова. - 
Только подумайте, сколько сде-
лано поэтом за 14 творческих 
лет из прожитых 26! Не многим 
дано даже за значительно боль-
ший срок создать образ совре-
менника.
Более 200 старшеклассни-
ков, занятых в различных ролях, 
больше месяца выбирали ма-
ски, подбирали костюмы, игра-
ли в Арбениных и прокручива-
ли сценарий построения своей 
собственной будущей семьи. 
«Маскарад» - драма с трагиче-
ским концом. Однако учитель с 
ее помощью учит разбираться в 
людях, воспитывает своих уче-
ников, предостерегая от разных 




Лермонтовским балом отметили 200-летие 
великого поэта в гимназии №18. 
Идея, по словам его организатора 
Ольги Ахметовой, возникла спонтанно 
почти год назад. Правда, уже тогда 
Ольга Владимировна решила серьезно 
подготовиться к юбилею. Концепция 
бала-маскарада увлекла школьников. 
Язвительность Лермонтова, смелость при 
срывании масок с лицемеров оказались 
актуальны и близки современной 
молодежи. 
Название литературно-худо-
жественного бала звучит весь-
ма академично - «Своеобразие 
творчества Лермонтова». Но 
творческий заряд, вложенный 
в его подготовку, позволил вос-
произвести целый пласт эпохи с 
ее нравами, музыкой, танцами, 
романсами и т.д. Герои играли 
на музыкальных инструментах, 
вдохновенно пели, читали стихи, 
воспроизводили сцены из «Ге-
роя нашего времени», «Маска-
рада», рассказывали о творче-
ской биографии поэта, родных 
Лермонтова и его окружении.
- Мы хотели показать триумф 
и трагедию поэта, говорит Ольга 
Ахметова, - и, конечно, привить 
любовь к литературе.
Выделить время для репети-
ций старшеклассникам непро-
сто. И все же ребята нашли воз-
можность участвовать в пред-
ставлении, ставшем событием 
в жизни гимназии. Не случайно 
в актовом зале, превратившем-
ся в театральную сцену, яблоку 
негде было упасть. Герои один 
за другим вступали в диалоги 
или кружились в танце. Зрители 
– учителя, ученики, родители - с 
восторгом следили за каждым 
жестом и репликой.
 11-классник Глеб Каменев, 
едва сыграв дедушку малень-
кого Миши Лермонтова, вынуж-
ден был уходить на подготовку к 
ЕГЭ. Глеб - участник всех школь-
ных постановок в ОУ. На балу он 
играл вместе с пятиклассни-
ком Никитой Жуком. Маленький 
Миша в его исполнении с жаром 
читает отрывки из поэмы «Боро-
дино». Полностью поэму Ники-
та прочел дома, на репетициях, 
признается, не все получалось. 
То Глеб падал, то костюм не по-
зволял выполнить движение так, 
как задумано. Зато во время са-
мого бала дуэт показал себя с 
блеском. 
Бал не был бы балом, если бы 
не замечательные танцы лер-
монтовской эпохи - полонез, 
мазурка, променад и марш «Ка-
русель» в постановке педагога 
дополнительного образования 
Натальи Меньшиковой.
- В течение девяти лет наши 
ребята танцуют на балах. Что-
бы найти аромат эпохи, изуча-
ем танцы, характерные для кон-
кретного времени и для героев 
литературных произведений, - 
рассказывает Наталья Михай-
ловна. - В гимназии так сложи-
лось, что дети охотно участву-
ют в балах, стремятся разучить 
старинные танцы и проявить 
себя таким образом. Заманчиво 
предстать перед друзьями, пе-
дагогами и родителями в исто-
рических костюмах, удивитель-
ных прическах, научиться краси-
вым манерам и хотя бы немного 
приобщиться к периоду, о ко-
тором говорим. Многие ребята 
ждут, когда станут старшекласс-
никами, чтобы «поехать» на бал. 
Раньше они были только зрите-
лями, а теперь пришел их черед.
Лермонтовский бал открыл 
сезон «Литературных гостиных» 
2014-2015 годов, в которых за-
тем начнутся встречи с писате-
лями-современниками. В этом 
сезоне в гимназии ждут Сергея 
Беликова, лауреата премии «Де-
бют» за книгу «Гумилев – сын Гу-
милева». Обещали приехать 
Сергей Шелгунов, Захар Приле-
пин, Елена Габова и тагильские 
авторы – Василий Овсепьян, Ян 
Разливинский. В будущем году 
литературным гостиным испол-
нится десять лет. Вместе с ними 
выросло целое поколение гим-
назистов.
Римма СВАХИНА.







Маска - это всегда тайна...
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«ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» (16+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 26 октября - «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ» (0+)
27 октября - 2 ноября - «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (6+)
до 29 октября - «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
до 5 ноября - «МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБИЛИ» 
(16+)
Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе знаме-
нитая «ТАГИЛЬСКАЯ МАДОННА» Рафаэля Санти (стационарная выставка).
• Выставка «ТРАДИЦИОННЫЕ КУКЛЫ ЯПОНИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАЗДНИЧНОЙ 
КУЛЬТУРЫ» (по 30 октября)
• Выставка к юбилею факультета художественного образования НТГСПА 
(по 15 ноября)
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина», победитель конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире» (весь месяц).
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
26 октября, воскресенье - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» (ТЕАТР КУКОЛ) 16+
28 октября, вторник - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ГДМ) 0+
8 ноября, суббота: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (ДК «Юбилейный») 5+; вечер - 
«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (ДК «Юбилейный») 14+
9 ноября, воскресенье: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (ДКШ) 5+; вечер - «МОЯ 
ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (ДКШ) 12+
Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник» с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Перед началом спектаклей билеты можно приобрести в театре кукол,  
ЦКиИ НТМК, Дворце национальных культур, ДК «Юбилейном», ДКШ
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
25 октября, суббота - абонемент «В ожидании чуда»: 
«МУЗЫКА ДЛЯ НАС ДВОИХ», начало в 11.00, в зале 
КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (6+)
31 октября, пятница - концертная программа для де-
тей «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ МАРШАК», начало в 12.00, в зале Дворца 
молодежи (ул. Пархоменко, 37) (6+)
Тел.: 41-17-01, 41-98-47. www.muza-nt.ru
«РОДИНА»






«ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 
(16+)
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 




Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Гиганты ледникового периода» (Санкт-Петербург) 5+
Фотовыставка  
«Новокузнецк. Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи 
работают с 11.00 до 19.00.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМ. А.П. БОНДИНА 
Для вас работают муниципальные аттракционы
Семейные - ПТ: с 13.00 до 19.00. СБ, ВС - с 11.00 до 19.00. Выход-
ные - понедельник, вторник, среда, четверг.
Детский городок - среда, четверг, пятница: с 13.00 до 19.00. СБ, ВС 
- с 11.00 до 19.00. Выходные - понедельник, вторник.
Весь октябрь - скидка 30% на «Колесо обозрения»  
для пенсионеров.
ТЕАТР КУКОЛ
гастроли Новокузнецкого театра кукол
25 октября, СБ, в 11.00, 13.00 - «СКАЗ О ТОМ, КАК КОЩЕЙ К ЯГЕ СВАТАТЬСЯ 
ХОДИЛ» (0+)
15.00 - «ПРО УМ И ГЛУПОСТЬ» (0+)
26 октября, ВС, в 11.00, 13.00 - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 3+
1 ноября, СБ - «МАША И МЕДВЕДЬ» (3+)
2 ноября, ВС - «ПОПРЫГУНЬЯ СТРЕКОЗА» (3+)
гастроли Камерного театра (г. Екатеринбург)
15 ноября, СБ, 11.00 и 13.30 - «СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ» (4+)
18.00 - «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» (12+)




24 октября, ПТ, 18.30 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 16+
25 октября, СБ, 17.00 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 16+
26 октября, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III» 5+
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
Каждый четверг  
на «Демидовской даче» 6+,  
с 16.30 до 18.30, 
вас ждет «ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД» 
После прогулки по осеннему парку вы будете 
отгадывать загадки, изображать деревья, угадывать 
мелодии осенних хитов и создадите осенний сувенир 
собственными руками. 
Справки по телефону: 29-40-38
31 октября, 
с 15.00 до 18.30, 
в историко-краеведческом музее  
на мероприятии 
«ГДЕ ЭТА УЛИЦА,  
ГДЕ ЭТОТ ДОМ?» 
вы сможете подробнее 
познакомиться с тагильскими 
достопримечательностями и собрать 
пазлы с видами дореволюционного и 
современного Тагила. 
Справки по тел.: 41-64-01
БАСКЕТБОЛ
23 октября. Чемпионат России среди мужских команд, Высшая 
лига. «Старый соболь» - «Рускон-Мордовия» (Саранск). Зал «Ста-
рый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 17.00.
26-27 октября. Чемпионат России среди мужских команд, Выс-
шая лига. «Старый соболь» - «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары). 
Зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 16.00 и 18.00.
ВОЛЕЙБОЛ
24 октября. Чемпионат Суперлиги среди женских команд. 
«Уралочка-НТМК» - «Ленинградка» (Санкт-Петербург). СОК «Ме-
таллург-Форум» (Красногвардейская, 61), 17.30.
28 октября. Чемпионат Суперлиги среди женских команд. 
«Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва). СОК «Металлург-Форум» 
(Красногвардейская, 61), 18.00.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
24-26 октября. Открытый турнир памяти Г. Блюмштейна. Дом 
спорта «Уралец» (ул. Октябрьской революции, 37). Пятница - 14.00, 
остальные дни – 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
26 октября. Чемпионат молодежной лиги, 2-й тур. «Авангард» 
- «Росметаллопрокат» (10.00), «Телекон» - «Дружба» (11.00), пос. 
Горноуральский - УИЭУиП (12.00), «Русфан-НТ» - «Евроцемент» 
(13.00), НТИ(ф) УрФУ – ТЭС (14.00), «Вагонка» - «Евроцемент» 
(15.00), «Союз-НТ» - «Салют» (16.00). Спортивный зал школы №25 
(ул. Гагарина, 11).
Вчера вечером «Старый соболь» провел на домашней 
площадке первый матч в новом сезоне в рамках регулярного 
чемпионата России в Высшей лиге. Соперник – «Рускон-
Мордовия» (Саранск). Ранее эта команда выступала в 
Суперлиге. Сегодня, в четверг, в 17 часов, - повторная встреча 
с баскетболистами Мордовии.
 баскетбол
Первые матчи – домашние
А уже в предстоящее вос-кресенье, 26 октября, в 16 часов, «Старый соболь» 
в своем спортзале принимает 
«Чебоксарских ястребов». По-
вторный матч – в понедельник, 
27 октября, в 18 часов. Эта ра-
нее неизвестная для наших бо-
лельщиков команда создана 
администрацией города Чебок-
сары, играет в новенькой бело-
черной форме. «Название ко-
манды ассоциируется у нас с 
покорением новых вершин. На-
деемся приятно удивить своей 
игрой», - сказал недавно одно-
му из информагентств главный 
тренер «Чебоксарских ястре-
бов» Сергей Худаев. Центровой 
чувашской команды Алексей Ба-
уэр имеет рост 220 см. 
Наши гости стартовали в чем-
пионате России раньше, чем та-
гильчане, сыграв между собой 1:1.
Владимир МАРКЕВИЧ.
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
Слова-ответы начинаются и заканчиваются в пронумерованных клетках. 
Номера расположены вплотную к вопросным прямоугольникам. Последняя буква 
предыдущего слова является начальной буквой следующего (смотри пример)
ОТВЕТЫ: 1. Рано.2. Остяк.3. Королёк. 4. Ксантиппа. 5. «Аватар». 6. Роом. 7. Мопед. 8. Докембрий. 9. Йорданс. 10. Секс. 11. Степлер. 12. Рубщик. 13. Крюшон. 
14. Ноша. 15. Аверс. 16. Самообман. 17. Насморк. 18. Костыльков. 19. Витоша. 20. Анакардиум. 21. Мыло. 22. Овод. 23. Доллар. 24. Раввин. 25. Нельсон. 26. 
Ниоба. 27. Аигути. 28. Извинение. 29. Егоза. 30. Араб. 31. Белена. 32. Аккордеон. 33. Недовес. 34. Самум. 35. Миасс. 36. Сыр. 37. Романтик. 38. Калиф. 39. 
Фокус. 40. «Сантос». 41. Слон. 42 Наскок. 43. Клуша. 44. «Аквилон». 45. Нигер. 46. Рашап. 47. Подлог. 48. Горыныч. 49. Чертополох. 50. Худо. 51. Огород. 52. 
Демагог. 53. Гвалт. 54. Триоле. 55. Ерик. 56. Кортеж. 57. Живот. 58. Топор. 59. Разметка. 60. Амур. 
Катю все называют ласково – Катенькой 
и Катюшей. Эта милая и улыбчивая 
девочка стала солнышком в группе. 
В десять лет Катя уже чувствуют ответ-ственность за малышей. Старается их всячески опекать. Со всеми найдет 
общий язык, каждому подарит лучезарную 
улыбку и частичку тепла. Помогает воспита-
телям. Работу, порученную взрослыми, вы-
полняет аккуратно и тщательно. Поет, танцу-
ет, участвует в спортивных праздниках.
За подробной информацией о ребен-
ке обращайтесь, пожалуйста, в управление 
социальной политики по Тагилстроевско-
му району по тел.: 32-46-03 или по адресу: 
ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 им очень нужна семья
Катенька, 
Катюша
Неразделенная любовь  
толкнула на самоубийство
Из-за неразделенной любви молодой человек пытался покончить с собой. Об 
этом нам рассказал начальник поисково-спасательной службы Центра защи-
ты населения Юрий Миенков. 
В воскресенье на пульт единой диспетчерской службы «112» раздался звонок: 
встревоженные родственники рассказали, что 23-летний молодой человек, страдая 
от высоких чувств, не встретивших поддержки у его избранницы, закрылся в кварти-
ре многоэтажного дома на улице Зари и предупредил о своем желании открыть газ 
и взорвать себя. 
По указанному адресу срочно выехали все оперативные службы: газ был перекрыт, 
дверь вскрыта, а несостоявшийся самоубийца доставлен в отдел полиции. 
Елена БЕССОНОВА.
 происшествия
На пожаре погибли трое,  
в том числе ребенок 
В понедельник, днем, жители частно-
го сектора по улице Челюскинцев за-
метили пожар у своих соседей. Валил 
дым из окон дома №71, пожарных 
вызвали незамедлительно. 
Тревожный сигнал в пожарную охрану 
поступил в 15.24: на место выехали две 
единицы техники. Проникнув внутрь по-
мещения, огнеборцы обнаружили трех 
погибших, в том числе ребенка. Спасти 
их не удалось. 
По словам заместителя начальника 
отдела надзорной деятельности г. Ниж-
него Тагила Всеволода Несмелова, пло-
щадь пожара составила четыре квадрат-
ных метра. Погиб мальчик, 2011 г. р., его 
мама, 1976 г. р., мужчина, 1974 г.р., – ее 
сожитель. Огонь начался на кухне. Экс-
перты из пожарной испытательной лабо-
ратории пришли к выводу, что причиной 
возгорания послужило неосторожное 
обращение с огнем погибшего. 
- Возможно, брошенный окурок вы-
звал тление домашних вещей, что при-
вело к сильному задымлению и гибели 
жильцов от отравления угарным газом, 
– говорит Всеволод Несмелов. – Мужчи-
на был найден в прихожей, пытался до-
браться до двери, женщина с ребенком 
на полу в комнате. По всей вероятности, 
они не смогли вовремя проснуться и по-
лучили тяжелое отравление. Нет явных 
признаков того, что кто-то из взрослых 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения, к примеру, пустых бутылок 
из-под алкоголя на столе. Выпивали 
они накануне или нет, точно установят 
эксперты. 
Мать ребенка находилась в декрете, 
ее сожитель не работал. Соседи утверж-
дают, что алкоголем в доме все же злоу-
потребляли, а в этот день отмечали день 
рождения мужчины. Может быть, именно 
поэтому «сон-час» в семье пришелся на 
дневное время. 
Владимир ПАХОМЕНКО.
Те рецепты, которые предлагает нашим 
читателям Валентина Николаевна ЕЛЬЦОВА, 
можно назвать редкими, да меткими. Она 
старается сначала приготовить блюдо сама, 
внести, если требуется, корректировки, а 
уж потом и другим советует попробовать 
удачный (улучшенный) вариант. Сегодня 
это торт из овсяного печенья, не требующий 
выпечки.
Для овсяного тортика понадобится: 8-10 штук овсяного печенья, упаковка творога (желательно – обезжиренного), пакет ря-
женки (0,5 л жирности 2%). Начинку можно при-
готовить из свежих или размороженных ягод, от-
варных кураги и чернослива (без косточек), ви-
нограда без косточек, а также из любых фруктов, 
изюма, орешков и т. д. – словом, из всего, чего 
захотите. 
Смешать в миске творог и ряженку. Уложить 
в эту массу печенье и оставить для пропитки на 
15 минут. Поддерживая двумя вилочками, разме-
стить половину печенья на блюдо первым сло-
ем. Распределить по нему ягоды (малину, вишню 
без косточек, смородину, клюкву и другие) или 
отварные курагу, чернослив и т. д. Полить тво-
рожно-ряженковую массу на ягодки и выложить 
второй слой печенья. На него укладывается на-
чинка и выливается оставшаяся смесь творога и 
ряженки. После пропитки тортик часа на полтора 
нужно поставить в холод. 
По словам Валентины Николаевны, «овсяный 
торт можно есть бесконечно».
КСТАТИ. Десерт из овсяного печенья любит 
готовить и Оксана Оношина. По ее рецепту, 400 
г печенья нужно разломать на мелкие кусочки 
(но не в крошку). Из пачки сливочного масла и 
сгущенного молока (3/4 баночки) взбить крем и 
добавить в него 2 ст. ложки порошка какао. Сме-
шать печенье с кремом и в виде холмика выло-
жить на блюдо. Украсить кусочками фруктов. 
Нина СЕДОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА В. ЕЛЬЦОВОЙ.
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Торт из овсяного печенья
Валентина Ельцова и ее овсяный торт.
Сегодня. Восход Солнца 8.51. Заход 18.36. Долгота дня 9.45. 29-й лунный день. 
Днем -12…-10 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 734 мм рт. ст., ве-
тер северный, 5 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 8.54. Заход 18.33. Долгота дня 9.39. 1/2-й лунные дни. 
Полнолуние. Ночью - 11. Днем -11…-9 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 741 мм рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.
Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.
День работников рекламы в России 
1814 Проводится первая пластическая операция (Англия).
1914 В Москве основано Щукинское театральное училище. 
1937 Начался героический дрейф в Арктике ледокольно-транспортного судна 
«Георгий Седов».
1953 Андрей Сахаров был избран действительным членом АН СССР.
2000 Китайские археологи обнаружили музей древних музыкальных инстру-
ментов.  
2002 В Москве произошел теракт на Дубровке.
Родились:
1920 Джанни Родари, детский писатель.
1928 Юрий Саульский, композитор. 
1932 Василий Белов,  прозаик. 
1940 Эдсон Арантес Пеле, знаменитый бразильский футболист.
На экзамене по истории.
- Вам задать один сложный вопрос 
или два легких?
- Лучше один сложный.
- Хорошо. Где появился первый че-
ловек?
- В Саратове.
- Это почему же?
- А-а-а-а... А это уже второй сложный 
вопрос!
